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PRESENTACION
f
La publicaci6n " Quito. Estadisticas de poblaci6n y vivienda.1987 ", contiene algunos resultados de la
"Encuesta Migraciones", estudio realizado por un grupo de investigadores dirigidos por Françoise Dureau,
en el marco dei convenio interinstitucional Atlas Informatizado de Quito, que cuenta con la colaboraci6n
dei Instituto Francés de Investigaci6n Cienûfica para el Desarrollo en Cooperaci6n ORSTOM.
Caracteristica fundamental dei trabajo constituye el planteamiento melOdol6gico de recolecci6n de datos
demogr4ficos a partir de la utilizaci6n de la teledeteeei6n espacial, necesario para una ciudad como Quito,
cuyo alto riuno de crecimiento poblacional y modificaciones de su tejido urbano vuelven a la informaci6n
existente insuficiente en el periodo intercensal. En este sentido, los resultados contenidos en la
publicaci6n llenan, a nuestro entender, este vado de informaci6n sobre la poblaci6n, los inmigrantes y la
vivienda en Quito.
La publicaci6n, al presentar las caracterlsticas generales de la poblaci6n y de la vivienda, permitirl1la
realizaci6n de estudios posteriores y contrlbuini, con informaci6n actualizada, a las tareas de planificaci6n
que el Municipio ha iniciado.
Es uno de los objetivos de la actuaI Administraei6n el recuperar el roi dei Municipio como organismo
rector de desarrollo de la ciudad; premisa concomitante con la decisi6n de adoptar la planificaci6n coma
recurso orientado a posibilitar la concertaei6n de decisiones y voluntades de los actores sociales urbanos
en la construcci6n de la ciudad. Condici6n primordial para lograr promever este proceso es la de difundir
la informaci6n blisica que permita socializar conocimientos, elevar el debate urbano y encontrar
altemativas de soluci6n a los problemas de Quito.
De alti que la Municipalidad de Quito, a través de su Direcci6n de Planificaci6n, inicia con este volumen
una serie de publicaciones sobre problemas urbanos, con temas que mm desde la informaci6n estadistica,
estudios de casos, hasta proyectos en ejecuci6n.
Quito, junio de 1989.
Arq. Fernando Cani6n M.
Director de Planificaci6n IMQ.
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1CONTEXTO y OBJETIVOS
La encuesta Migracioncs, cuyos primeras resultados son objeto de esta publicaci6n. se inscribe en el
marco de un c:ontexto espcçUico de investigaciones metodol6gicas que es preciso presenlar antes de
expooerlos objeUvos de la encuesta propiamente dicha.
1.1 DESARROLLO DE UN NUEVO METODO DE
RECOLECCION DE DATOS DEMOGRAFICOS
'.
f
Laa poblaciones urbanas de los palses en vias de desarrollo plantean problemas especfficos de
observaci6n debido a sus caracteristicas en la urbanizaci6n: ritmos rrwy altos de crecùnlento fÜ"""rdfICO
y rdpidas modificodones dà tejido UTballO.
Debido a que los c:euos exhaustivos demandan grandes cantidades de recursos técnicos, fmancieros y
humanos. DO se los puede ejecular SiDO cacia diez anos en los pafses en vias de desarrollo; ac1erNs, el
tiempo emp1eado en el pmcasamiento de dichos censos muchas veces determinan que los resultados es16n
caducados al momento de SIl publicacioo.
S610 lUI sistema basodtJ eIJ la ûctlica fÜ los muutreos puede salis/acer los requisitas fÜ fltxibiUdtul Y
rapùJez que preselllan lu ciudadel fÜ credmiellla demDgr6fico rdpid/). Pero sin una base de muestreo
completa y lCbJA1igda y sin una autografJa confiable y completa, las encuestas pot muestreo resu1tan
diff.ciJes de ejecuIar.
Ante esta constataei6tl DOS pmlCiAS necesario desarrollar nuevos métodos de recolecci6n de dat.os
demogr8flCOS, adapIIIdos 8 las especificidades de las ciudade8 de los pafses en vias de desarroUo. Con este
fm, la te1edetecci6n capacial (LANDSAT TM Y SPOT), al garantizar una observaci6n continua y
relativamente eucta de la aeupaci6n deI suelo, constituye una fuente de dates particularmente~
Cœ10 10 ban demostrado desde losdos cincuenra los trabajos basados en fotograffas aéreas1, se puede
aprovechar la infonnaci6n "baustiva sobre la morf'ologfa urbana para recolectar nlpidamente, par
sœdeo.loI dalos relativos a las pobJaciones urbanas.
El Departamento D (Urbanizaci6n YSoclo Sisf.emas Urbanos) dei ORSTOM inici6 pues en 1985 ..
propama de investipei6n2 cuyo objetivo prinçipal fue desarrollar un método de recolecci6n de darœ
1 Vrr. TeJedeIeccl6n Iâea Y~ en medio urbano y observaci6n demogrtra. Avance de la ÎIlvestipci6a a
IrPâdelaJilenbnfr.-aeiJtlleu. MICHEL A. YDUREAU F.. 1989. Quito. 16p.
1 La definici6n dei propuna do imestigaci6n esta cxpuesta en: L'utilisation de l'"unagerie ûrienne et apalille paar
roblervatiœ d6m0arapüque CIl milieu urbain. DUREAU F., 1984. Paris, 12 p.
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demognificos en el medio urbano integrando la informaci6n sobre la morfologîa urbana proporcionada
por los satélites de alta resoluci6n y adaptandolo a las caracteristicas de la urbanizaci6n en los paises en
vîas de desarrollo y a los contextos locales de infonnaci6n, de equipamiento. y de medios financieros y
humanos. La idea central es la de servirse de la imagen satélite como base fÙ! muestreo y IlJilizar la
informacion morfolOgica relativa al medio urbarao que suministran tales imagenes para estratijicar lUI
diseiio muestral espacial aplicable a JUIQ encuesta fÙ!mogrQfu:a.
El cumplimiento dei objetivo general dei programa implic6 tareas llevadas a cabo paralelamente en
diferentes direcciones de investigaci6n por un equipo multidisciplinario1: la interpretaci6n de las
imagenes satélite SPOT y LANDSAT TM en el medio urbano, y los muestreos, con objelivos
demogrtiicos, de 8reas dei medio urbano. Fue necesario también trabajar en la integraci6n de los datas de
teledeteeei6n a bases de datos geogni[lCos.
Debido al objetivo dei proyecto (proponee un método operacional para producir râpidamente informaci6n
demogrâflCa urbana), ya su carâcter totalmente exploratorio, la concepci6n dei programa eswvo guiada
por dos preocupaciones:
- probar la validez de los mitodos perfeccionmios a medida que avanzaban los trabajos ; y
- proponer soluciones adaptadas al contexto material.financiero y humano fÙ! las ciudades fÙ! pa(ses en
vias de fÙ!sarrolio.
En funci6n de estos dos panimelrOs se determinaron los sitios de trabajo, las diferentes fases dei programa
y los pianos de experimentaci6n.
Con el fin de disponer de referencias confiables, optamos por trabajar primeramente con una ciudad
francesa, Marsella, la misma que cuenta con una imagen Thematic Mapper, un censo reciente disponible
a nivel deI distrito censaI y una cobertura aérea a gran escaIa: la integraci6n deI conjunto de esas
infonnaciones en una base de datos dirigida par el sistema de infonnaci6n geogrâfica SAVANE2 nos
c010c6 en condiciones de experimentaci6n casi idea1es. Todo método de anâlisis de la imagen satélite
podfa ser evaluado comparando sus resultados con la infonnaci6n morfolôgica obtenida por foto-
interpretaeiôn y durante los controles de terreno. La disponibilidad de dicha informaci6n exhaustiva
bcneficiaba igualmente a las tareas de sondeos espaciales, permiliendo calcular las varianzas obtenidas
segun diferentes diseftos muestrales y relacionar los cIalos morfol6gicos con 105 demogr4ficos.
Luego de esta primera fase de desarrollo metodol6gico en la ciudad de Marsella (1985-86), decidimos
trabajar, a partir deI segundo semestre de 1986, en la ciudad de Quito (ECUAOOR) que dispone de
im4genea I816lite SPOT y LANDSAT TM y de las infœnaciones nec:esarias (cense, cobertura aérea) para
efectuar pruebas de validez de los mélOdos desarrollados. A esta segunda Case de la investigaciôn en una
ciudad de un pals en vias de desarrollo se le asignaron dos objetivos: completar y comprobar los
resultados obtenidos en el casa de Marsella a fin de lograr una definici6n completa dei mélOdo, y efectuar
una primera aplicaci6n destinada a probar su eficacia en ténninos de rapidez, costo y exactitud. Tai
aplicaci6n se llev6 a cabo en el ultimo trimestre de 1987. Corresponde a la encuesta Migraciofles
realizada en una muestra seleccionada en la imagen SPOT de Quito cuyos resultados son objeto de la
presente publicaci6n.
En esa ciudad los trabajos se efectuaron en el marco dei Atlas Informatizado de Quito (AJ.Q.)3, de
acuerdo a su doble dimensi6n - temâtica y metodolôgica • y cuyos principales objetivos son los siguientes:
- generaci6n de informaci6n vinculada con los problemas prioritarios de la ciudad: producci6n de datos
localizados, procesarniento de los mismos, restituCÎôn cartogrâfica y anaIisis;
- desarrollo de instrumentes metodol6gicos de recolecciôn, procesamiento y analisis de datos urbanos.
1 Ver la canposici6n dei equipo de trabajo en la pagina 4.
2 Sistema desarrollado por la Unidad de Infograffa deI ORSTOM.
3 Programa de inyestigacicSn que se desarrolla en el Marco de un Acuerdo Interinstitucional enlre el Iluslre Municipio
de Quito (!MQ), ellnstituto Geografieo Militar (lOM), el Instituto Panamericano de Oeograffa e Historia (IPOH) y
el Instituto FrllJd& de lmestiBaci6n Cienlif1ca para el Desarrollo en Cooperaci6n (OR5TOM).
•
.'
t
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1.2 PRODUCCION DE INFORMACION DEMOGRAFICA
ACTUALIZADA y PROFUNDIZACION DEL
CONOCIMIENTO DEL FENOMENO MIGRATORIO
f
Debido al contexto de desarrollo metodo16gico en el que se rea1izaba la encuesta Migraciones. la misma
debia responder no 0010 a un objetivo tematico sino ademâs a un objetivo metodo16gico.
En el pIano metodo16gico. debia aplicarse en su real dimensi6n la técnica de sondeo a partir de imagenes
satélite. defmida en base a los resultados obtenidos en el caso de Marsella a fm de :
- comprobar sus caracteristicas de rapidez y exactitud.
- evaluar los costos de su implementaci6n.
- medir su eficacia en el caso de otros indicadores demogrâficos que no sean los clâsicos indicadores de
estructura demognUica.
La definici6n de los objetivos tematicos de la encuesta se gui6 por los siguientes criterios: considerar los
requerimientos de informaciones demogrMicas bâsïcas de los responsables y lograr una mejor
comprensi6n de la din4mica de la aglomeraci6n quitefta mediante un conocimiento mas profundo deI
fen6meno migratorio.
Cuadro 1 • Fuentes de in(ormaciôn socio-demogréfica.
Quito, 1982·1987.
Fecha de Cobertura Tamafto de Instituci6n Te~investigados
recolecci6n la muestra
1982 Ecuador Exhaustivo INEC IV Censo de poblaci6n
III Censo de vivienda
1983 Estratos Quito: 330 vivi. 155 Encuesta Presupuestos
populares de Guay: 390 vivi. PREALC Familiares.
Quito y
Guayaquil
1985 Quito 2287 viviendas I.I.E. Encuesta sobre Empleo.
1987 Ecuador Total: 4775 vivi. CEPAR Encuesta Demografica y de
(Quito: 593viv.) INIMS Salud (ENDESA).
IRD (fecundidad. salud materno-
infantil., COIltracepci6n)
1987 Quito Quito: 2250 vivi. INEM Encuesta Permanente de Hogares
Guayaquil Guay: 2200 vivi. sobre Empleo y Desempleo.
Cuenca Cuen: 940 vivi. (principales caracteristicas de la
fuerza de trabajo)
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En efccto, el anâlisis de las fuentes de informaci6n demogrâfica existentes en la ciudad de Quito (ver
cuadro 1) evidencia cIaramente la falta de datos bâsicos rccientes. Desde el censo de 1982 las encuestas
socio-demogrâficas se refieren esencialmente a empleo e ingresos, a excepci6n de una encuesta sobre
Fecundidad y Salud. Desde esa fecha no se ha realizado ninguna operaci6n de recolecci6n de
informaciones de demografia general que abarquen la aglomeraci6n quiteila en su conjunto. Las
instituciones que requieren datos demogrâficos para efectos de planificaci6n 0 programaci6n de
equipamientos, se ven obligadas a recurrir a los resultados publicados deI censo de 1982 que se refieren a
la ciudad entera sin ninguna divisi6n geogrâfica.
Ante esta situaci6n creimos importante introducir coma objetivo prioritario de la encuesta la producci6n
de infonnaciones demogrâficas bâsicas. Asi el método de sondeo desarrollado y el tamaf\o de la muestra
autorizado por nuestro presupuesto permitian proyectar la dotaci6n de informaci6n demogrâfica
actuaIizada y dividida geognUicamente a las instituciones publicas cuyas actividades estân vincu1adas con
el desarroUo de la ciudad.
Desde los aftos cincuenta, la ciudad de Quito ha tenido un rilmo elevado de crccimiento : la tasa anual de
4.4% durante el pcrlodo 1950-62 se incremenl6 progresivamente hasta alcanzar 4,7% durante el primer
periodo intercensal 1974·1982. Asi, en aproximadamente treinta ,lilos, la poblaci6n de la capital se
multiplic6 por mAs de 4, pasando de 209 932 en 1950 a 8664721 en 1982.
La migraci6n desempefta un papel preponderante en el incremento de la poblaci6n total de Quito y en la
evoluci6n de la estructura de la poblaci6n y de la cconomia quiteftas.
La importancia deI fen6meno ha sido subrayada en muchas ocasiones. Tai como se ha podido constatar a
través dei anâlisis de la bibliografia existente, son muy numerosos los tratados generales sobre la
migraci6n hacia Quito 0 las encuestas puntuales, casi siempre centradas en el aspecto de las migraciones
temporales. En cambio, el cuadro presentado a continuaci6n muestra que raras son las fuentes de
infonnaci6n estadistica especCfica sobre las migraciones hacia Quito. Hasta el momento, aunque someros,
los censos son la fuente mAs importante de datos al respecto.
Cuadro 2 • Las encuestas sobre las migraciones hacia Quito.
Cb t t . t' do er ura y emas ,""es ,ua os.
Fecha de Cobertura Tamat\ode Instituci6n Temas investigados
recolecci6n la mucstra
1977 Arca urbana Quito: 826 vivi. lNEC Magnitud e intensidad de la
y rural de las Resto urbano: migracion. Caracterfsticas de los
10 provincias 875 viviendas migrantes. Factores y efectos de
de la Sierra la migraci6n.
1984 Quito 300 viviendas CEPAR Caracterfsticas de los inmigrantes,
Guayaquil 300 viviendas sus opiniones, aspiraciones y
actitudes.
1986 Quito 1756 viviendas I.I.E. Participaci6n de los inmigrantes
hacia Quito en el mercado laboral
de la ciudad.
Teniendo en cuenta la informaci6n existente, nos pareci6 interesante introducir en la encuesta el tema de
las migraciones a fin de contribuir a la profundizaci6n deI conocimiento de un fen6meno complejo,
insuficientemente estudiado, pero esencial en la dinâmica demognUica '1 econ6mica de la ciudad.
Los principales objetivos de la encuesta en cuanto al fen6meno migratorio pueden ser sintetizados de la
siguiente manera: •
1 Todu _tu eatlIdf.Iticu de poblaci6n total de Quito han sido extrafdas de 101 censes realizados par el INEC.
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- cuamificaci6n y caracterizaci6n de los f1ujos de poblaci6n dirigidos hacia Quito: volumen de los
inmigrantes. caracteristicas, origenes y trayectorias espaciales y econ6micas de los mismos;
- caracterizaci6n de los sistemas residenciales y de las prâcticas econ6micas de los inmigrantes yanâlisis
correspondiente a nivel no s610 de los inmigrames en si, sinD de los grupos sociales a los que
pertenecen.
Adernâs de la cuantificaci6n y de la caracterizaci6n de los tlujos dirigidos hacia Quito. se pusa énfasis en
la comprensi6n dei fen6meno migratorio y en el anâlisis de sus efectos en las estructuras demogrâficas y
econ6micas de la ciudad. 1..0 anterior se realiz6 en base a la observaci6n de las prâcticas residenciales y
econ6micas de los inmigrantes.
Por 10 tanto. la encuesta Migraciones responde a un objetivo doble: producci6n de infonnaci6n
demognifica general actualizada y localizada. y profundizaci6n dei conocimiento deI fen6meno
migratorio. En el siguiente capitulo se presenta la metodologfa de encuesta aplicada para satisfacer estas
dos inquietudes.

2METODOLOGIA DE LA ENCUESTA
2.1 DISENO DE LA MUESTRA
t
UNIVERSO
El universo de la encuesta Migraciones es la ciudad de Quito, aplicandose una definici6n flsica de la
ciudad: consideramos que ésta corresponde a una zona continua de espacio edificado.
Para establecer la delimitaci6n de la zona urbana fueron utilizados varios documentos provenientes dei
procesamiento de la imagen SPOT dei mes de Junio de 1986: ampliaciones a escala 1/30000 Y1/50000
dei canal pancromâtico, ampliaciones a escala 11 50 000 dei indice de vegetaci6n, de la desviaci6n
estandar local y dei coeficiente de densidad de construcci6n.
Dado el periodo existente entre el registra de la imagen y la fecha de la encuesta, escogimos para el
trazado dei limite urbano un Umite minima de densidad de construcci6n muy bajo; por 10 que la zona
urbana resultante de la imagen correspondra bien a la situaci6n de finales de 1987, coma se verific6
mediante un breve trabajo de campo.
En el mapa de la pâgina 16 se ve que la definici6n de la ciudad utilizada para la encuesta es mas amplia
que la dei Municipio: incluye también zonas periféricas, principalmente en el Sur y en el Nor-Occidente
de la ciudad. Nuestra delimitaei6n dei 4rea urbanizada se acerca mâs a la que fue utilizada para el Censo
de 1982.
POBLACION
La poblaci6n objeto dei estudio esta constituida por las personas de las viviendas particuJares (ocupadas
por individuos que viven en familia). Se excluye de la encuesta la poblaci6n de las viviendas colectivas,
es decir, las que estan ocupadas por grupos de personas que la comparten por razones de salud, disciplina,
ensei'lanza, religi6n, trabajo...ete.
En las viviendas particulares se encuest6 a todas las personas presentes que durmieron en la vivienda al
menos ocho noches durante el mes anterior a la visita dei encuestador, y a las personas ausentes que,
aunque no cumplian con el anterior requisito, viven la mayor parte dei afto en la vivienda encuestada. Asi
la poblaci6n de las viviendas encuestadas incluye, ademas de a los presentes, ya sean residentes habituales
o no, a los residentes ausentes. En el sena dei conjunto de poblaci6n encuestada se puede deducir, gracias
a una pregunta dei cuestionario sobre el estatuto de residencia, la poblaci6n de hecho asi coma la
poblaci6n de derecho, sin eliminar a priori una parte de la poblaci6n aplicando criterios de residencia
demasiado restrictivos.
UNIDAD DE RECOLECCION DE LOS DATOS
La unidad estadistica de recolecci6n de los datos que corresponde .también a la unidad secundaria dei
disei'lo muestral es la vivienda.
La vivienda es definida de la siguiente manera: todo espacio delimitado por paredes y/o techos de
cualquier material de construeei6n en el cual vive una 0 mas personas al momento de la encucsta, ya sea
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que dicho espacio esté originalmente destinado 0 no para vivienda. La entrada a la vivienda debe sec
independiente, de tal modo que sus ocupantes puedan entrar 0 salir de cHa sin pasar por el interior de otm
vivienda.
Pertenecen a una vivienda todas las pecsonas que viven dentro de la unidad de vivienda y corresponden a
la definici6n de la poblaci6n a encuestarse, sean cuaJes scan sus lazos de parentesco 0 sus relaciones
econ6micas.
METODO DE MUESTREO
El método de sondeo consiste en un muestreo de areas estratificado con dos clapas. Sus caracteristicas
corresponden a las descritas en el siguiente cuadro1.
Cuadro 3 • Caracteristicas dei método dc muestreo
ESTRUCTURA GENERAL Muestreo de âreas con dos etapas
MARCO MUESTRAL Conjunto de la zona urbanizada de Quito, de la cual se
excluyen las zonas no edilïcadas (estrato nO 0)
ESTRATIFICACION Estratificaci6n a partir de la c1asilïcaci6n de la imagen
satélite segun la densidad de construcci6n (5 estratos)
SELECCION DE LAS MANZANAS Muestreo sistemâtico de ârcas por medio de una
(pRIMERA ETAPA) cuadrfcula de puntos sobrepuesta a la imagen satélite.
escogiendo en forma alcatoria la ubicaci6n de la
cuadrfcula.
Reparto optimizado a los estratos (tasa variable seglin el
estrato).
En cada estrato la probabilidad de inclusi6n de una
manzana es proporcional a su superficie.
SELECCION DE LAS VIVIENDAS Encuesta exhaustiva en las malli"lInas que cuentan con
(SEGUNDA ETAPA) menos de 10 viviendas.
En las manzanas que cuentan con 10 viviendas 0 mas,
selccci6n sistematica de 10 viviendas de la lista de
viviendas de la manzana.
Como se observa en el cuadro 3, la imagen satélite sirve para:
- definir el marco muestral: el trazado deI limite urbano esta hccho en base a la infonnaci6n
pcoporcionada por el satéli te;
- estratificar el marco muestral: se mejora la precisi6n de las estimaciones al utilizar una informaci6n
relativa a la morfologia de los barrios (clases de densidad de construcci6n, extraidas por procesamientos
digitales de la imagen SPOT2) para estratificar el marco muestral.
- seleccionar las unidades primarias: gracias a la selccci6n sistematica por media de una cuadricula de
puntos, se aseguca una buena distribuci6n geografica de las manzanas de la muestra .
1 El método de mueslreo esta descrito en Conna detallada en el ManuaJ de formaci6n sobre mueslreo de meas en base
a irnagenes de satélite para encuestas socio-demognilicas en las ciudades. DUREAU F., BARBARY O., MICHEL
A., LORnC B.. 1989. ORSTOM-CNES, 38 p
2 Para mas detalles sobre la clasificaci6n de la imagen ver: Segmentation el classification d'une image satellite SPOT
en milieu urbain. Application à la ville de Quito (Equateur). MICHEL A., LORTIC R., BARBARY O., DUREAU
F., SOURIS M.. 1989. Ponencia prcsentada en el coloquio PTXTM 88, Paris. 24-28 de Octubre de 1988, 17 p.
..
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APLICACION DEL DISENO MUESTRAL
La zonificaci6n dei espacio urbano fue realizada por dos personas separadamente, de manera visual a
partir de una clasificaci6n de la imagen SPOT en 6 niveles de densidad de construcci6n. La sfntcsis de
dicha zonificaci6n fue trasladada primeramente al canal pancromâLico a escala 1/30 000 Yfmalmente a la
ampliaci6n dei mismo a escala 1/15000. Cada una de las 232 zonas que componen el marco muestral se
medieron con la liltima escala utilizando un planfmetro elcctr6nico.
La selecci6n de la muestra de manzanas se realiz6 independientemente en cada estrato de densidad de
construcci6n mediante el uso de una cuadricula en papel calco milimetrado colocada sobre la imagen
satélite. La superficie de la malla de la cuadricula en cada estrato se obtuvo dividiendo la superficie total
dei estrato medida en la imagen para el nlimero de manzanas a seleccionarse.
Se elabor6 cinco cuadrfculas para seleccionar las manzanas en los cinco estratos, como se detalla a
continuaci6n. Luego de asegurarnos que disponfamos en cada estrato dei nlimero deseado de puntos de
sondeo, definimos en la imagen la manzana a encuestarse correspondiente a cada punto, en todos los
lugares en que era posible (es decir en todos los lugares en que la red vial aparece claramente). Se
seleccion6 las manzanas en cuyo interior estaba situado un punto. Si la posici6n dei punto recafa en una
calle que separa varias manzanas, se aplic6 una regla sistematica: se escogi6 las manzanas situadas
inmediatamente al Nor-Ceste de los puntos.
Las manzanas seleccionadas fueron trasladadas a pIanos a escala 1/10 000 para facilitar a los
encuestadores la identificaci6n de las manzanas y su localizaci6n en el terreno. Cuando fue imposible
identificar de manera exacta las manzanas en la imagen 0 cuando la manzana sc situ6 fuera de la zona que
se disponfa de un mapa, sin mayor problema se rcaliz6, conjuntamente con el supervisor de la zona, la
identificaci6n y/o localizaci6n de los limites de la manzana directamente en el terrcno.
Aplicando este método de selecci6n se escogi6 432 manzanas en la imagen satélite. La siguiente etapa
consisti6 en seleccionar las viviendas a encuestarse en el sena de esas manzanas. La selecci6n de las
viviendas a encuestarse se bas6 en el censo previo sobre vivienda en las manzanas.
Los supervisores se encargaron dei censo de las viviendas en cada manzana de la muestra. Elaboraron en
el terreno un esquema de la manzana (ver ejemplo de la ficha de manzana en el anexo 1) en cl que
constaban las informaciones necesarias para la identificacion de la manzana por parte dei encuestador, el
dibujo dei conjunto de edificaciones de la misma, y el nlimero de viviendas ocupadas en cada edificaci6n.
En dicho esquema, el supervisor indic6 al encuestador la lista de todas las viviendas pertenccientes a la
muestra que debfan ser encuestados, aplicando el método de selecci6n descrito en el cuadro 3. Cuando
luego de varias visitas no se pudo realizar la encuesta en una de las viviendas de la lista, la misma se la
sustituy6 por la de la vivienda dei nlimero inmediatamente superior. Fueron encuestados 3157 hogares.
2.2 DESCRIPCION DE LA MUESTRA
,
Aplicando el método de muestreo dcscrito anteriormente, la mucstra seleccionada incluy6 4261 manzanas
repartidas en el conjunto de la ciudad de Quito, el cual incluye sus extensiones mas recientes ya que el
lfmite de la urbe escogido para el sondeo no correspondfa a criterios administrativos sinD a un criterio
f{Sico (continuidad dei espacio edificado) proveniente de la imagen satélite.
El tamaflo de la muestra encuestada, cuya repartici6n geografica se presenta a continuaci6n, es el
siguiente:
- 426 manzanas,
- 3157 viviendas particulares,
• 14553 personas.
1 La muestra inclufa inicialmente 432 manzanas. Sin embargo la situaci6n reinante al momento de la encuesta en las
cooperativas Pisulf y Jaime Roldos imposibilit61a realizaciôn en fonna correcta de los tnbajos de recolecci6n en
las seis manzanas de la muestra pertenecientes a estas cooperativas. por 10 que fueran eliminadas deI marco
muestral.
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Cuadro 4 • Distribuci6n de la muestra
DISTRITO Numero de manzanas Numero de viviendas
1. Sur 52 372
2. Centro-sur 73 600
3. Centro 54 441
4. Centro-norte 61 491
5. Norte 142 1.057
Periferia 44 196
TOTAL 426 3.157
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2.3 CUESTIONARIO
A cada vivienda de la muestra correspondia un cuestionario reproducido fntegramente en el anexo 2 y
cuya concepci6n se bas6 en dos prop6sitos:
- satisfacer las necesidades de las instituciones publicas en cuanlO a informaciones demogrâficas bâsicas;
- lograr una mejor comprensi6n de la dinâmica urbana mcdiante el analisis de los sistemas de residencia y
las prâcticas econ6micas.
Las fichas 1 a 2 estân orientadas hacia el primer objetivo y las fichas 3 a 5 al segundo objetivo. La
presente publicaci6n corresponde al procesarniento de los dalOs recolectados a partir de las fichas 1 y 2.
La primera ficha deI cuestionario tiene coma objetivo recoger las caractensticas demogrâficas y socio-
econ6micas de cada una de las personas que viven en las viviendas encuestadas. Aparte de
modificaciones menoces, esta ficha corresponde a la utilizada durante una de nuestras primeras encuestas
demogrâficas en QUilO (encuesta Habita!/poblaci6n: primer paso en Abril 1987, segundo paso con el
mismo muestreo de manzanas en Noviembre 1987).
La ficha 2 permite analizar los tipos de tenencia de la vivienda y los modos de acceso a la propiedad,
elementos esenciales para comprender los modos de inserci6n de los migrantes en el medio urbano.
Las fichas 3 y 4 enfocan el problema de los sistemas residenciales. Si la ficha 4 consiste en una
recolecci6n clâsica de biograffas migratorias y profesionales con un tiempo minimo de residencia de 6
meses, la fICha 3 recoge la pr~tica de los jefes de familia en 10 relativo a los sistemas residenciales y a las
actividades, y estâ orientada a determinar la eficiencia de los conceptos de Il densidad de residencia" y
densidad de actividad"1. Esta ficha 3 corresponde a la recolecci6n integral en un perlodo de 2 atlos de
1 Numerosos IIJtfculos reeientes y nuesb'as propias ob8ervaciones realizadas en Costa de Marfil reealcan en efe(:10 la
inadecuaci6n de una medida puntual en el tiempo a caraeterfsticas tales como la residencia y la actividad, en donde
la esencia misma no puede sec captada sino en la duraci6n. De shi la idea de preguntar a los individuos sobre IOdas
sus residencias y actividades durante un lapso dado y analiur estas infonnaciones integrando los conceptos de
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todos los lugares de residencia, incluyendo los viajes y todas las actividades, aun cuando hayan sido
ejercidas durante un lapso muy corto.
Por ultimo, con la ficha 5 relativa a la'> caracteristicas de actividad y de residencia de los miembros de la
familia que no viven en la vivienda encucstada, tratamos de reubicar las practicas residenciales y
profesionales de los jefes de familia encuestados en el grupo social al que pertenccen.
En efecto, la dimensi6n colectiva de las migraciones sera mejor analizada si sc desplaza la unidad de
analisis deI individuo al grupo social que interviene en la selccci6n de las residencias y de las actividades
econ6micas de los miembros que constituyen la unidad de reproducci6n. Reflexionar al mismo tiempo
sobre los individuos y sobre estas unidades colectivas de decision permite una mejor comprensi6n de la
funci6n de ciertas residencias individuales • tales coma una residencia urbana • en la reproducci6n social
y econ6mica de la colectividad; asimismo, sc percibe mejor las condiciones de elaboraci6n de las
estrategias de ocupaci6n deI espacio geografico y econ6mico. Frecuentemente estas unidades colectivas
estan segmentadas espacialmente; la ficha 5 de nuestro cuestionario corresponde a un deseo de
identificaci6n de los diferentes nucleos de Jas "viviendas confedcradas" de las que hablan diferentes
autoresl .
Se observa fâcilmente una cierta dicotomia en el cuestionario. Mientras que las fichas l, 2 Y4 se refieren
a definiciones y métodos de observaci6n clasicos en demografia, las fichas 3 y 5 tratan justamente de
renovar algunos de ellos, determinando avances en cl conocimiento de las practicas efectivas en 10 que
concieme a residencia, actividad y reproducci6n social y econ6mica en el sena de las unidades colectivas
segmentadas espacialmente. La existencia, en un mismo formulario de encuesta, de los dos tipos de
aproximaci6n permite reubicar las "nuevas" obscrvaciones en relaci6n a las informaciones clâsicas y
evidenciar divergencias, convergencias y complementaridad de los modos de observaci6n.
En el plan temâtico los lfmites deI cuestionario son los que imponcn, por una parte cl marco de desarrol1o
metodol6gico en el cual se inscribe esta encuesta y por oITa parte cl doble objetivo de la misma. En efeclO,
la necesidad de lograr una precisi6n satisfactoria al encuestar alredcdor de 3000 viviendas y nuestras
limitaciones financieras, impidieron toda observaci6n cualitativa bajo la forma de entrevistas no
directivas, por ejemplo. Hay que recalcar que una de las deficiencias de la observaci6n realizada a través
de este cuestionario, unicamente retrospcctivo, fue superada en parte por las encuestas demogrâficas
preliminares: los dos pasos de la encuesta Habitat/Poblaci6n en una misma muestra de 55 manzanas de
Quito aponaron informaciones complementarias interesantes en cuanto a la dinamica deI fen6meno,
principalmente sobre el grado de estabilizacion de los migrantes en Quito.
...
2.4 CONCEPTOS y DEFINICIONES
A fin de obtener resultados comparables a los de los censos realizados por el lNEC, utilizamos en la
recolecci6n y la codificaci6n de los datos conceptos y deriniciones similares 0 coherentes con los
utilizados por esa instituci6n.2
A continuaci6n el lector encontrarâ las definiciones y conceptos correspondientes a los cuadros
presentados en esta publicaci6n.
"densidad de residencia" y "densidad de actividad", dcfinidos poT la duraci6n rclativa que cada una de ellas ocupa
en el interVal0 de observaci6n.
Ver, por ejemplo: Marriage process and household foonation: migration in the Cochabamba region (Bolivia) and
bolivian migrants in Buenos Aires (Argentina). Poncncia prcsentada cn cl Coloquio CRDIIORSTOM/URD sobre
La inserci6n de loI migrantes en las ciudades. Lomé, 10-14 dc Febrero de 1987,47 p.
2 Retomamos también en nuestrol archivos la numeraci6n de manzanas utilizadapor el TNEC.
1
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JEFE DEL HOGAR
Se define como jefe de hogar a la persona considerada como tal por las personas que viven denlro de la
misma unidad de vivienda
ESTADO CIVIL
Soltero : persona que nunca se ha casado y que no convive maritalmente en forma estable.
Casada 0 unido : persona que estâ legalmente casada, 0 que, sin estarlo, convive maritalmente con olra en
fonna estable.
Divorciada : persona cuyo lazo matrimonial ha sido disuelto legalmente y no convive en uni6n libre ni se
ha vuelto a casar.
SeparadtJ : persona que vive separada de su c6nyuge.
EDAD
Corresponde al total de alios cumplidos por la persona a la fecha de la encuesta.
DURACION DE RESIDENCIA EN QUITO 0 EN LA VIVIENDA ENCUESTADA
Corresponde al nlimero de alios cumplidos por la persona en Quito 0 en la vivienda encuestada.
LUGARDENA~ENTO
En el casa de las personas nacidas fuera deI Ecuador, se considera linicamente deI pals de origen. Si el
encuestado ha nacido en el Ecuador, se recoge informaci6n sobre la provincia, la parroquia y a la
ubicaci6n en la parroquia (en la cabecera parroquial 0 no) de nacimiento.
LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR
Corresponde allugar donde vivla la persona antes de establccerse en ellugar de residencia actual.
ESTATUTO MIGRATORIO
De las diferentes variables relativas a los lugares de nacimiento y de residencia anterior y a la duraci6n de
residencia en la vivienda actual. se deducen las siguientes calegorfas :
• Siempre ha vivido en la misma vivienda (que corresponde a la encuestada)
- Siempre ha vivido en Quito1 pero no siernpre en la vivienda encuestada
- Naci6 en Quito, se fue a residir fuera de la ciudad y regres6 a Quito
- Naci6 fuera de Quito .
Los cuadros presentados en esta publicaci6n relativos a los "inmigrantes" se refieren a esta liltima
categoria de poblaci6n, es decir, "los no nativos de Quito" o. en términos demogrâficos "migrantes de
toda la vida".
TIPO DE LOCALIDAD DE NACIMIENTO 0 DE RESIDENCIA ANTERIOR
Se refiere al tarnafto (nlimera de habitantes, seglin el Censo de 1982 realizado por el lNEC) de la
localidad de nacimiento 0 de residencia anterior. Para los lugares ubicados en el Ecuador se distinguen las
siguientes categorfas :
- Fuera de la cabecera parroquial
- Cabecera parroquial que no es cabecera cantonal
- Cabecera cantonal de menos de 5.000 habitantes
- Cabecera cantonal de 10.000 a 20.000 habitantes
- Cabecera cantonal de 20.000 a 50.000 habitantes
- Cabeceta cantonal de 50.000 a 100.000 habitantes
- Cabecera cantonal de mas de 100.000 habitantes
TIPO DE TRAYECTORIA MIGRATORIA DE LOS INMIGRANTES
Corresponde a una tipologla de las diferentes combinaciones posibles deI tipo de localidad de nacimiento
y deI tipo de localidad de residencia anterior.
NIVEL DE INSTRUCCION
Se trata deI grado. curso 0 aflo mas alto que aprob6 la persona en la enseflanza regular (primaria,
secundaria y superior) 0 militar.
1 Para IOdas las variables, cuando se habla de Quito, se trata de Quito en un sentido estrieto, sin inc1uir 10.
asentamientos de los Valles de Los Chillos. de Cumbay'!I'umbaco y de San Antonio.
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ACTIVIDAD PRINCIPAL Y ACTIVIDAD SECUNDARIA
Las preguntas dei cuestionario que se cefieren a las actividades conciemen a todas las personas, sin
condici6n de edad minima.
Se trata de la situaci6n en los meses de noviembre y diciembre de 1987.
Las actividades principal y secundaria declaradas por cada persona encuestada son caracterizadas por. la
ocupaci6n, la rama de actividad, la categoria de ocupaci6n y el monto de los ingresos.
TIPO DE ACTIVIDAD
Es la consideraci6n en base a la cualla poblaci6n se ha clasificado en:
Trabaja, Jubilado (pensionista), Esludianle, Quehaceres doméslicos, No lrabaja busca lrabajo, No
lrabaja no busca trabajo Oos pequetlos ninos y los invlilidos estan en este ultimo casa).
GRUPO DE OCUPACION
Es la actividad especrfica a la cuallas personas se dedican dentro dei establecimiento en que trabajan.
La poblaci6n activa que tiene un empleo es agrupada en base a la Clasifjcaci6n Intemacional Uniforme de
Ocupaciones, utilizada por el !NEC en el cense de 1982, de la siguiente manera:
Grupo 0-1: PROFESIONALES, TÉCNICOS y TRABAJADORES ASIMILADOS
- Especialistas en ciencias ffsico-qufrnicas y técnicos asi. • Miembros dei clero y asimilados
- Arquiteetos, ingenieros y técnicos asimilados - Autores, periodistas y escritores asimilados
- PHotos y oficiales de cubierta y oficiales maquinistas - Escul tores, pintores, fot6grafos y artistu
- Bi610gos, agr6nomos y técnicos asimilados asimilados
- Médicos. odont610gos, veterinarios y trabajadores asi. - Musicos, artistas, empresarios y productores de
• Estadigrafos. maternaticos. analistas de sistemas especLaculos
- Econornistas - Atletas. dcportistas y trabajadores asimilados
- Contadores - Profesionales, técnicos y tra. asi. no clasificados
- Juristas bajo otros ep{grafes
- Profesores
Grupo 2: DIRECTORES y FUNCIONARIOS PUBLICOS SUPERIORES
- Miembros de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administraci6n publica
• Directores y personal directivo
Grupo 3: PERSONAL ADMINISTRATIVO y TRABAJADORES ASIMILADOS
- Jefes de emp1eados de oficinas
- Agentes administrativos (administraci6n publica)
-Taqufgrafos, mecan6grafos y operadores de méquinas
perforadoru de tarjetu Ycintu
- Empleados de contabilidad, cajeros y trab. asi.
- Operadores de méquinas para câlculos contables y
estadisticos
Grupo4: COMERCIANTES y VENDEDORES
• Directores (comercio al por mayor y menor)
- Comerciantes propietarios (comercio al por mayor y al
pormenor)
- Jefes de ventas y compradores
• Agentes técnicos de ventas, viajantes de comercio y
representantes de fabrica
Grupo 5: TRABAJAOORES DE LOS SERVICIOS
- Directores (servicios de hotelerfa, bares y similares)
• Gerentes propielarios (servicios de hoteleria. bares y
similares)
• Jefes de persona! de llelVidumbre
• Cocineros, camareros, barmanes y trabajadores
asimilados
- Guardianes de ec1ificios, personal de limpieza y
trabajadorea asimilados
• Jcfes de servicios de transportes y de
comunicaciones
• Jefes de tren, controladores de cochei-clma y
cobradores
· Carteros y mensajeros
• Telefonistas y telcgrafistas
- Personal administrativo y tra. asi. no clasificados
bajo otros epigrafes
- Agentes de seguros, agentes inmobiliarios,
agentes de cambio y boIsa. agentes de venta de
servicios a las empresas y subastadores
- Vendcdores.empleados de comercio y tra. asi.
• Comerciantes y vendedores no clasificados bajo
otros ep{grafes
• Lavanderos. limpiadores en seco y pIanchadores
- Peluqueros. especialistas en tratamientos de
bclIcza y trabajadores asimilados
• Personal de los servicios de protecci6n y de
seguridad
• Trabajadores de los servicios no clasificados bajo
otros ep{grafes
Grupo 6: TRABAJADORES AGRICOLAS y FORESTALES, PESCADORES y CAZAOORES
• Directorea y jefes de explotaciones agrlcolu 1 . Trabajadores forestales
- Explotadores agrlcolu • Pescadores. cazadores y trabajadorea asimilados
- Obre.ros agricolas
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- Obreros de la construcci6n
- Operadores de mâquinas fijas y de instalaciones
similares
• Obrcros de la manipulaci6n de mercancias y
materiales y de movimiento de tierras
• ConduclOres de vehiculos de transporte
• Peones no clasificados bajo otros epCgrafes
Gropo 7: OBREROS NO AGRICOLAS, CONDUCTORES DE MAQUINAS y VEHICULOS DE
TRANSPORTE Y TRABAJADORES ASIMILADOS
- Contramaestres y capataees mayores • Hilanderos, tejedores. tintoreros y trL asi.
- Mineras, cantel"os, sondistas y trabajadores asi. - Obreros - Obreros de la preparaci6n, curtido y tratamiento
metah1rgicos de pieles
- Obreros deI tratamiento de la madera y de la fabricaci6n • Obreros de la preparaci6n de alimentos y bebida
deI papel - Obreros deI tabaco
- Obreros de los tratarnientos quimicos y trabajadores • Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y
asimilados trabajadores asimilados
Grupo 8: OBREROS NO AGRICOLAS, CONDUCTORES DE MAQUINAS y VEHICULOS DE
TRANSPORTE Y TRABAJADORES ASIMILAOOS
- Zapateros y guamicioneros • Electricistas, electronicistas y trab. asi.
- Ebanistas, operadores de m6quinas de labrar madera y • Operadores de estaciones emisoras de radio y
trabajadores asimilados televisi6n y de equipos de sonorizaci6n y de
• Labrantes Yadomistas proyccciones cinematogrâficas
• Obreros de la labra de metales - Fontaneros, soldadores, chapistas, caldereros, y
- Ajustadores-montaelores e instaladores de maquinaria e preparadores y montadores de estructuras
instrumentos de precisi6n, relojeros y mec4nicos metlilicas
(excepto electricistas) • Joyeros y plateras
- Vidrieros, ceramistas y trabL asi.
Grupo 9: OBREROS NO AGRICOLAS, CONDUCTORES DE MAQUINAS y VEHICULOS DE
TRANSPORTE Y TRABAJADORES ASIMILAOOS
- Obreros de la fabricaci6n de productos de caucho y
plâstico
- Confeccionadores de productos de papel y cart6n
- Obreros de las artes grlfficas
- Pintores
- Obreros manufactureras y trabajedores asimilados no
clasificados bajo otros eplgrafes
FUERZAS ARMADAS
RAMA DE ACTIVIDAD
Corresponde al sector de la economfa en el cualla persona ejerce su actividad ocupacional; se trata de una
caracterizaci6n deI establecimiento en donde la persona trabaja. Se utiliza, a nivel de las grandes
divisiones. la "Clasificaci6n Intemacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Econ6micas",
elaborada por las Naciones Unidas:
Rama 1: AGRlCULTURA. Sn..VICULTIJRA, CAZA y PESCA
• Agricultura 1 - Caza y pesca
- Ganadena - Otras actividades de la rama 1
- Silvicultura y extraœi6n de madera
Rama 2: EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
- Explotaei6n de minas de carb6n 1
- Producci6n de petr61eo audo y gas natural
- Extracci6n de minerales metâlicos
Rama 3: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
- Productos alimenticios, bebidas y tabaco
• Textiles, prendas de vestir e industria deI cuero
- Industrias de la maclera y productos de la madera.,
incluidos muebles
- Fabricaci6n de papel YprodUCIOS de pape}: imprentas
y editoriales
• Fabricaci6n de sustaneias quCmicas y de productos
quûnicos, derivados deI petnSleo y deI carb6n de caucho
y plâsticos
- Fabricaci6n de produCIOS minerales no metâlicos,
exceptuando los derivados deI petr61eo y deI carb6n
(salvo para la construcci6n)
- Extracci6n de minerales para la construcci6n
- Extracci6n de otros Minerales
- Otras actividades de la rama 2
- Fabricaci6n de productos Minerales no metalicos,
exceptuando los derivados deI petnSleo y deI
carb6n (salvo para la construcci6n)
- Industrias metâlicas bâsicas (de hierro, aeero,
metales no ferrosos)
• Fabricaci6n de productos metâlicos. maquinaria y
equipo, material de transporte
• Otras industrias manufactureras (joyas,
instrumentos de musica., artfculos de deporte. eu:)
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Rama 4: ELECTRICIDAD, GAS y AGUA
- Generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de electricidad
• Producci6n y distribuci6n de gas
- Suministto de vapor y agua caliente
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- Obras hidraulicas y suministro de agua
(capacitacion, purificaci6n y distribuci6n,
incluidos los tanqueros de agua)
- Otras actividades de la rama 4
Rama 5: CONSTRUCCION y MATERIALES DE CONSTRUCCION
• Fabricaci6n de materiales de construeei6n a base de - Paredes maestras
arclia •Tubcrfa, electricidad
- Fabricaci6n de materiales de construeci6n a base de - Pintura, vic!rios, embaldosado, decoraci6n
cemento (cemento, bloques, ete) - Carpinteria de obra
- Fabricaci6n de ottos materiales de construcci6n • Otras actividades de la rama 5
- Obras publicas
Rama 6: COMERClO AL POR MAYOR y MENOR
- Comercios ambulantes alimenticios
- Comercios ambulantes no alimenticios
• Comercios fijos en la calle 0 en el mercado alimenticios
- Comercios fijos en la calle 0 en el mercado no
alimenticios
- Comercios especializados fijos en un almacén (libreria.
ferreteria, papelerfa, farmacia, venta de muebles. ete)
- Comercios de carburante, combustible y
materiales de construcci6n
- Tienda, comercio de alimentaci6n barrial
• Restaurantes. hares y hoteles
• Otro comercio
• Servicios prestados a las empres81 Gurldicos,
contabilidad, publicidad, asesorla técni.c:a. ete.,,)
• Ottos establecimientos fmancieros y otto.
servicios prestados a las empres81
Rama 7: TRANSPOR1ES, ALMACENAMlENTO y COMUNICACIONES
- Taxistas • Transporte aéreo ( incluido aviaci6n civil)
- Transporte urbano colectivo de pasajeros • Dep6sito y almacenamiento (como servicio
• Transporte urbano de carga independiente)
• Transporte terrestre interurbano de pasajeros para - Comunicaciones (correo, telégrafo, teléfono,
carretera radio, ete..)
• Transporte terrestre de carga por carreter15 • OtTOS servicios relacionados con el transporte 0
las comunicaciones
Rama 8: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS. SEGUROS , BIENES INMUEBLES y SERVICIOS
PRESTADOS A LAS EMPRESAS
• Establecimientos fmancieros (bancos, establecimientos
de cambio, ete..)
• Seguros
• Arrendamiemo y explotaci6n de bienes inmuebles
Rama 9: SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES y PERSONALES
- Defensa, policfa • Servicios de reparaci6n(de cuero. eléctric8l, de
- Administraci6n publica (Ministerios, excepto: relojes. etc. excepto la reparaci6n de
transportes, bancos, salud, instrucci6n, defensa y autom6viles)
policla, que tienen c6digos particulares) . Servicios de reparaci6n de autom6viles
-lnstrucci6n publica (escueIas primarias y secundarias) - Servicios domésticos para el mantenimiento de
- Instrucci6n publica (universidades, escuelas los hogares (cocineras, nineras, jardineros,
profesionales) e investigaciones guardianes, etc).
- Servicios médicos, odantol6gicos y otros servicios de - Servicios personales directos (peluquerfa,
sanidad fotograffa, lavanderfa, ete...)
- Servicios de diversi6n y esparcimiento y servicios - OtTOS scrvicios comunales, sociales y personales.
culturales (cines, teatros. bibliotecas, museos,jardlnes
bolânicos 0 zoo16gicos, salas de baile, esladios.
iglesias•.)
SECTOR DE ACTIVIDAD
Se utilizaron tres eategorias: sector publico, sector privado, Municipio.
CATEGORIA DE OCUPACION
Se utilizaron las siguientes ear.egorias:
Patrono : Persona que dirige su propia empresa 0 negocio, 0 que ejcrce por su cuenta propia una
profesi6n u oflCio y que tiene uno 0 mas trabajadorcs remunerados bajo su dependencia.
Por cuenta propia: Persona que explota su propia empresa 0 ncgocio, 0 que ejerce por su euenta propia
una profesi6n u ofieio, pero no ticne ningun empleado remunerado bajo su dependeneia.
Asalariado : Persona que trabaja para el Estado 0 una empresa partieuIar, y pereibe una remuneraci6n.
sueldo, salario 0 pago a destajo, bajo nombramiento, contrato 0 jomal.
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Trabajador familiar sin remuneraci6n : Persona que ejerce una ocupaci6n no remunerada en una
empresa 0 negocio de una persona emparentada con clla.
Aprendiz: Persona que trabaja sin remuneraci6n (0 minima) en una empresa para aprender una prâctica
profesional.
INGRESOS MENSUALES
Se trata dei total de ingresos mensuales proporcionados por laCs) actividad(es) desempei'ladas por la
persona, asi coma de aquéllos provenientes de otras fuentes de ingresos. Estas ultimas fueron
identificadas coma: transportes, comercio, inmobiliario. agricultura. beca, ayuda de los padres, ayuda de
otro pariente. Dividiendo el total de los ingresos de las personas de una vivienda para el numero de
personas de la misma, se obtiene el .. indice familiar ".
TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
Propietario : La vivienda pertenece a las pcrsonas que la ocupan, ya sea que haya sido totalmente pagada
o esté siéndolo.
lnquilino : Se paga al duefto de la vivienda una cantidad de dinero scmanal, quincenal, mensual ...etc.
Anticresis : Derecho de habitar la vivienda con cargo al interés deI capital entregado al duefto en calidad
de préstarno.
Ocupaci6n defavor : La vivienda esta ocupada sin costa 0 servicio prestado.
Por servicios : La vivienda esta ocupada par servicios prestados.
NUMERO DE PIEZAS unUZADAS PARA DORMIR
Se trata dei numera de piezas utilizadas generalmente para dormir. que estén 0 no efcctivamente ocupadas
al momento de la encuesta. Una pieza que no estuvicre originalmente destinada para dormir, pero que sin
embargo es empleada con ese fin (una sala por ejemplo) es contabilizada dentro dei numero total de
piezas utilizadas como donnitorios, coma si 10 fuera.
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RECOLECCION DE LA INFORMACION
Dieciséis encuestadores. bajo la coordinaci6n de tres supcrvisorcs. trabajaron en la recolecci6n de datos
en el terreno entre el 23 de noviembre de 1987 y el 10 de enero de 1988. Fueron investigadas 3157
viviendas. con un total de 14553 personas.
La ficha 1 deI cuestionario. que fue empleada durante la encuesta rcalizada en abril de 1987 en casi 1000
viviendas, no present6 problemas partieulares, resultando eficientesJas pocas modificaciones introducidas
(dos nuevas preguntas sobre ellugar de resideneia anterior en Quito y el nivel e!>eolar y reformulaci6n de
las preguntas sobre la actividad y las otras fuentes de ingresos). La ficha 2 sobre las eondieiones de
ocupaci6n de la vivienda rue igualmente adecuada y pcrmiti6 unn recolecci6n de informaci6n eonfiable.
Como 10 confirma el cuadro 5. excepto los datos relativos a los ingresos. la proporci6n de "no-respucstas"
en las fichas 1 y 2 deI cuestionario es muy baja.
La recolecci6n de las biograffas migratorias y proresionales de los jefcs de familia (ficha 4). que es la
parte mû larga de la entrevista. se desarro1l6 en buenas condiciones; la informaci6n sobre los lugares de
residencia y las actividades rue recogida de manera exaCt8. Faltan unicamente los datas sobre los ingresos
en el caso de periodos antiguos en una buena parte de los cuestionarios.
La ficha 5. de r4cH manejo para la recolecci6n de las caracterfsticas generales relativas a los padres deI
jeCe de Camilia y de su c6nyuge. revel6 ser un tanto COrla como para dar cuenta de la complejidad de las
relaciones econ6micas en el caso de relaciones multiples y e!>trcchas entre los diferentes miembros de la
parentela.
Cuadro S • Proporcion de "no.respuestas"
VARIABLE % DESCONOClOO
Edad 0,1 %
Estado civil 0,0%
Lugar de nacimiento (parroquia) 0,1 %
Duraci6n de residencia en Quito 1,0%
Nivel de instrucci6n de la poblaci6n >= 6 ai'los 0.2%
Tipo de actividad de la poblaci6n >= 12 ai'los 0,1 %
Categorfa de ocupaci6n de la poblaci6n activa 0.2 %
L6gicamente cs en la ficha 3 en donde se concentraron la mayor parte de los problemas. sin ser éstos
responsabilidad de las pe~onas encuestadas sino m4s bien de los encuestadorcs. En efecto. los
encuestadores profesionales que paniciparon en el Censo tuvieron dificultad en admitir que el término
"residcncia" que constaba en el cuestionario hacia rcfercncia a todos los lugares de permanencia. sea cuaI
fuere la duraci6n de la misma. mientras los que tenfan poca 0 ninguna prâctica en la utilizaci6n deI
concepto "residencia" tuvieron mayor facilidad en asimilar nucstTa amplia definici6n. Admitimos que rue
un error de nuestra parte conservar en la ficha 3 el término "residencia". que estA tan cargado
semAnticamente. Durante la capacitaci6n y los primeros dfas de la encuesta les insistimos mucha a los
encuestadores sobre la imponencia de anolar todas los lugares de vivienda.
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
t
LA ORGANIZACION DE LA INFORMACION EN 5 ARCHIVOS
El procesamiento en un IBM AT de la totalidad de la infonnaci6n recogida impidi6 que la misma se
archive en un solo fichero. Se busc6 entonces la posibilidad de dividir la infonnaci6n en diferentes
ficheros. Del conjunto de criterios técnicos tomados en consideraci6n para definir la eSlrUcturaci6n de la
informaci6n, los principales fueron: facilitar el trabajo de codificaci6n respetando la estructura dei
cuestionario, agrupar los datos que se refieren a un mismo tipo de individuo estadistico (manzana,
vivienda. lOdo individuo de la vivienda, jefe de familia, ete.), evitar las redundancias de infonnaci6n (con
el fin de codificar, captar y corregir una sola vez cada infonnaci6n elemental) y respetar una fonna fija de
registro.
Ademâs de estas consideraciones de orden practico, la concepci6n de la organizaci6n de los archivos
estuvo orientada, evidentemente, por los objetivos de la encuesta y es coherente con las diferentes
aproximaciones, clâsicas 0 mas modernas, tomadas en cuenta durante la elaboraci6n dei cuestionario. Por
ejemplo, en 10 que concierne a los diferentes tipos de unidades colectivas. los archivos 2 y 4 penniten un
anâlisis a nivel de la vivienda en el sentido estricto deI ténnino, mientras que con el archivo 5 se considera
un grupo social mas amplio.
El cuadro 6 resume las caracteristicas de los diferentes archivos que reunen la infonnaci6n recogida
durante la encuesta. Esta eSlrUcturaci6n de los datos, adecuada para las fases de codificaci6n, de toma, de
control y de correcci6n de los datos, corresponde igualmente a la esencial de los trabajos posteriores
previstos. Sin embargo podria ser objeto de modificaciones ulteriores para utilizaciones particulares. El
empleo dei software DBASE III posibilita todas las operaciones de gesti6n de ficheras para una eventual
reorganizaci6n de los datos.
Los cuadros presentados en esta primera publicaci6n corresponden a la explotaci6n de los archivos 2 y 4.
El archiva 1 fue utilizado para la inferencia de los resultados.
CODIFICACION, TOMA, CONTROLES Y CORRECCION
Cinco de los encuestadores que participaran en las operaciones de recolecci6n se encargaron de la
codificaci6n de los datas, la misma que la realizaron de febrero a abril de 1988 a medio tiempo.
La toma de datos en IBM la efectu6 una empresa especializada que trabaj6 con el paquete SURVEY
MAlE paralelamente al avance de la codificaci6n, por 10 que la misma concluy6 en mayo de 1988.
La etapa de control de los datos empez6 en marzo de 1988. luego de redbir el primer archivo digitado,
relativo a las condiciones de ocupaci6n de las 3.157 viviendas de la mucstra. Las correcciones se
efectuaron por medio dei SOFTWARE SPSS PC+, principalmente con el m6dulo Data Entry. La fase de
producci6n de resultados empez6 en juUo de 1988.
LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION A PARTIR DE LA MUESTRA
Los procedimientos de estimaci6n tienen como objetivo calcular estadisticas relativas a la poblaci6n
entera a partir de la infonnaci6n recolectada a nivel de la muestra. Las f6nnulas de los estimadores
dependen dei diseflo muestral practicado.
El cuadro 7 presenta las f6nnulas matematicas utilizadas en el caso de la encuesta Migraciones para el
calculo de los estimadores de totales, de medias y de indices. En los estimadores que corresponden al
diseflo muestral de la encuesta Migraciones intervienen: la superficie de la manzana, la superficie dei
estrato, el nlimero de viviendas encuestadas en la manzana, el nlimera total de viviendas en la manzana y
el nlimero de viviendas encuestadas en el estrato.
O.BARBARY escribi6 el programa de cAlculo infonnâtico (sucesi6n de comandos SPSS) correspondiente
a dichas f6nnulas, el cual penniti6 calcular. a partir de los datos observados en las 3.157 viviendas de la
muestra, los estimadores sin sesgo de los totales 0 de las medias y los estimadores por el ratio para la
estimaci6n directa de las indices y de los intervalos de confianza asociados.
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Cuadro 6 • Caracteristicas de los cinco archivos de la encuesta Migraciones
Contenido dei archivo Numero Numero Tamafto
registros variables dei
por regis. archivo
1 registro por manzana.
Archivol Datas que sirven a la inferencia: numero de 426 5 6Ko
MANZANAS viviendas y superficie de la manzana.
1 registro por vivienda encuestada.
Archivo 2 Datas relativos a las condiciones de 3.169 19 160Ko
VIVIENDAS ocupaci6n de la vivienda.
(inicio ficha 1 y ficha 2 dei cuestionario)
1 registro por pariente dei jefe dei hogar 0
Archivo 3 de su c6nyuge que no vive en la vivienda 13.462 18 500Ko
PARIENTES encuestada.
Datos relativos a la actividad, allugar de
residencia y a las relaciones econ6micas.
(ficha 5 dei cuestionario)
1 registro por persona que vive en la
Archiv04 vivienda encuestada. 14.553 43 1,5 Mo
INDIVIDUOS Caracterlsticas demogrâficas generales y
dates relativos a la actividad y a las
migraciones.
(ficha 1 dei cuestionario)
1 registro por periodo definido por
Archivo 5 2 cambios de residencia y/o de 20.601 26 1,4 Mo
MIGRACION actividad dei jefe dei hogar.
Datas que describen ellugar de
residencia y la actividad durante el
periodo y las razones dei cambio.
(fichas 3 y 4 dei cuestionario)
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En su estado actual, el programa proporciona los resultados (valor y coeficiente de variaci6n dei
estimador) a nivel de la totalidad de la base para cada une de los estratos de densidad de construcci6n, 0
para cada una de las zonas resultantes dei croce de los estratos de densidad de construeei6n con 12
estratos de localizaci6n. Los resultados pueden igualmente ser producidos de acuerdo a otra divisi6n
geognifica de la ciudad (estimaci6n en un campo de estudio).
Es asi como pudimos producir resultados correspondientes a la divisi6n en disttitos utilizada por el
Municipio de Quito, después de haber aftadido al archivo de unidades secundarias el numero de disttito
correspondiente a cada manzana de la muestta.
EL PLAN DE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
La fase de producci6n de datas comenz6 en julio de 1988, y continu6 a medida que avanzaban los
trabajos de correcci6n de los archivos.
Se defmieron dos grandes fases de procesamienlO de los datas de la encuesta :
- Segundo semestre de 1988 - primer semestre de 1989: producci6n de dalOs bâsicos para las instituciones
publicas. Se trata de producir informaci6n b4sica sobre la poblaci6n y la vivienda a nivel de las
divisiones geogrM'icas definidas par las nccesidades de planificaci6n. En el marco de esta fase de
procesamiento. que corresponde al procesamiento de los datos recolcctados por medio de las fichas 1 y 2
dei cuestionario. se produjo infonnaci6n para las siguientes instituciones: Direcci6n de P1anificaci6n dei
Municipio de Quito. Ministerio de Educaci6n, INNFA, grupo de investigaci6n CIUDAD.
- Segundo semestre de 1989· aflo 1990: procesamiento y an'lisis de los datos relativos a los sistemas de
residencia y a las pr4cticas profesionales (fichas 3, 4, Sdei cuestionario).
2.7 PRECISION DE LOS RESULTADOS
GENERALIDADES SOBRE LOS ERRORES DE MUESTREO
Los resultados incluidos en el presente informe son estimaciones calculadas aplicando las f6rmulas
presentadas en el cuadro 7. Dos tipos de errores afectan a tales estimaciones:
• los errores ajenos al mueslreo, inttoducidos durante la realizaci6n y el procesamiento de la encuesta. Se
presentan independientemente dei mérodo de recolea:i6n de datas, sea sondee 0 censo. y consisten en:
la falta de cobertura de la poblaci6n. los errores de respuesta, los errores de codificaci6n 0 de
procesamiento de los datas.
- los errores de muestreo que resultan dei hecho de haber entrevistado s610 a una muestra y no a la
poblaci6n total. La muestra seleccionada es una de la gran cantidad de muestras dei mismo tamafIo que
hubieran podido ser seleccionadas. La variaci6n de los resultados que se observaria entre todas las
muestras posibles forma el error de muestreo. Una de las ventajas de una muestra probabilfstica como la
utilizada en la encuesta Migraciones es que permile estimar los errores de mue5tteo a partir de los datos
recolectac1os a nivel de la muestra. El error de muestreo de una estirnaci6n se mide poe medio del e"or
estandar que corresponde a la ralz cuadrada de la varianza de la estadfstica. El cuadro 7 presenta las
f6rmulas matematicas de estimaci6n de las varianw de los estimadores dei diseflo mueslra1 aplicado en
la encuesta Migraciones.
Dividiendo el error estândar por el valor dei eSlimador y multiplicando el resultado por 100 se obtiene el
coeficiente de variaci6n de la estimaci6n. Se considera generalmente que el resultado de una estimaci6n
es:
• "bueno": coando su coeficiente de variaci6n es menor a 5 %;
- "aceptable": cuando su coeficiente de variaci6n estâ comprendido enQ'e S y 10 %;
• "apenas regular": cuando su coeficiente de variaci6n esta incluido entre 10 y 15%;
• "no deseable", coando su coeficiente de variaci6n es MaYor a 15 %.
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Cuadro 7· CALCULO DE LAS ESTIMAClONES y DE SUS VARIANZAS 1
Notaciones
Obietos Notaciones Si2T1ilicados
1) Base de muestreo y muestra Ni Numero de viviendas en la manzana i
Nk Numero de viviendas en la estrato k (desconocido)
ni Numero de viviendas de la manzana i que pertenecen
a la muestra
mk Numero de manzanas dei esttato k que partenecen a la
muestra
2) Variables para las cuales se de\); Yj. Xj Valores de los caracteres para la viviendaj
estimar el total 0 la media (y), 0 Yi, Xi Totales de los caracteres en la manzana i
interveniente en el denominador " " Estimadores de los totales en la manzana iYio xi
deI rndice a estimar (x); Yk.Xk Totales de los caracteres en cl estrato k
estimadores Yk.Xk Media de los caracteres en el estrato k
'9k,~k Estimadores de los totales en el estrato k
~k Estimador deI numero de viviendas en el estrato k
t- 6
Yk,Xk Estimadores de las medias en cl estrato k
3)Variable que define la probabilida zi Superficie total de la manzana i
de inclusi6n en la muestra de las Zk Superficie total deI estrato k
unidades primarias (z)
4) Cocientes (0 indices) a estimar ri VaIor deI cociente para la man7..ana i (ri = yi/xi)
" Estimador dei cociente en la manzana i (ri =Yï~j)fi
Rk VaIor dei cociente para el estrato k (Rk =YIdXk)
Rk Estimador deI cociente en el estrato k
" "~(Rk = Ykl k)
ni
5) Sumas S Se extiende a las ni viviendas de la manzana i que
j=l
pertenecen a la muestra
mk
S Se extiende a las mk manzanas deI estrato k que
i=l
pertenecen a la muestra
6) Errores muestrales Y ~(~0Y Estimaciones de las varianzas de los estimadores ~k
~(~0 t-estimaci6n de los errores YYk en el estrato k (primera etapa deI sondeo)
" " 2 Estimaciones de la differencia cuadnitica media deIE(RIc-Rk)
"estimador Rk en el estrato k (primera elapa deI
sondeo)
1 Extrac:lO deI Manual de formaci6n sobre muestreo de areas en base a imAgenes de satélite para encueslaS socio-
demogr'i"K:U en lu ciudades. DUREAU F.• BARBARY O., MlCHEL A., LORl1C B., 1989. ORSTOM-CNES. 38
p.
•
..
r
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f
Tipode Estimador Esùmador
variables en la manzana i en el estrato k
Totales
ni Zkm~iY'
Yk ~i =N S~ tk=- s-j=ln\ mk i=lZi
Medias ~k=tk/J\
- Yk
ni ~k= Zk~~b. sri.Yk=Nk Yi = j=lni mk i=lzi
Indices
n' ~~i\S Yj
Yk ~. _ j=l ~ i=lzi
Rk=Xk \- k=-
ni mk~.
S Xj s.l
j=l i=lZi
Formulario de las varianzas de los estimadores
Tipo de Esùmador de la varianza
variables dei estimador en el cstrato k
Totales
mk 2~ t - 1 S (Zk9i t)( k) - mk(~-l) i=l zi - k
Medias
mk 2 ~ ~ 2~(~ )=---l....... S Zk i-Ni k)
k 2 . ~ 2 Z'
mk-mk 1=1 k \
Indices
è(~ _R 2 _ 1 ~!zk2 ~i' ~k~92
k le) - mk<~·l) i=t*k2 li
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EVALUACION DE LA PRECISION DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE SELECCION DE LA
MUESTRA
Ya que la primera aplicaci6n en tarnaflo real dei méLodo de sondeo a partir de una imagen satéliLe la
realizamos en Quito, quisimos utilizar Lodos los documentos disponibles para validar las diferenLes elapas
de selecci6n de la muestra y los resultados demogrâficos finales.
En 10 que atafte al diseflo muestral hemos procedido a las siguienles veriricaciones:
- Delimitaci6n deI HmiLe urbano en imagen SPOT: comparaci6n con el IimiLe deLerminado por anâlisis
visual de la cobertura fotogrâfica de noviembre de 1987 a escala 1/40000;
- Clasificaci6n en 6 niveles de densidad de construcci6n en imagen SPOT: comparaci6n con la densidad
observada en el terreno en noviembre de 1986:
. Medici6n de las 432 manzanas: comparaci6n en una muestra de manzanas con las medidas obLenidas
poT planimetraje en los pianos a escala 1/2000 dei InSLÎluto Geogrâfico Militar.
1
La medici6n de la precisi6n de las disLintas elapas de selccci6n de la muestra nos permiLi6 asegurar la
validez de las técnicas adoptadas. las mismas que posibililaron una ejecuci6n correcta dei disefto
muestral.
COEFICIENTES DE VARIACION DE UNA SERIE DE ESTIMADORES DE LA ENCUESTA
MIGRAClONES
Los coeficientes de variaci6n de los estimadores, de los cuales cl cuadro 8 da algunos ejemplos. nos
proporcionan una primera medida de la precisi6n de las estimaciones.
Para analizar correctamente estas dfgitas de precisi6n hay que considerar un facLor importante: el error de
muestreo esta netamente sobre-estimado debido al uso de un formnlario (cuadro 7) que corresponde a una
selecci6n sin reposici6n y, mâs que todo, al método de evaluaci6n dei sondee sistemâtico realizado. Los
coeficientes de variaci6n no toman en cuenta estas dos fuentes de sobre-estimaci6n.
Cuadro 8· Precisiôn de algunas estimaciones demograficas a partir de la encuesta Migraciones
(3157 viviendas encuestadss, 0 ses el 1,3% de las viviendas de Quito)
Variable demogrti'ica Estimaci6n Estimaci6n deI
(conjunto de la base) coeficiente de
variaci6n deI
estimador (%)
% de viviendas de 7 pcrsonas 0 mâs 9,84 6,80
% de mâs de 60 atlos 5,78 5,40
% propietarios de su vivienda 46,01 2,49
Indice de masculinidad 0,957 1,50
% de nacidos en Quito 63,17 1,38
% educ.secundaria 0 mâs (mujeres 15-49 aflos 71,34 1,18
Tarnaflo promedio de la vivienda 4,54 1,10
Edad promedio dei jefe de hogar 43,96 1,02
Seglin los criterios de evaluaci6n de la precisi6n de los resultados obLenidos par mucstreo, la precisi6n a
nivel de la ciudad entera puede ser considerada como "buena" para la mayoria de las variables de la
encuesta Migraciones.
La precisi6n de los resultados de la encuesta debc compararse con la obtenida por OLTas encuestas pot'
muestreo realizadas en la ciudad de Quito; sin embargo, la insuliciencia de indicaciones presentadas en
los informes de encuest8 hace muy diffcil tal comparaci6n. Recordcmos no obsLante la existencia de la
encuesta INEM de noviembre de 1987, realizada en aproximadamenLe 2250 viviendas de Quito. En
cuanto dispongamos de la correspondiente informaci6n compararcmos nuestros resultados con los de
dicha encuesta.
3RESULTADOS
En este capitulo se reune una serie de aproximadamente ciento cincuenta cuadros correspondientcs a la
primera lase de procesamiento de la encuesta Migracioncs, realizada a partir de los ficheros 2 y 4.
La lista de cuadros presentada retleja el doble objetivo de la encuesta:
• producci6n de inlormaci6n general actualizada y localizada sobre la poblacion quitefia y la
vivienda:
Luego de una serie de resultados que presentan las caracterfsticas generalc..<; de la poblaci6n quitefla se
pane énlasis en:
- las actividadcs desempefladas por la poblaci6n y sus ingresos;
- las caracteristicas de las viviendas quiteflas y de las familias que las ocupan;
- eltipo de tenencia de la vivienda y sus v{nculos con las caracteristicas econ6micas y migratorias deI
jefe de hogar.
y
• profundizaci6n dei conocimiento deI fenomeno migratorio :
Sin llegar a un amilisis completa de la migraci6n a partir dei procesamiento de los ficheros 3 y 5 se
abordan tres aspectos prioritarios:
- Cuâles son los origenes gcognificos de la poblacion que reside en Quito?
- Cuâles son las caracteristicas de la pablacion inmigrante?
- Como se realiza la insercion economica de los inmigrantcs en Quito?
Ya sea que sc trate de informaciones ya sea demognilicas 0 relativas a la vivienda, es indispensable
considerar las diferenciaciones internas en la capital. El marco mllestral utilizado y la tasa practicada
perrniLen producir inforrnacion dividida gcogrâficamente.
Por esta raz6n la mayoria de los cuadros son presentados no solo a nivel de la ciudad entera, sino para
cada une de los distritos deI Municipio y de la zona llarnada "peri feria" , comprendida entre los 5 distritos
y el lfmite de Quito adoptado para la encuesta (ver mapa en la pagina 16). De esta manera, puede ser
abordado el aspecto de la segregaci6n espacial: tanto su caracterizacion, gracias a los cuadros que
describcn las estructuras de la pablaci6n 0 de ocupacion de la vivienda en cada une de los distritos, coma
algunas de los procesos que la generan, a través de los cuadros por distrito relativos a las migraciones.
La opci6n de la divisi6n de la ciudad en cinco distritos (mas la pcriferia) estâ Iigada al prop6sito de
respander a las necesidades deI Municipio de Quito y de los ministerios en materia de informaci6n
localizada; coma 10 hemos signalado en la pagina 27, se podria producir resultados complementarios de
acuerdo a otra divisi6n geognifica de la ciudad.
Sin embargo a1gunos cuadros son prescntados unicarnente a nivel de la ciudad entera debido a que:
- dan cuenta de relaciones estructurales indepcndientes deI barrio coma cs el caso, por ejemplo, de los
cuadros 1.24 a 1.26, que rclacionan nivel de instrucci6n con caracLerfsticas de la actividad;
- 0 la tasa de sondco impide la producci6n de resultados detallados a nivel dei distrito. Par ejemplo, habria
sido interesante podcr producir resultados detallados de las provincias de nacimiento por distrito, a fin de
evidenciar los len6menos de concentraci6n de inmigrantes de tal 0 cual origen en ciertos distritos de la
capital. Pero, dada la tasa de sondeo, esos resultados detallados no habrlan tenido un nivel de
confiabilidad suficiente, por 10 que nos vimos obligados a reagrupar los lugares de nacimiento en grandes
zonas (grupos de provincias).
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POBLACION
Cuadro 1.7:
Cuadros 1.12 a 1.23:
Cuadros 1.12 a 1.21:
Cuadros 1.22 Y1.23:
Cuadros 1.27 a 1.43:
Cuadros 1.35 Y1.36:
La categorfa "Desconocido" incluye los mal clasificados.
Los cases "desconocidos" non son incluidos.
Los ingresos de la poblaci6n activa son los proporcionados par su actividad
principal.
El cuadro se base a las viviendas cuyos ingresos son conocidos.
Los "inmigrantes" corresponden a todos los no nativos de Quito. Los
"inmigrantes internos" corresponden a los no nativos de Quito que nacieron
en el Ecuador. Los "inmigrantes internacionales" corresponden a los no
natives de Quito que nacieron ruera dei Ecuador.
La categoria ". lugar de nacimiento" corresponde a los inmigrantes internas
cuyo lugar de nacimicnto y lugar de residcncia anterior son los mismos.
548263
48.9%
572728
51.1%
32404
51.0%
31099
49.0%
515859
48.8%
541629
51.2%
121445
48.3%
129925
51. 7X
62482
47.9%
67840
52.1%
128563
48.3%
131867
51.7%
13694.9
49.1%
141707
50.9%
66419
50.8%
64289
49.2%
POBLACIOH FOR SUO
+------------------~-----+-----------------------------------------------------------+----------------------~~-~~~----+
1 DISTRlTO tIONICIPIO TOTALES TOTAL
1 GKIŒRAL
: • 1 QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR :CENTRO-SOR: CDTRO CENTRQ- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
1 ,::, NORD: 1 : HONICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:SUO
:IIOHBRE
•1
:1tO.JER
1
1
1
•1TOTAL 130708 278657 266430 130323 251370 1057488 63503 1120991
: 100.0% 100.0% 100.0%. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Dicieabre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
117012
10.4%
138173
12.3lt
104851
9.4%
130410
11.6%
117189
10.5%
5968
9.4%
5789
9.1%
8758
13.8%
9111
14.3%
9116
14.4%
96093
9.1%
132205
12.5%
107901
10.2%
108073
10.2%
124621
11.8%
29797
11.9%
21457
8.5%
27891
11.1%
25464
10.1%
30933
12.3%
14836
11.4%
11272
8.6%
11425
8.8%
11191
8.6%
15255
11.7%
24407
9.2%
28330
10.6%
23815
8.9%
40234
15.1%
26241
9.8%
26974
9.7%
30821
11.1%
33152
11.9%
34565
12.4%
27171
9.8%
POBLACION SEGON GROPOS QUINQOENALES DE IDA» - AHBOS SKXOS
16517
12.6%
13606
10.4%
15579
11.9%
12422
9.5%
15538
11.9%
20 - 24 ANOS
%
10 - 14 ANOS
%
15 - 19 ANOS
%
Cuadro 1.2a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HONICIPIO : TOTALES : TOTAL :
: : GENERAL :
• . QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+--~--------+-----------+-----------+ :
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CKNTRO-: MORTE : TOTAL : PKRIFmIA : :
• ,::. NORTE : : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:GROPO QUINQUENAL DE EDA»:
:0 - 4 ANOS :
: X :
, ,
, ,
'5-9ANOS :
,
.
,25 - 29 ANOS 11617 28550 27530 11165 22237 101098 3829 104928
: % 8.9% 10.2% 10.3% 8.6% 8.8% 9.6% 6.0% 9.4%
1
1
: 30 - 34 ANOS 9850 20408 17513 10827 17597 76196 5059 81255
: % 7.5% 7. 3% 6.6% 8. 3% 7.0% 7. 2X 8. Olt 7. 2%
·
,
:35 - 39 ANOS 7852 19669 17795 7608 19757 72683 5831 78513
: % 6 . Olt 7 . 1% 6. 7% 5. 8% 7 . 9lt 6. 9% 9 . 2% 7 . 0%
1
1
: 40 - 44 ANOS 7594 14199 9697 7979 16082 55549 3126 58675
: % 5.8% 5.1% 3.6% 6.1% 6.4% 5.3% 4.9% 5.2lt
·
·:45 - 49 ANOS 5853 10098 11918 7292 13025 48187 2205 50392
: % 4.5% 3.6% 4. 5% 5.6% 5.2% 4.6% 3. 5% 4. 5%
1
·: 50 - 54 ANOS 4878 9002 9900 4419 9894 38092 1179 39271
: lt 3.7% 3.2% 3.7lt 3.4% 3.9% 3.6% 1.9% 3.5%
:
:55 - 59 ANOS 4278 7131 10478 5309 5416 32613 1486 34099
: % 3.3% 2.6% 3.9lt 4.1% 2.2% 3.1% 2.3% 3.0%
· .1 •
:60 - 64 ANOS 2432 5146 6943 4295 3835 22651 819: 23471
: % 1. 9% 1. 8% 2. 6% 3. 3% 1. 5% 2. 1% 1. 3%: 2. 1%
: :
:65 - 69 ANOS 1298 4954 2512 2764 2818 14346 389: 14735
: % 1.0% 1.8% .9% 2.1% 1.1% 1.4% .6%: 1.3lt
1 •
· .:70 ANOS a HAS 1309 6676 8808 4105 4900 25798 836: 26634
: % 1.0% 2.4lt 3.3% 3.2% 1.9% 2.4lt 1.3X: 2.4%
· .,
:DESCONOCIDO 85 140 310 580 267 1383 : 1383
: % .1%.1% .UI .4% .1% ·1% : .1%
: :
:TOTAL 130708 278657 266430 130323 251370 1057488 63503: 1120991
% 100.0% 100.0%, 100.0lt 100.0lt 100.0% 100.0% lOO.Olt: 100.0%
+------------------------+-----------+-----------~-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
F.ncucsta Migracioncs. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
OR.STOM. Atlas Informatizado de Quito
55117
10.1%
TOTAL
GENERAL
QUITO
4736
14.6%
TOTALES
50380
9.811
9946
8.2%
6684
10.7%
13218
10.3%
DISTRITO HUNICIPIO
""'ciro .. :10
- - - - ----- ----- --- --- --------- - _. -- - - - - - - - -+-- - - - --------- - --- --- ---+- ---- -----+
14141
10.3%
POBLACION SEGUR GRUPOS QUINQUENALES OK EDAD
6391
9.6%
+------------------------+----------------
·
·
·
·
·
·+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PKRIFERIA : :
1 : : 1 HORTE. : ttOHICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:GROPO QUINQUENAL DE EDAD'
'0 - 4 ANOS
-+
20241
3.7%
15840
2.9%
8758
1.6%
35015
6.4%
28374
5.2%
57846
10.6%
21442
3.9%
10557
1.9%
48892
8.9%
41227
7.5%
63078
Il.5%
62892
11.5%
66876
12.2%
11787
2.1%
323
.1%
548263
100.0%
84
.3%
170
.5%
316
1.0%
719
2.2%
895
2.8%
1497
4.6%
1213
3.7%
2895
8.9%
2915
9.0%
2902
9.0%
4158
12.8%
5116
15.8%
2335
7.2%
2452
7.6%
32404
100.0%
8589
1. 7%
53687
10.4%
32120
6.2%
19521
3.8%
11471
2.2%
323
.1%
27161
5.3%
19945
3.9%
14946
2.9%
10473
2.0%
46557
9.0%
38775
7.5%
57961
11.2%
59977
11.6X
63973
12.4%
515859
100.0%
1309
1-1%
2729
2.2%
5990
4.9%
1967
1.6%
1834
1.5%
9270
7.6%
8304
6.8%
5452
4.5%
8329
6.n
10068
8.3%
14379
11.8%
13659
11.2%
13326
11-0%
14883
12.3%
121445
100.0%
111
.2%
1913
3.1%
5065
8.1%
2074
3.3%
1388
2.2%
3128
5.0%
3724
6.0%
3722
6.0%
2378
3.8%
2193
3.5%
6049
9.7%
6158
9.9%
6101
9.8%
5223
8.4%
6572
10.5%
62482
100.0%
127
.1%
3496
2.7%
4387
3.4%
2310
1-8%
8652
6.7%
3418
2.7%
4397
3.4%
9617
7.5%
1465
1-1%
4676
3.6%
12229
9.5%
11084
8.6%
12760
9.9%
15440
12.0%
21289
16.6%
128563
100.0%
3027
2.2%
3048
2.2%
2699
2.0%
4784
3.5%
4195
3.1%
13965
10.2%
14002
10.2%
10406
7.6%
8207
6.0%
7164
5.2%
18086
13.2%
15688
11.5%
13992
10.2%
136949
100.0%
85
.1%
874
1. 3%
525
.8%
2491
3.8%
2562
3.9%
2212
3.3%
1305
2.0%
2863
4.3%
4551
6.9%
8999
13.5%
7217
10.9%
7917
11-9%
8876
13.4%
5231
7.9%
4322
6.5%
66419
100.0%
15 - 19 ANOS
%
5-9ANOS
%
10 - 14 ANOS
%
,20 - 24 ANOS
: %
,
·:25 - 29 ANOS
: %
,
,
:30 - 34 ANOS
: %
·
·:35 - 39 ANOS
: %
:
:40 - 44 ANOS
: %
:
:45 - 49 ANOS
: %
,
,
:50 - 54 ANOS
: %
,
,
:55 - 59 ANOS
: %
·
·:60 - 64 ANOS
: %
·
,
:65 - 69 ANOS
: %
,
·: 70 ANOS 0 HAS
: %
·
·:DESCONOCIOO
: S
,
,
: TOTAL
: %
.------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--
Encuesta Millraciones. Quito, Diciembre de 1987 Enern de 1988
ORSTOH. Atlas [nformatizado de Quito
POBLACION SEGUN GRUPOS QOINQlJENALES DE EnAD - HO.JERES
19031
3.3S
18259
3.2%
12914
2.3S
5977
LOS
14847
2.6%
1060
.2S
71297
12.4S
56035
9.8%
40029
7.0S
43498
7.6%
30302
5.3%
28950
5.1S
53935
9.4S
67518
l1.8S
592
1.9S
460
1.5%
736
2.4%
219
.7S
520
1. 7S
2874
9.2S
3995
12.8%
3066
9.9S
1494
4.8%
·2607
8.4%
2935
9.4~
1913
6.2S
708
2.3S
1060
.2S
18571
3.4%
17667
3.3%
28389
5.2%
28241
5.2S
40563
7.5S
12178
2.2S
5758
1.1S
14327
2.6%
49940
9.2S
646U
11.9%
68231
12.6%
54541
10.lS
37421
6.9%
3904
3.0S
2687
2.1%
1868
1.4S
1509
1.2S
3066
2.4%
267
.2S
12169
9.4%
9268
7.1S
10488
8.1S
7778
6.0%
7573
5.8S
12138
9.3S
16049
12.4S
16138
12.4S
470
.7%
U80
6.6S
4700
6.9S
2040
3.0%
852
1.3S
2717
4.0%
3235
4.8S
2102
3.1%
4255
6.3%
3570
5.3%
8678
12.8~
6100
9.0%
9206
13.6S
·4-727
7.0%
183
.1S
1047
.8%
6091
4.4%
5503
4.0~
4633
3.4S
4132
3.0%
16945
13.7%
15301
11.1%
7896
5.7%
9144
6.6%
6278
4.6%
6422
6.1S
11647
8.4%
12890
9.3%
5315
3.8S
3588
2.5%
1926
1.4~
3628
2.6S
140
.1S
4807
3.4~
2447
1. 7~
14584
10.3%
18877
13.3%
11462
8.1%
7034
5.0S
16829
11.9%
15066
10.6%
·10003
7.1%
423
.7%
784
1.2S
3362
5.2S
2316
3.6%
2067
3.2%
1128
1.8%
6389
9.9%
7622
11.9S
7641
11.9S
6387
9.9%
5528
8.6%
4990
7.8S
3043
4.7S
15 - 19 ANOS
S
10 - 14 ANOS
~
:60 - 64 ANOS
: S
1
1
:65 - 69 ANOS
: ~
,
1
: 70 ANOS 0 MAS
: S
·
,
:DESCONOCIDO
: ~
·
·: TOTAL 64269 141707 137867 67840 129925 541629 31099 572728
: S 100.OS 100.0% 100.0% 100.0S 100.0%. 100.OS 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----~------+-----------+-----------+-----------+
0Jadr0 1.2e
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL :
: GENERAL :
: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFERIA : :
t : NORTE. : troNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:GRUPO QUINQUENAL OK EDAD'
:0 - 4 ANOS 6031 12832 10597 4742 11510 45713 4021 49734
: ~ 9.4~ 9.1~ 7.7~ 7.0~ 8.9~ 8.4~ 12.9~ 8.7~
,
,
'5 - 9 ANOS 6580 13169 15156 5967 13513 54385 4958 59343
~ 10.2~ 9.3~ 11.0% 8.8~ 10.4% 10.0% 15.9% 10.4S
,20 - 24 ANOS
: S
,
,
:25 - 29 ANOS
: ~
,
,
:30 - 34 ANOS
: ~
,
·:35 - 39 ANOS
: %
,
1
:40 - U ANOS
: S
1
1
:45 - 49 ANOS
: S
1
1
:50 - 54 ANOS
: S
:
:55 - 59 ANOS
S
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
POBLACION FOR CLASE DE EDAD - AHBO SEXOS
CUadro 1.3a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO KUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENKRAL
: ,QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SOR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRQ- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
, :: 1 NORTE, : KUNICIPIO : : •
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1CLASE DE EDAD :
:0-5 ANOS 14318 30842 27826 13323 27476 113785 10078 123862:
: X Il.0~ Il.1~ 10.4~ 10.2~ 10.9~ 10.8~ 15.9~ Il.0~:
,
,
'8-11 ANOS 18616 36401 31419 12570 32783 131789 11062 142851
S 14.2~ 13.1~ Il.6~ 9.6~ 13.0~ 12.5~ 17.4~ 12.7~
12-14 ANOS 8673 20054 15216 7995 14553 66492 5646 72338
~ 6.6~ 7.2~ 5.7~ 6.1~ 5.8~ 6.3~ 9.2~ 6.5%
15-17 ANOS 9011 21551 11652 9208 18949 70370 3863 74233
S 6.9~ 7.7~ 4.4% 7.1~ 7.5~ 6.7~ 6.1~ 6.6~
18-19 ANOS 6526 13014 16678 6047 11984 54251 1926 56177
S 5.0~ 4. 7~ 6.3~ 4.6~ 4.8~ 5.1~ 3.0~ 5.0~
20-29 ANOS 28134 59371 67764 26000 52034 233303 9798 243101
~ 21.5~ 21.3~ 25.4~ 20.0~ 20.7~ 22.1~ 15.4~ 21.7%
,KAS DE 30 ANOS 45344 97264 95564 54599 93324 386115 20931 407046
: S 34.7~ 34.9~ 35.9~ 41.9~ 37.1~ 36.5~ 33.0~ 36.3%
,
,
:EDAD DESCONOCIDA 85 140 310 580 267 1383 1383
: ~ .1~ .1~ .1~ .4~ .1~ .1~ .1%
.
1
:TOTAL 130708 278657 286430 130323 251370 1057486 63503 1120991
: ~ 100.0~ 100.0% 100.0% 100.0~ 100.0% 100.0% 100.0~ 1 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Eocuesta Migraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
POBLACION POR CLASE DE EDAD - BOHBRKS
Cuadro 1.3b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO HONICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: : QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFER1A :
: .:: NORTE , : HONICIPIO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: CLASE DE EDAD
'0-5 ANOS 1185 16288 15434 1619 12551 59676 5280 64956
X 11.7% 11.9% 12.0% 12.2% 10.3% 11.6% 16.3% 11.8%
6-11 ANOS 10310 18918 11893 6099 17453 64733 5600 70334
X 15.6% 13.8% 9.3% 9.8% 14.4% 12.5% 17.3% 12.8%
12-14 ANOS 4453 11023 9735 4762 1646 37619 3131 40751
X 6.1% 8.0% 7.6% 1.6% 6.3% 7.3% 9.7% 7.4X
15-11 ANOS 4358 10920 6045 4088 9801 35211 1910 37121
X 6.6% 8.0% 4.7% 6.5% 8.1% 6.8% 5.9% 6.8%
18-19 ANOS 3559 4768 9395 1961 5082 24766 1006 25771
X 5.4% 3.5% 1.3% 3.1% 4.2% 4.8X 3.1% 4.7%
20-29 ANOS 14106 21957 33518 11222 23727 110531 5237 115768
X 21.2% 20.4% 26.1% 18.0% 19.5% 21.4% 16.2% 21.1%
,KAS DE 30 ANOS 21704 47074 42411 26621 45184 183000 10240 193240
: X 32.7% 34.4% 33.0% 42.6% 37.2% 35.5% 31.6% 35.2X
,
,
:KDAD DESCONOCIDA 85 121 111 323 323
: X .1% .1% .2% .1% .1%
,
,
: TOTAL 66419 136949 128563 62482 121445 515859 32404 548263
: X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
POBLACION POR CLASE DE EDAD - HUJERES
CUadro 1.3e+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL :
: GENERAL :
: ,QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SOR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFERIA : :
1 .::. NORTE , : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1CLASE DE DAD
'0-5 ANOS 6534 14554 12392 5704 14924 54109 4798 58907
X 10.2X 10.3X 9.0% 8.4% Il.5% 10.0% 15.4% 10.3%
8-11 ANOS 8246 17483 19525 6472 15329 67056 5462 72518
X 12.8% 12.3% 14.2% 9.5% 11.8X 12.4% 17.6% 12.1%
12-14 ANOS 4220 9030 5483 3233 6907 28873 2714 31587
X 6.6% 6.4% 4.0% 4.8% 5.3% 5.3X 8.7% 5.5%
15-17 ANOS 4653 10631 5607 5120 9148 35158 1954 37112
% 7.2% 7.5% 4.1X 7.5% 7.0% 6.5X 6.3% 6.5%
,18-19 ANOS 2969 8246 7284 4086 6902 29486 920 30406
• X 4.6% 5.8% 5.3X 6.0% 5.3% 5.4% 3.0% 5.3%,
,
,
:20-29 ANOS 14028 31414 34246 14778 28308 122773 4560 127333
• X 21.8% 22.2% 24.8% 21.8% 21.8% 22.1% 14.7% 22.2%,
•1
: MAS DE 30 ANOS 23640 50209 53147 27978 48141 203115 10691 213805
1 X 36.8X • 35.4% 38.5X 41.2% 37.1X 37.5X 34.4% 37.3%• 1, 1, ,
:DAD DESCONOCIDA 1 140 183 470 267 1060 10601
, X 1 .1% .1% .1% .2'X .2% .2%, ,
1 1,
·:TOTAL 64289
·
141707 137867 67840 129925 541629 31099 5727281
1 X 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%1 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
.'
7723
.9%
28112
3.3%
11289
1.3%
391656
45.9%
414114
48.6%
36
.1%
599
1.4%
23686
55.9%
18042
42.6%
7687
.9%
27514
3.4%
11289
1.4%
390428
48.2%
373614
46.1%
5531
2.9%
1871
1.0%
1752
.9%
85896
45.0%
95794
50.2%
859
.8%
3360
3.2%
2042
2.0%
51250
49.3%
46339
44.6%
5358
2.6%
8638
4.2%
2067
1.0%
90760
43.9%
100052
48.4%
7970
3.8%
1553
.7%
1865
.9%
95781
45.3%
104105
49.3%
464
.5%
2015
2.1%
1144
1. 2%
48520
49.7%
45546
46.6%
ESTAOO CIVIL DE LA POBLACION DE 12 ANOS 0 MAS - AHBOS snas
cuadro 1.4a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL:
: GENERAL :
: • QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFERIA : :
1 .::. NORTE. : HOHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:XSTADO CIVIL
:SOLTKRO
: %
•
•
:ONIDO / CASADO
: %
•1
:DIVORCIADO
: %
•
•
:VIUOO
: %
•1
:SKPARADO
: X
1
1
: TOTAL 97689 211273 206875 103849 190844 810531 42363 852895
: %. 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Infonnatizado de Quito
4638
1.1%
2074
.5%
1797
.4%
204262
49.5%
199879
48.4%
82
.4%
9587
44.5%
11855
55.1%
2074
.5%
4556
1.2%
192407
49.2%
190292
48.7%
296
.3%
1168
1.3%
47673
52.1%
41969
45.9%
392
.8%
269
.6%
25302
52.0%
22131
45.5%
928
.9%
1212
1.2%
44271
43.8%
54593
54.0%
298
.3%
1782
1. 8%
51184
50.3%
48015
47.2%
286
.6%
23977
49.8%
23585
49.0%
ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DE 12 ANOS 0 MAS - HOMBRES
+ +---------------------------- +----------------------_+--~J~1Q+
: l DISTRITO HUNICIPIQ TOTALES TOTAL
: GENERAL
,QUITO
: +-~---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: : SOR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRQ-: NORTE TOTAL l PERIFKRIA :
: :: 1 NORTE: : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ESTADO CIVIL
:SOLTKRO
: %
1
1
lUNIDO / CASADO
: %
1
1
:DIVORCIADO
: %
1
1
:VIUOO
l %
1
1
l SEPARADO 332 465 106 561 334 1797
1 % . 7% :1'1% . IX- r.""2X ~ . n; .5% r-
I 1 1
1 "
: TOTAL 48180 101743 101109 48655: 91440 391127: 21524 412651
: % 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0%: 100.0% 1 100.0%: 100.0% 100.0% 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
.'
..
ESTADO CIVIL DE LA POBLACION DE 12 ANOS 0 MAS - HUJKRES
Cuadro 1.4c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES : TOTAL
: . : GENERAL
, : QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PKRIFKRIA :
, ,:: 1 NORTE , : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ESTADO CIVIL
:SOLTERO 21961 47766 45459 24208 43928 183322 8456 191777
: X 44.4% 43.6% 43.0% 43.9% 44.2% 43.7% 40.6% 43.6%
,
,
:UNlDO / CASADO 24543 52921 46488 25948 48121 198021 11831 209852
: % 49.6% 48.3% 44.0% 47.0% 48.4% 47.2% 56.8% 47.7%
,
,
:DIVORCIADO 464 1256 4147 1773 1575 9214 9214
: % . 9% 1. 1% 3. 9% 3. 2% 1. 6% 2. 2% 2. 1%
,
,
:VIUDO 1729 6188 7711 2968 4363 22958 516 23474
: X 3.5% 5.6% 7.3% 5.4%', 4.4% 5.5% 2.5% 5.3%
, .
, .
:SEPARADO 812 1400 1962 299: 1417 5890 36 5926
: X 1. 6% 1. 3% 1. 9% .5%: 1. 4% 1. 4% . 2% 1. 3%
, 1
, ,
:TOTAL 49509 109530 105766 55195: 99404 419405 20839 440244
: X 1 100.0% 100.0% 100~OX 100.0%: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
BlYEL DE IHSTROCCION DE LA POBLACION DE 6 AMOS 0 MAS - AHBOS SUOS
Cuadro 1.Sa
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRlTO troHICIPIO : TOTALES TOTAL :
: GENERAL :
• : QUlro
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR : CENTRO-SOR: CEHTRO : CKHTRO- NORTE: TOTAL : PERlFERIA :
• . :: NORTE , : HOHICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:IIIYKL œ llIST.IdJCClœtI
:SIH IRSTHUCCIOM 28.6 5544 3636 2418 6855 21299 4768 26067
: S 2 .•S 2.2S 1.5% 2.1% 3.1% 2.3% 8.9% 2.6S
•
•:PREMARIO IHCOHPLKTO 30175 50951 41493 15208 40768 178596 19421 198017
: S 25.9S 2O.6S 17.4% 13.1S 18.2S 19.0S 36.4S 19.9S
•
•
:PRDMARIO COHPLETO 27040 46549 42862 15096 36037 167584 12210 179794
: S 23.2S ·18.8% 18.0% 13.0% 16.1% 17.8S 22.9% 18.1%
••
:SlCURDARIO IBCOBPLKTO 34515 74907 65313 22388 47583 244707 12686 257392
: S 29.7S 30.2S 27.4% 19.2% 21.3% 26.0% 23.7% 25.8%
•
•
:SIGORDAHIO COHPLKTO 13279 35105 35979 22643 41388 148394 3005 151400
: S Il .•S 14.2% 15.1% 19.4% 18.5% 15.7% 5.6% 15.2S
•
•
:SOPKHIOR 8450 34310 48716 37812 50605 179892 1225 181118
: S 7.3S 13.9S 20.4% 32.5% 22.6S 19.1% 2.3S 18.2S
•
•
:IlISTl""'maJCC--OTIOM IIILITAR 111 120 71 302 72 374
: S .0% .1% .0% .0% .1% .0%
•
•
:IIIYKL DKSCOROCIDO 198 294 735 321 1547 38 1585
: S .1S .1% .6% .1S .2% .1S .2%
•
•
: TOTAL 116305 247675 238294 116420 223627 942321 53425 995746
: S 100. OS 100.0S 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Eocuesta Mîgraciones, Quito, Dicieœbre de 1987 - Enero de 1988
ORSTaI, Atlas In:formatizado de Quito
NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION DE 6 ANOS 0 MAS - BOHBRES
0Jadr0 1.5b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL
: : GKNERAL
,: QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1 SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL 1 PERIFKRIA 1
1 ,:: 1 NORTE , : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:NIVEL DE INSTROCCION
ISIN INSTRDCCIOH 846 1505 1161 575 2485 6572 1659 8231
: % 1.4% 1.2% 1.0% 1.1% 2.3% 1.4% 6.1% 1.7%
1
1
:PRIHARIO INCOHPLETO 15273 24460 15374 7281 20716 83105 9946 93050
1 % 26.1% 20.3% 13.6% 13.3% 19.0% 18.2X 36.7% 19.3%
1
1
IPRIHARIO COKPLETO 14380 20384 16907 7224 14982 73878 6398 80277
: % 24.6% 16.9% 15.0% 13.2% 13.8% 16.2% 23.6% 16.6%
1
1
:SEGUNDARIO INCOHPLETO 17433 38446 33994 9180 23805 122857 6642 129499
: % 29.8% 31.9% 30.1% 16.8% 21.9% 27.0% 24.5% 26.8%
1
1
:SXGUNDARIO COMPLETO 6136 16945 19839 6743 14571 64234 1769 66003
: % 10.5% 14.0% 17.6% 12.3% 13.4% 14.1% 6.5% 13.7%
1
1
:SOPERIOR 4481 18780 25727 23536 32143 104666 681 105348
1 % 7.7% 15.6% 22.8% 43.0% 29.5% 23.0% 2.5% 21.8%
1
1
: INSTRUCCION HILITAR 65 120 69 254 29 283
1 % .1%.2% .1% .1% .1% .1%
1
1
:NIVEL DESCONOCIOO 76 94 123 293 293
: % .1% .2% .1% .1% .1%
1
1
1TOTAL 58549 120661 113003 54753 108894 455860 27124 482985
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
NIVEL DE INSTROCCION DE LA POBLACION DE 6 ANOS 0 MAS - HUJKRES
euadro 1.Sc
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
l DISTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL :
: : GENERAL :
l : QUITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SOR : CENTRO-SOR l CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL l PKRlFERIA : :
li: : NORTE : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:HIVEL DE IHSTROCCIOH :
:SIH IHSTROCCIOH 2000 4039 2475 1843 4370 14727 3109 17836 l
: % 3.5% 3.2% 2.0% 3.0% 3.8% 3.0% Il.8% 3.5%:
• 1
• 1:PRIHARIO IHCOHPLETO 14902 26491 26119 7927 20052 95491 9475 104966:
l % 25.8% 20.9% 20.6% 12.9% 17.5% 19.6% 36.0% 20.5%:
• 1
· .lPRIHARIO COKPLETO 12659 26165 25954 7672 21055 93705 5612 99517'
: % 21.9% 20.6% 20.7% 12.6% 18.4% 19.3% 22.1% 19.4%
•
•lSEGONDARIO IHCOHPLKTO 17063 36461 31319 13209 23776 121849 6044 127693
: % 29.6% 26.7% 25.0% 21.4% 20.7% 25.0% 23.0% 24.9%
•
:SEGUNDARIO COHPLETO 7143 18160 16140 15900 26617 84160 1237 85397
l % 12.4% 14.3% 12.9% 25.8% 23.4% 17.3% 4.7% 16.7%
•
•
:SOPKRIOR 3969 15530 22990 14275 16462 75226 544 75770
: % 6.9% 12.2% 16.3% 23.1% 16.1% 15.5% 2.1% 14.8%
1
1
:IHSTROCCIOH HILITAR 46 2 48 43 91
: % .0% .0% .0% .2% .0%
•1
:HIVEL DESCONOCIDO 121 294 640 198 1254 38 1291
: % . 1% . 2% 1 . 0% . 2% . 3% . 1% . 3%
1
1
lTOTAL 57756 127013 125291 61667 114734 486460 26301 512761
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1967 - Enero de 1968
ORSTOH. Atlas Inforaatizado de Quito
..
..
TIPO DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION DE 12 ANOS 0 KAS - AHBOS snos
Cuadro 1.6a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
1 GENERAL
: QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
l SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFKRIA :
1 ::: 1 NORTE , : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IESTATUTO DE ACTIVIDAD
\TRABAJA 42846 84132 99445 51527 85938 363887 18312 382200
1 X 43.9X 39.8X 48.1X 49.6X 45.0X 44.9X 43.2X 44.8X
1
1
:JUBILADO 1008 6673 8362 2784 2520 21346 210 21556
: X 1. OX 3. 2X 4. OX 2. 7X 1. 3X 2. 6X . 5X 2. 5X
1
1
:ESTUDIANTE 27596 66726 53867 29625 60691 238505 11685 250190
: X 28.2X 31.6X 26.0% 28.5X 31.8% 29.4% 27.6X 29.3X
1
1
\QUEBACERES DOHESTICOS 23419 45412 40001 17707 38739 165277 10643 175920
l X 24.0% 21.5X 19.3X 17.1X 20.3% 20.4% 25.1X 20.6%
1
1
INO TRABAJA. BUSCA 1994 4826 4247 1170 1527 13764 515 14279
: % 2.0% 2.3% 2.1% 1.1% .8X 1.7% 1.2% 1.7%
1
1
lNO TRABAJA. NO BUSCA 827 2895 835 887 1368 6813 998 7810
: X .8% 1.4% .4% .9% .7X .8% 2.4% .9%
1
1
:DESCONOClDO 609 118 150 62 939 939
\ X . 3X . 1% . lX .OX . 1% .1%
1
1
: TOTAL 97689 211273 206875 103849 190844 810531 42363 852895
: X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X 100.0% 100.0%. 100.0% • 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
TlPO DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION DE 12 ANOS 0 MAS - oatBRES
Cuadro 1.Gb
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRlTO HUNICIPIO TOTALES TOTAL :
: GENKRAL :
: • QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR : CENTRQ-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFKRIA : :
1 .::, NORTE 1 : HOHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ESTATUTO DE ACTIVIDAD :
:TRABAJA 32000 56407 64616 31151 55093 239267 14684 253951:
: X 66.4% 55.4% 63.9% 64.0% 60.3% 61.2% 68.2% 61.5%:
• 1
• 1:JOBlLADQ 860 5474 4246 1646 2109 14335 128 14463:
: X 1. 8% 5.4% 4 . 2% 3 . 4% 2. 3% 3. 7% . 6% 3. 5% :
1 1
1
:E5TODIAHTE 14262 34198 28714 14547 32561 124282 5791 130073
: .-X- 29:-6% --33.6% -28:-4% 29~-9% 35.6% -31~8% -26--:-9% 31.5%
1
•
:NO TRABAJA. BUSCA 596 3301 3016 529 687 8129 178 8307
: X 1.2% 3.2% 3.0% 1.1% .8% 2.1% .8% 2.0%
1
1
:NO TRABAJA. NO BUSCA 462 2106 453 632 965 4617 743 5360
: X 1.0% 2.1% .4% 1.3% 1.1% 1.2% 3.4% 1.3%
•1
:DESCONOClDO 257 65 150 25 497 497
: X .3% .1% .3% .0% .1% .1%
1
1
: TOTAL 48180 101743 101109 48655 91440 391127 21524 412651
: X 100.0% 100.0%, 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
TIPO DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION DE 12 ANOS 0 HAS - HUJERES
CUadro 1.6c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL
: : GENERAL
: • : QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1 SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL : PKRIFKRIA :
: .:: NORTE , : KONICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ESTATUTO DE ACTIVIDAD :
:TRABAJA 10845 27725 34829 20376 30845 124620 3629 128248:
: % 21.9% 25.3% 32.9% 36.9% 31.0% 29.7% 17.4% 29.1%:
1 1
1 1
:JOBILADO 148 1199 4117 1137 411 7011 82 7093:
1 S . 3% 1 . 1% 3. 9% 2. 1% .4% 1. 7X . 4% 1. 6%
1
1
IESTUDIANTE 13334 32528 25153 15078 28130 114223 5894 120117
: X 26.9% 29.7% 23.8% 27.3% 28.3% 27.2% 28.3% 27.3%
1
1
:QUKBACERES DOMESTICOS 23419 45412 40001 17707 38739 165277 10643 175920
: ~ 47.3% 41.5% 37.8% 32.1% 39.0% 39.4% 51.1X 40.0%
,
1
INO TRABAJA. BUSCA 1398 1525 1231 641 840 5635 337 5972
1 % 2.8% 1.4% 1.2% 1.2% .8% 1.3% 1.6% 1.4%
••
:NO TRABAJA. NO BUSCA 365 789 382 255 403 2195 255 2451
1 % .7% .7% .4% .5% .4% .5% 1.2% .6%
•
•
:DESCONOClDO 352 53 37 443 443
1 X . 3% . 1% .0%.1% . 1%
•1
:TOTAL 49509 109530 105766 55195 99404 419405 20839 440244
1 S 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encue5ta Higracione5. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atla5 Informatizado de Quito
5423 8621 10320 8535 11710 44610 2210 46820
12.7% 10.2% 10.4% 16.6% 13.6% 12.3% 12.1% 12.3%
719 270 378 711 1080 3157 677 3834
1. 7% .3% .4% 1.4% 1.3% .9% 3.7% 1.0%
4243 9154 6792 1651 4291 26131 1077 27208
9.9% 10.9% 6.8% 3.2% 5.0% 7.2% 5.9% 7.1%
3849 9509 4808 3058 4865 26089 1867 27956
9.0% Il.3% 4.8% 5.9% 5.7% 7.2% 10.2% 7.3%
GRUPO DE OCUPACION DE ~ POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
AMBOS SEXOS
euadro ,. 7a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES TOTAL
: : GENERAL
: : QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERlFERIA :
: .::. NORTE. : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:OCUPACION (GRUPOS)
: PROFESIONALES , TECNI. 3208 14002 21044 14827 22964 76046 1050 77096
: X 7.5% 16.6% 21.2% 28.8% 26.7% 20.9% 5.7% 20.2%
1
1
:DlREC.• FUN. PUB. SOP. 206 573 440 3862 2844 7925 82 80Q7
: X .5% .7% .4% 7.5% 3.3% 2.2% .4% 2:1%
1
•:PERS. ADHINISTRATIVO 3683 5582 10905 7722 9249 37141 320 37460
: X 8.6% 6.6% Il.0% 15.0% 10.8% 10.2% 1.7% 9.8%
·
,
:COHERCIANTES. VENDE. 5806 13136 23372 5247 11404 58966 1834 60800
: % 13.5% 15.6% 23.5% 10.2% 13.3% 16.2% 10.0% 15.9%
1
•
:TRA.DE LOS SERVICIOS
: X
•1
:TRA. AGRICOLOS
: %
•,
:OBREROS NO AGR. GR.7
: %
,
1
:OBREROS NO AGR. GR.8
: X
1,
:OBREROS NO AGR. GR.9 12436 15620 14718 2979 12466 58219 8487 66706
: % 29.0% 18.6% 14.8% 5.8% 14.5%: 16.0% 46.3% 17.5%
, '
l '
:FUERZAS ARMADAS 1084 2031 763 715 1553: 6146 123 6269
: % 2.5% 2.4% .8% 1.4% 1.8%: 1.7% .7% 1.6%
l '
, 1
:OCUPACION DESCONOCIDA 2189 S6J3 5905 2219 3512: 19457 586 20043
: % 5.1% 6.7% 5.9% 4.3% 4.1%: 5.3% 3.2% 5.2%
, 1
, '
: TOTAL 42846 84132 99445 51527 85938: 363887 18312 382200
: % 100.0% 1 100.0%, 100.0% 100.0% J 100.0% : 100~O% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
üRSTüM, Atla5 Informatizado de Quito
GRUPO DE OCUPACION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
BOHBRES
VI
-
3388
1. 3%
6333
2.5%
19062
7.5%
14597
5.7%
50933
20.1%
30389
12.0%
82
.6%
441
3.0%
503
3.4%
210
1.4%
848
5.8%
922
6.3%
2885
1.2%
6251
2.6%
14157
5.9%
18852
7.9%
50085
20.9%
29467
12.3%
3715
6.7%
2754
5.0%
1036
1.9%
2413
4.4%
6315
Il.5%
15100
27.4%
686
2.2%
2015
6.5%
3164
10.2%
2766
8.9%
3366
10.8%
10559
33.9%
350
.5%
346
.5%
3726
5.8%
7005
10.8%
13695
21.2%
11972
18.5%
99
.2%
568
1. 0%
2603
4.6%
2906
5.2%
5315
9.4%
8545
15.1%
719
2.2%
153
.5%
3058
9.6%
2187
6.8%
2061
6.4%
2499
7.8%
:OBREROS NO AGR. GR.7 2312 4625 5314 864 2359 15475 901 16376
• % 7.2% 8.2% 8.2% 2.8% 4.3% 6.5% 6.1% 6.4%
•
•1
:OBREROS NO AGR. GR.8 3750 9346 4590 2450 4656 24792 1662 26453
• % Il.7% 16.6% 7.1% 7.9% 8.5% 10.4% 11.3% 10.4%1
1
1
:OBREROS NO AGR. GR.9 12233 156;~0 1291\2 2918 12329 56041 8483 64524
1 % 38.2% 27.7% 20.0% 9.4% 22.4% 23.4% 57.8% 25.4%1
1
1
:FOERZAS ARMADAS 1084 2031 763 715 1553 6146 94 6239
1 % 3.4% 3.6% 1.2% 2.3% 2.8% 2.6% .6% 2.5%1
1
1
:OCUPACION DESCONOCIDA 1945 4749 3913 1648 2862 15118 539 15657
·
% 6.1% 8.4% 6.1% 5.3% 5.2% 6.3% 3: 7% 6.2%1
1
1
: TOTAL 32000 56407 64616 31151 55093 239267 14684 253951
1 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%1+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------~-+-----------+_ .. _--------+-----------+
euadro 1.7b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL :
: GENERAL :
1 ,: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA : :
• ,::, NORTE , : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:OCOPACION (GRUPOS)
:PROFESIONALES. TECN!.
: %
1
1
: DIREC.. FON. PUB. SUP .
: %
1
•
:PERS. ADMINISTRATIVO
: %
1
1
: COHERCIANTES 1 VENDE.
: %
•
•
:TRA.DE LOS SERVICIOS
: %
1
1
: TRA. AGRI COLOS
: %
·
1
Encuesta Migraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM. Atlas Informatizado de Quito
GRUPO DE OCUPACION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
HUJERES
0Jadr0 1.7e
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTBITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL :
: GENERAL :
: 1 QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------~----+ :
SUR : CENTRa-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIn:RIA : :
• .:: MORTE. : tIOHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IOCOPACION (GROPOS) :
lPROFESIONALES, TECHI. 1022 5457 7349 4269 7864 25961 202 26163 1
: X 9.4% 19.7%· 21.1% 20.9% 25.5% 20.8% 5.6% 20.4%:
• 1•
:DIBKC., PON. PUB. SOP. 53 5 90 1096 431 1674 1674
: X . 5% . 0% . 3% 5. 4% 1. 4% 1. 3% 1. 3%
1
•:PKRS. ADMINISTRATIVO 1622 2676 3901 4558 5533 18289 109 18399
: X 15.0% 9.7% 11.2% 22.4% 17.9% 14.7% 3.0% 14.3%
•1
:COHERCIANTES, VENDE. 3306 7822 11400 1881 5090 29499 912 30411
: % 30.5% 28.2% 32.7% 9.2% 16.5% 23.7% 25.1% 23.7%
1
1
:TRA.DE LOS SERVICIOS 2366 6018 6594 6520 8956 30453 1769 32223
: % 21.8% 21.7% 18.9% 32.0% 29.0% 24.4% 48.8% 25.1%
•
•
'TRA. AGRlCOLOS 171 32 25 44 272 174 446
: % .6% .1% .1% .1% .2% 4.8% .3%
•1
:OBREROS NO AGR. GR.7 1931 4529 1477 787 1932 10656 176 10832
: % 17.8% 16.3% 4.2% 3.9% 6.3% 8.6% 4.9% 8.4%
•
•
:OBREROS NO AGR. GR.8 99 163 218 608 209 1297 205 1502
: % .9% .6% .6% 3.0% .7% 1.0% 5.7% 1.2%
•
•IOBREROS NO AGR. GR.9 203 1776 62 137 2178 4 2182
1 % 1.9% 5.1% .3% .4% 1.7% .1% 1.7%
•
•
:FOERZAS ARMADAS 29 29
1 % .8% .0%
•
•10000ACION OESCONOCIDA 243 884 1992 570 649 4339 47 4386
: % 2.2% 3.2% 5.7% 2.8% 2.1% 3.5% 1.3% 3.4%
1
•1TOTAL 10845 27725 34829 20376 30845 124620 3629 128248
: % 100.0% 1 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0S. 100.0S 100.0S
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Eneue5t~ Higracione5, Quito, Dieiembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, At.las Informatizado de Quito
RAMA DE ACTIVIDAD DF. LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
AMBOS SEXOS
._------- ..
4582
1. 2% <:::;::.
3111 ~.;:s
1.0% f}
58808 ......~15.4%
:'-1
4029
1.1%
42330
11.1%
11631
18 1%
25141
6.6%
21903
5. n;
121529
33.1%
22531
5.9%
99
.5%
75
.4%
144
.8%
681
3.1%
283
1. 5%
2403
13.1%
1296
1.1%
2321
12.1%
22.2%
6943
31.9%
4063
3612
1.0%
3902
1.1%
56406
15.5%
1282
1.5%
1283
1. 5%
10905
12.1%
536
1.0%
900
1.1%
6416
12.6%
685
.1%
615
.1%
1:~3:~3
12. ·1%
241
.3%
836
1. 0%
11925
21. 3%
272
.6%
604
1. 9%
8116
20.5%
282 620 895 365 1122 3884
.1% .1% .9% .1% 2.0% 1.1%
5188 8183 8348 3218 9251 35388
13.5% 10.4% 8.4% 6.2% 10.8% 9.1%
6991 14640 28158 7190 11726 69305
16.3% 11.4% 28.9% 14.0% 13.6% 19.0%
5148 1043 4389 1558 5113 23851
12.0% 8.4% 4.4% 3.0% 6.6% 6.6%
1423 21 :'):~ 111)1 4265 f;2H 213:~1
3.3% 2.5% 1.~% 8.3% 1.3% 6.0%
10151 26403 31468 22586 32252 123466
25.1% 31.4% 31.ci% 43.8% 31.5% 33.9%
2605 5508 4144 4433 5557 22248
6.1% 6.5% 4.2% 8.6% 6.5% 6.1%
Cuadro 1.8a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO MUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: • QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
• : NORTE : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---~-------+-----------+--
:RAHA DE ACTIVIDAD
: (GRUPOS)
:AGRICULTURA, SILVIC.
: %
•
•
:EXPLOTACION DE MINES
: %
1
•
: 1NDUSTRI AS HANUFAC.
: %
1
1
:ELECTRICIDAD. GAS
: %
·
·:CONSTRUCCION
: %
1
1
:COHERCIO
: %
1
1
:TRANSPORTES. ALMA.
: %
1
·:EST~B. FINANCIEROS
: %
1
1
:SERVICIOS COMUNALES
: %
1
•:RAHA DESCONOCIDA
: %
1
1
--------+-----------+
:TOTAL 42846 84132 99445 51527 85938 363881
% : 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--
18312
100.0%
382~00
100.0%
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1981 - Enero de 1983
ORSTC:-I. Atlas lnfor!llatizaào ùe Quito
6280 12605 10160 4452 7504 41021 2105 43125
19.6% 22.3% 15.8% 14.3% 13.6% 17.1% 14.3% 17.0%
262 620 707 263 1525 3417 130 3547
.9% 1. 1% 1.1% .9% 2.6% 1.4% .9% 1.4%
5555 6444 7957 2620 6645 33621 6905 40526
17.4% 15.0% 12.3% 9.1% 16.1% 14.1% 47.0% 16.0%
3321 5614 13780 3640 6331 32666 1341 34227
10.4% 10.0% 21.3% 12.3% 11.5% 13.7% 9.1% 13.5%
4763 6699 3823 667 5142 21294 1296 22590
14.9% Il.9% 5.9% 2.6% 9.3% 6.9% 6.6% 6.9%
1305 1695 6363 2609 3571 15743 75 15616
4.1% 3.0% 9.8% 9.0% 6.5% 6.6% .5% 6.2%
7724 15853 16521 11623 15626 69346 1991 71339
24.1% 28.1% 26.7% 37.3% 26.4% 29.0% 13.6% 26.1%
RAMA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 KAS
HOMBRES
euadro 1.8b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL:
: GENERAL :
: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PKRIFERIA : :
• .::. HORTE 1 : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:RAMA DE ACTIVIDAD
: (GRUP05)
:AGRICULTURA. SILVIC. 804 49 643 875 1238 3609 506 4115
: % 2.5% .1% 1.0% 2.8% 2.2% 1.5% 3.4% 1.6%
1
1
:EXPLOTACION DE HINES 272 836 665 524 1156 3475 99 3574
: % .9% 1.5% 1 . 1% 1.7% 2.1% 1.5% .7% 1.4%
1
1
:INDUSTRIAS HANUFAC.
: %
1
1
:ELECTRICIDAD. GAS
: %
1
1
:CONSTRUCCION
: . %
1
1
:COHERCIO
: %
1
1
: TRANSPORTES. ALMA.
: %
1
1
:ESTAB. FINANCIEROS
: %
·
·:SERVICIOS COHUNALES
: %
1
1
:RAMA DESCONOCIDA 1696 3992 1959 3057 4150 14655 236 15091
: % 5.3%: 7.1% 3.0% 9.6% 7.5% 6.2% 1.6% 5.9%
1 1
1 1
:TOTAL 32000 : 56407 64616 31151 55093 239267 14664 253951
: % 100.0% : 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones. Quito. Diciembre de 1967 - Enero de 1966
ORSTOM. Atlas Iniormatizado de Quito
RAMA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
HUJERES
Cuadro 1.Be+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO MUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
" QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SOR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFERIA :
: .::. NORTE. : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:RAHA DE ACTIVIDAD
: (GRUPOS)
:AGRICULTURA. SILVIC. 192 32 25 44 293 174 467
: % .7% .1% .1% .1% .2% 4.8% .4%
1
1
:EXPLOTACION DE MINES 12 125 137 137
1 % . 1% . 4% . 1% . 1%
1
1
:INDUSTRIAS HANUFAC. 2496 5321 2143 202~ 3401 15385 298 15683
: % 23.0% 19.2% 6.2% 9.9% 11.0% 12.3% 8.2% 12.2%
1
1
:ELECTRICIDAD. GAS 188 83 196 467 14 482
1 % .5% .U .6% .4% .4% .(%
1
1
:CONSTRUCCION 233 339 391 398 406 1767 38 1805
: % 2.1% 1.2% 1.1% 2.0% 1.3% 1.4% 1.0% 1.4%
1
1
lCOHERCIO 3671 9027 14978 3349 5395 36419 985 37404
: % 33.6% 32.6% 43.0% 16.4% 17.5% 29.2% 27.2% 29.2%
1
1
: TRANSPORTES. ALMA. 366 343 566 691 571 2557 2557
1 % 3.6% 1.2% 1.6% 3.4% 1.9% 2.1% 2.0%
1
1
: ESTAB. FINANCIEROS 118 437 1399 1455 2676 6085 6065
: % 1.1% 1.6% 4.0% 7.1% 8.1% 4.9% 4.1%
1
1
lSERVICIQS COHUNALES 3033 10550 12947 10963 16624 54117 2072 56189
: % 26.0% 36.1% 37.2% 53.3% 53.9% 43.4% 57.1% 43.B%
1
1
:RAHA DESCONOCIDA 909 1516 2185 1376 1407 7393 47 7440
: % 8.4% 5.5% 8.3% 6.6% (.6% 5.9% 1.3% 5.8%
,
1
: TOTAL 10645 27725 3(829 20376 30845 124620 3629 128248
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------~
Eneuesta Higraciones, Quito, Dieiembrc de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM. Atlas Informatizado de Quito
VI
VI
SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 HAS
AHBOS suas
Oladro 1.9a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO tIONICIPIO TOTALES 1 TOTAL 1
1 GE1ŒRAL 1
1 1 1 QUITO 1
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ 1
1 SUR 1CENTRO-SUR 1 CEMTBO CKNTRO- 1 NORTE TOTAL 1 PERII'DIA 1 1
1 :::. NORTE: : HOlIICIPIO : : ~
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------~---+-----------+-----------+
:SECTOR DE ACTIVIDAD 1
lSECTOR POBLICO 7332 14577 18304 12615 15413 68241 1446 69687 1
: X 17.1X 11.3X 18.4X 24.5X 11.9X 18.8X 1.9X 18.2S 1
1 1
1 •
lHONICIPIO 1046 2011 1303 214 954 5589 5589
1 X 2. 4X 2. 4X 1. 3X . 5X 1. IX 1. 5X 1. 5X
1
1
lSECTOR PRIVADO 33647 64848 11102 31800 65923 279319 16684 296003
: X ' 78.5X 17.1X 11.5X 13.4X 16.1X 76.8X 91.1X 11.4X
1
1
:DESCONOCIDO 820 2691 2135 831 3648 10138 183 10920
1 X 1.9X 3.2X 2.8X 1.6% 4.2S 3.0X 1.0% 2.9X
1
1
:TOTAL 42846 84132 99445 51521 85938 363881 18312 382200
1 X 100.0% 100.0S 1 100.0X 100.0% 100.0X 100.0X 100.0% 1 100.0X 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------1
Encuest.a Kigraciones, Quit.o, Diciembre de 1981 - Enero de 1988
ORSTOK, At.las Informat.izado de Quit.o
SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
HOMBRES
Cuadro 1.9b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL
: : GENERAL
: 1 ,: QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SUR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRQ- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
1 ,:: 1 NORTE. : HUNICIPIO : : ,
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SECTOR DE ACTIVIDAD
:SECTOR PUBLICO 5535 10458 11704 8915 10328 46941 1258 48199
: X 17.3X 18.5X 18.1X 28.6X 18.7X 19.6X 8.6X 19.0X
,
•
:HDHICIPIO 1038 1574 1129 167 761 4670 4670
: X 3.2X 2.8X 1. 7X .5X 1.4X 2.0X 1.8X
•,
:SXCTOR PRIVADO 24805 42628 50592 21605 41908 181538 13243 194781
: X 77.5X 75.6X 78.3X 69.4X 76.1X 75.9X 90.2X 76.7X
1
1
:DESCOHOCIDO 621 1747 1191 464 2096 6119 183 6301
: X 1.9X 3.1X 1.8X 1.5X 3.8X 2.6X 1.2X 2.5X
,
,
: TOTAL 32000 56407 64616 31151 55093 239267 14684 253951
: X ,100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
HOJERES
0Jadn> 1.9c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: 1 DISTRITO HONICIPIO TOTALES 1 TOTAL :
: : GENERAL :
1: 1 1 QUITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ 1
1 1 SOR : CENTRa-SUR: CDTRO CENTRa- MORTE: TOTAL : PERIFERIA : :
1 : 1 HORTE • 1 ttOHICIPIO : : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1SECTOR DE ACTIVIDAD
lSECTOR PUBLICO 1797 4119 6600 3700 5085 21301 187 21488
: X 16.6X 14.9X 19.0X 18.2X 16.5X 17.1X 5.2X 16.8%
1
1
lMOHICIPIO 8 436 174 107 193 919 919
: X . lX 1 . 6% . 5% . 5% . 6% . lX . 7%
1
1
ISKCTOR PRIVADO 8842 22220 26510 16195 24014 97781 3441 101222
: X 81.5% 80.1% 76.1% 79.5% 77.9% 78.5% 94.8% 18.9%
1
:DKSCOHOCIDO 199 950 1545 373 1552 4619 4619
: X 1.8% 3.4% 4.4% 1.8% 5.0% 3.7% 3.6%
1
1TOTAL 10845 21725 34829 20316 30845 124620 3629 128248
: % 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0%: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta HigracioDes. Quito. Diciembre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH. Atlas IDformatizado de Quito
CATEGORIA DE OCUPACION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
AHBOS SEXOS
0Jadr0 1.1oa
+------------------------+-----------------------------------------------------------.-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: " QOITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------.-----------+-----------+
JSOR :eENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERlFERIA :
, : :, NORTE, : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: CATEGORIA DE OCOPACION
:PATRONO 0 CUENTA PROPIA 12455 27795 30302 14518 23899 108969 6070 115040
: X 29.1% 33.0% 30.5% 28.lX 27.8% 29.9% 33.1% 30.1%
,
1
:ASALARIADO 29524 53902 68338 36081 60790 248635 11611 260246
: X 68.9% 64.1% 68.7% 70.0% 70.7% 68.3% 63.4% 68.1%
,
1
:TRABAJADOR FAHILIAR 754 1069 139 155 1249 3365 566 3932
: X 1.8% 1.3% .1% .3% 1.5% .9% 3.1% 1.0%
,
1
:APRENDIZ 1163 128 619 1909 65 1974
: % 1. 4% .1% 1. 2% .5%.4%.5%
, ..
,
:OTRA CATEGORIA 87 87 87
: % • 2% .0% .0%
,
1
:CATEGORIA DESCONOCIDA 113 203 539 66 921 921
: % .3%.2%.5%.1% .3% .2%
1
1
: TOTAL 42846 84132 99445 51527 85938 363887 18312 382200
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Inforœatizado de Quito
CATEGORIA DE OCOPACION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 KAS
HOMBRES
CUadro 1.1 Ob
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
t DISTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL t
t : GKlŒRAL :
. .: QUITO :
t +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ t
: SUR :CENTRO-SUR: eKNTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERU'ERIA : :
: ,:: 1 NORTE. : HOHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
tCATEGORIA DE OCUPACION
fPATRONO 0 CUENTA PROPIA 8525 16846 18982 10175 17688 72216 4294 76510
t" 26.6" 29.9% 29.4% 32.7% 32.1% 30.2% 29.2% 30.1%
f
tASALARIADO 22856 37979 45082 20262 37323 163503 9897 173400
t " 71.4% 67.3% 69.8% 65.0% 67.7% 68.3% 67.4% 68.3%
1
1
tTRABAJADOR FAHILIAR 507 501 50 81 1140 450 1590
t " 1.6% .9% .2% .1% .5% 3.1% .. 6%
1
1
tAPRENDIZ 878 64 619 1561 42 1603
t " 1. 6% . 1% 2 . 0% . 7% . 3% . 6%
1
1
:CATEGORIA DKSCONOCIDA 113 203 488 44 848 848
: " .4% .4% .8% .1% .4% .3%
1
1
1TOTAL 32000 56407 64616 31151 55093 239267 14684 253951
: " 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
CATEGORIA DE OCUPACION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 KAS
MUJKRES
CJadro 1. 1Oc
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 DISTRITO MUNICIPIO : TOTALES TOTAL:
1 : GENERAL 1
1 1 1 QUITO :
1 +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
1 SOR 1CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFERIA : :
: .::. NORTE , : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
ICATEGORIA DE OCUPACION
IPATRONO 0 CUENTA PROPIA 3931 10949 11320 4343 6211 36753 1777 38530
1 X 36.2% 39.5% 32.5% 21.3% 20.1% 29.5% 49.0% 30.0%
1
1
: ASALARIADO 6668 15923 23256 15819 23466 85133 1714 86846
1 X 61.5% 57.4% 66.8% 77.6% 76.1% 68.3% 47.2% 67.7%
1
1
:TRABAJADOR FAHILIAR 246 568 139 105 1168 2225 116 2341
1 X 2. 3% 2. 0% . 4% . 5% 3. 8% 1. 8% 3. 2% 1. 8%
,
,
IAPRENDIZ 285 64 349 22 371
1 X 1. 0% . 2% . 3% . 6% . 3%
,
,
IOTRA CATEGORIA 87 87 87
1 % .4% .1% .1%
,
1
lCATEGORIA DESCONOCIDA 51 22 73 73
1 % . 1% . 1% . 1% . 1%
,
,
1TOTAL 10845 27725 34829 20376 30845 124620 3629 128248
: % 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%. 100.0% 1 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
CATEGORIA DE OCOPACION DE LA POBLACION ACTIVA DK 12 ANOS 0 KAS
SEGON LA RAMA DK ACTIVIDAD - AHIlOS SKXOS
0Jadr0 , .11a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
RAMA DE ACTIVIOAD (GRUPOS) :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:AGRICULTURA:EXPLOTACION:INDUSTRIAS :ELECTRICIOA:CONSTRUCCIO: CQHERCIO : TRANSPORTES: ESTAB. :
• :. SILVIC. : DE HINES : HANUFAC. :0. GAS:N : :. ALMA. :FINAllCIEROS:
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CATEGORIA DE OCUPACION
:PATRONO 0 COENTA PROPIA 3259 55 18386 439 13452 42822 9668 3275
: ll; 71.1ll; 1.5ll; 31.3ll; 10.9ll; 31.8ll; 59.8ll; 38.4" 15.0"
·
·:ASALARIADO 1230 3656 38661 3590 27687 26754 15479 18627
: " 26.8" 98.5" 65.7" 89.1" 65.4" 37.3" 61.6" 85.0"
·•ITRABAJADOR FAHILIAR 94 623 712 2055
: ll; 2.0" 1.1" 1. 7" 2.9"
1
·IAPRENDIZ 941 479
l " 1.6" 1.1"
1
·:OTRA CATEGORIA
1 ll;
·
·:CATEGORIA DKSCONOCIDA 198
: X .3%
·
·1TOTAL 4582 3711 58808 4029 42330 71631 25147 21903
: " 100.0" 100.0" 100.0". 100.0" 100.0", 100.0" 100.0". 100.0"
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
+------------------------+-----------------------+-----------+
l : RAMA DE ACTIVlDAD : TOTAL
1 : (GRUPOS) :
• 1 •
• 1 •: +-----------+-----------+
1 : SKRVICIOS: RAMA
: : COHUNALES :DEsCONOCIDA:
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
:CATEGORIA DE OCUPACION
IPATRONO a COKHTA PROPIA 19778 3907 115040
1 ll; 15.5" 17.3" 30.a
•
·:ASALARIADO 106538 18025 260246
: " 83.5" 80.0% 68.1"
·
·:TRABAJADOR FAHILIAR 352 95 3932
: " . 3" .4" 1. 0"
·
·:APRENDIZ 555 1974
: " .4" .5"
·
·lamA CATEGORIA 55 33 87
: ll; .0" .1" .0"
:
lCATEGORIA DESCONOCIDA 251 '411 921
: ll; . 2" 2. 1" . 2"
·
·: TOTAL 127529 22531 382200
: " 100.0" 100.0% 100.0"
.-------------------------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
CATEGORIA DE OCUPACION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA RAMA DE ACTIVIDAD - BOHBRES
Cuaàro 1. 11 b
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
: lWIA DE ACTIVIDAD (GRDPOS) :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IAGRIClJLTURA:EXPLOTACION:INDOSTRIAS : ELECTRICIDA:CONSTROCCIO: COHERCIO :TRANSPORTES: KSTAB. :
1 : 1 SILVIC. : DE HINES : HANUFAC. :0. GAS:M : :. ALHA. :FINANCIEROS:
.------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lCATKGORIA DI: OCOPACION 1
:PATROHO 0 CUEMTA PROPIA 2928: 55 12015 439 13117 19983 9594 2978
: X 71.IX: 1.5X 27.9X 12.4X 32.4X 58.3X 42.5X 18.8X
• 1· .IASALARIADO 1164 3519 30051 3108 26338 13831 12996 12842
1 X 28.3X 98.5X 89.7X 87.8X 65.0X 40.4X 57.5X 81.2X
1
·ITRABAJADOR FAHILIAR 25 228 657 433
1 X .8X .5X 1.6X 1.3X
·
1
:APRXHDIZ 834 415
1 X 1. 5X 1.0X
1
·:CATEGORIA DESCONOCIDA 198
: X .5X
1
1
1TOTAL 4115 3574 43125 3547 40526 34227 22590 15818
1 X 100.0X 100.0X 1 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 1 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
+------------------------+-----------------------+-----------+
1 : RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL
: 1 (GROl'OS )
1 1
• 1 •: +-----------+-----------+
l : SERVICIOS: RAMA
: : camHALES : DESCONOCIDA: •
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
:CATKGOIlIA lE OCUPACION
1PATRORO 0 COEHTA PROPIA 12156 3268 78510
: lE 17.0X 21. lX 30.1X
1
1
:ASALARIADO 58129 11424 173400
: lE 81.5X 75.7" 68.3"
1
1
: TRABAJADOR FAHILIAR 248 1590
: X .3X .6X
1
·:APlŒHDIZ 555 1803
: X .8X .6X
1
1
:CATEGORIA DESCONOCIDA 251 398 848
: lE . 4X 2 . 6" . 3"
1
1
: TOTAL 71339 15091 253951
: X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Encro de 1988
ORSTOH. Atlas Inforaatizado de Quito
5785
95.1~
2483
97 .1~
1622
4.3~
12923
34.6~
55
3.0~
64
3.5~
1351
74.9X
482
100.0~
395
2.5~
307
2.0~
8610
54.9X
38530
30.0~
86846
61.7~
639
8.6~
6601
88.1~
131
100.0~
CATEGORIA DE OCOPACION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA RAttA DE ACTIVIDAD - ItOJERIS
89
14. 7~
86
14.0~
7620
13.6~
48409
86.2~
+-----------+-----------+
: SERVICIOS: RAMA
CIJadro 1. 11 C
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
: RAMA DE ACTIVIDAD (GROPOS)
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: :AGRICULTlJRA:EXPLOTACION: INDUSTRIAS : ELECTRICIDA:CONSTROCCIO: COHKRCIO :TRANSPORTES: ESTAB. :
: :. SILVIC. : DE MINES : HANUFAC. :0. GAS:M : l. ALMA. :FINANCIKROS:
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lCATEGORIA DE OCUPACION :
:PATRONO 0 COENTA PROPIA 333 6371 335 22859 74 299:
l ~ 71.3~ 40.6~ 18.~ 61.1~ 2.9~ 4.9~
·
·: ASALARIADO
: ~
·
·:TRABAJADOR FAHILIAR
: ~
•
·lAPRKNDIZ
: ~
•
•:amA CATEGORIA
l ~
·
·: CATEGORIA DESCONOCIDA
: ~
·
·
lTOTAL 467 131 15683 482 1805 37404 2557 6085
: ~ • 100.0~ • 100.0~ 100.0X 100.0~. 100.0~. 100.0~ 100.0X. 100.0X •
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
+------------------------+-----------------------+-----------+
RAMA OK ACTIVIDAD TOTAL:
(GRUPOS) :
·
·
·
·
·
·: COHUNALES : DESCONOCIDA: :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
: CATEGORIA DE OCUPACION
:PATROMO 0 COENTA PROPIA
1 ~
l
I.ASALARIADO
: ~
·
·: TRABAJADOR FAHILIAR 106 95 2341
: ~ . 2~ 1. 3~ 1. 8~
·
·: APRKNDIZ 371
: ~ .3~
·
·:OTRA CATEGORIA 55 33 87
: ~ . 1~ .4X . 1~
l
:CATEGORIA DESCONOCIDA • 73 73
: X : 1.0X .1~
· .
· .: TOTAL 56189 : 7440 128248
: S lOO.OX : lOO.OS IOO.OS.
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones. Quito. Dlcie.bre de 1987 - EDero de 1988
ORSTOM. Atlas IDformatizado de Quito
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
AMBOS SEXOS
Cuadro 1. 12a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+---------~-------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES TOTAL :
: : GENERAL :
: 1 : QUITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFERIA : :
: ,: ~ • NORTE : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CLASE DE INGRESO HENSUAL:
:HENOS DE 5.000 s : 1133 4265 1379 1582 3746 12106 1080 13186
: X : 3.1% 5.8% 1.7% 4.2% 4.9% 4.0% 6.2% 4.1%
, .
1 1
'5.000 - 10.000 5 1717 4435 6258 3903 7416 23730 2340 26070
% 4.7% 6.1% 7.9% 10.5% 9.7% 7.8% 13.4% 8.1%
10.000 15.000 5 8955 13889 16600 3704 9404 52551 4080 56632
X 24.5% 19.0% 21.0% 9.9% 12.3% 17.4% 23.3% 17.7%
15.000 - 20.000 5 7708 14232 16788 2651 9704 51083 3471 54554
% 21.1% 19.5% 21.2% 7.1% 12.7% 16.9% 19.8% 17.1%
20.000 - 25.000 5 5519 11080 10296 4192 8699 39785 3183 42969
% 15.1% 15.2% 13.0% Il.2% II.4% 13.2% 18.2% 13.4%
25.000 - 30.000 5 3906 6474 5048 1834 5489 22751 854 23605
% 10.7% 8.9% 6.4% 4.9% 7.2% 7.5% 4.9% 7.4%
30.000 - 50.000 5 6666 14719 13855 7285 13405 55930 2285 58215
% 18.2% 20.1% 17.5% 19.5% 17.6% 18.5% 13.1% 18.2%
50.000 - 100.000 5 913 3599 6597 8793 12390 32291 174 32466
% 2.5% 4.9% 8.3% 23.6% 16.2% 10.7% 1. 0% 10.1%
,MAS DE 100.000 5 57 408 2339 3333 6033 12170 33 12203
% .2% .6% 3.0% 8.9% 7.9% 4.0% .2% 3.8%
:TOTAL 36574 73101 79159 37278 76286 302398 17502 319899
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas tnformatizado de Quito
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
HOMBRES
1940
3.1%
31940
11.1X
36181
16.9%
610
4.3%
3168
26.6%
2956
20.9X
1330
3.1%
34113
11.1%
33225
16.6%
1118
2.3%
6384
13.2%
6440
13.3X
18
.4%
2141
9.1%
1211
5.8%
0-
•,
4171
8.1%
10213
19.8%
10225
19.9%
1315
2.8%
8940
18.1%
9212
18.1%
588
2.1%
6494
22.9%
6011
21.4%
Cuadro 1. 12b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO tmNICIPIO : TOTALES TOTAL
: : ~~
: : QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SOR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PKRIFKRIA :
: 1 ' NORTE • : tmNICIPIO : :
+------------------------+~----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CLASE DE INGRES<> HENSUAL' 1
:MKMOS DE 5.000 5 601 1105 279 660 111 3362 581 3942 1
: X 2.1X 2.2X .5X 3.0X ~.5X 1.1X 4.1X 1.8X
,
,
:5.000 - 10.000 5
: X
,
,
:10.000 - 15.000 5
: X
,
,
'15.000 - 20.000 5
X
20.000 - 25.000 5 4616 8058 6895 2611 5038 21284 3040 30324
X 16.5% 16.3% 13.4% Il. 9% 10.4% 13.1% 21.5% 14.2%
25.000 - 30.000 5 3153 5102 2980 195 3011 15101 854 15961
X 11. IX 10.3% 5.8% 3.6% 6.3% 1.6X 6.0% 1.5X
30.000 - 50.000 5 5924 11822 9466 4109 9654 40916 2143 43119
% 20.9% 24.0% 18.4% 18.1% 19.9% 20.5% 15.1% 20.2X
,50.000 - 100.000 5 192 3375 5161 1469 10495 21292 114 21466
, X 2.8X 6.8% 10.0% 33.9% 21. 6% 13.7% 1. 2% 12.8%•,
,
:HAS DE 100.000 s 57 321 2072 2854 5606 10916 33 10949
·
X .2X .7% 4.0% 13.0% Il.6% 5.5% .2% 5.1%
·
,
·:TOTAL 28356 49317 51462 22000 48528 199663 14160 213822
X 100.0% 100.0% 100.0X 100.0% 100.0% 100.0X 100.0% 100.0X
+---------------------~--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1981 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
HUJERES
Cuadro 1.12c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: 1 1 QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
, ,::. NORTE, : HUNICIPIO : : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------~+
'CLASE DE INGRESO HENSUAL'
MENOS DE 5.000 s 533 3160 1100 922 3029 8744 500 9244
% 6.5% 13.3% 4.0% 6.0% 10.9% 8.5% 14.9% 8.7%
141 15096
4.2% 14.2%
5000
4.7%
7644
7.2%
18691
17.6%
12645
11.9%
18130
17.1%
18373
17.3%
313
9.4%
143
4.3%
1730
51.8%
516
15.4%
5.000 10.000 s 1130 3060 2087 3825 6298 16400
% 13.7% 12.9% 7.5% 25.0% 22.7% 16.0%
10.000 - 15.000 5 2460 4949 6386 1563 3020 18379
% 29.9% 20.8% 23.1% 10.2% 10.9% 17.9%
15.000 - 20.000 s 1636 5020 6563 1374 3264 17858
% 19.9% 21.1% 23.7% 9.0% 11.8% 17.4%
20.000 - 25.000 s 843 3021 3401 1575 3661 12502
% 10.3% 12.7% 12.3% 10.3% 13.2% 12.2%
25.000 - 30.000 5 754 1372 2068 1038 2412 7644
% 9.2% 5.8% 7.5% 6.8% 8.7% 7.4%
30.000 - 50.000 5 742 2896 4388 3176 3752 14954
% 9.0% 12.2% 15.8% 20.8% 13.5% 14.6%
50.000 - 100.000 s 121 224 1436 1325 1894 5000
% 1.5% .9% 5.2% 8.7% 6.8% 4.9%
,MAS DE 100.000 s 82 261 478 427 1254 1254
: % .3% 1.0% 3.1% 1.5% 1.2% 1.2%
1
.
: TOTAL 8218 23784 27697 15278 27757 102735 3342 106077
: % 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
INGRESO PROHEDIO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS SEG1JN EL SUO
Cladro 1.13
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENKRAL
: 1 1 ~ro
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR : CKNTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PKRlFERIA :
• ,:: 1 NORTE , : HUNICIPIO : : •
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: IBGRI:SOS HKRSOALKS :
• 1
• 11 80HBRE 22042 24837 28686 61233 48503 35195 19411 34150:
1 HDJI:R 16930 16926 21447 26596 21807 20902 9846 20554:
• •
• •IAHBOS SEXOS 1 20893 1 22263 1 26153 1 47038 1 38790 1 30339 1 17584 1 29641 :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Kigraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
2S3
1.0'
234S
9.3'
1620
8.0'
4178
18.S'
S07B
20. "
250260 :
1 100.0S 1
-+--------- --+
28070
8. "
42988
13.n
68832
17.lX
12203
3.8'
13188
4. "
324811
10.1'
S821&
18.n
S4SS4
17.1'
23805
7.4'
268
L8X
24S
L8X
123
.8X
3396
2LS'
3748
23.8'
2083
13.2'
2289
14.6'
2813
18.8X
1009
8.4'
14
.n
303
7.7X
83
1.8X
384
9.n
118
3.0'
944
23.8'
402
10.2X
1760
44.2X
CLAIlIl DE IIlGlUlSO DE LA l'OBLACIOII ACTIVA DIl 12 AIllllI 0 llA8
SEGON t:L GRDI'O Dt: llCIIPACIOII - AJIIIOS snœ
a-.. 1.14.
--------------------- ------ -------------------------------------------------------------+
982
1.8'
4933
8.1X
8311
13. lX
1428
2.3X
2902
4.8'
3201
6 3X
9471 11.6 8S44 4482 3348 4S3 3082
1S.7X 2.6' 22.0' 9.S' 7.8' 18. " 12.n
6161 186 3952 1804 1293 448
10.2' 2.9' 13.3' 3.n 3.0' 1.8'
17427 1478 8981 8866 2902 92 3286
28.9X 23.n 23.n 14. lX 8.7' 3.n 13.0'
13071 1990 3249 S748 886 Sil 861
21.6X 31.6X 10.9X 12.3' 2.0' 18." 2.8'
S588 2278 21S 1802 319 2S0 193
9.2' 38. " .lX 3.9' .,. 8.n .8'
16750
27.S'
10117
18.8'
12220
20. "
80404 8318: 28708 48774 43012 2819 2S087
100.0X 100.0X: 100.0' 100.0' 100.0' 100.0'. 100.0'
. + +- +------ -_04- - -- --- -- -- - +------- -- --+- - ----- ----+- - ---- -- ~
--- -------+-- ---- --- -- - --- - --- ------------ ----..--- --- - -- --+
1 OCUPACION (GRDPOS) TOTAL
1 Gt:IOOlAL
1 1 ~Iro
+------ ---- -+----- ------+--- --------+
:OBRKROS NO: nJKRZAS 1 OCUPACION :
: AGR. GR.9: ARHADAS IDESCONOCIDAI 1
-------- - ---+-------- ---+------ -----+-----------+------- ----+
1NGRESO IŒ1lSUAL'
S.OOO •
10.000 8
+. --_._~---.--- ---
...------ ---
.'
+-----
·
··: 10.000 - 16.000 sl ,
1
IIS.000 - 20.000 •
l ,
1
120.000 - 2S.000 9
l ,
·i25.000 - 30.000 a
l ,
·i30.000 - 60.000 a
l ,
1
lSO.OOO - 100.000 9
1 •
1
lKA8 DE 100.000 •
l ,
1
1TOTAL 80824 38S8 IS7S8 319899
l , 100.0X 100.0' 100.0' 100.0'
+---------~--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
, OCUPACION (GRUPOS) :
+ - - -+- - -+-- - ---- +-----_ .. _---+-----------+-- --------+-----------+---------- --+
:PROFESlONAL: DlREC. : PERIL :COHKIlCIANTEITRA.DE LOS: TRA. IOOHJ'1llll; NO :OIlREIlOS NO :
:1:5, nCHI. llfUN.pnB SUP:AH1INISTRAT:S. VlNDt: : SERYICIOO : AGRICOLOS : AGR. GR.7 : Aga. GR 8 :
1 1 1. IIVO 1 : 1 1 : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1CLAS DK IIlORIlSO IŒN6UAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IllIlIIOlI DI 1.000 .. '1228 1 liS 1 183 1 3401 , 49011 1 203 1 11011' 3811 1
1 • , 2.0' 1 1.1' 1 .1' 1 ,." 1 11.n 1 7.h 1 4.n 1 1.11' 1
1 1 1 1 l '1 1 1
'6.11011 - 10.000 .. 1 RU' 1 117 1 1811 11318 1 1111 1 1182 1 1270 1
· Il .4' Il .4' •••• ".11' 1 20.0' 1 1.1' III 1.0' '.'
111.000 - l~.UOQ • lUI ?I Il.7 111'.4 n84 10' ",.. U.,
1 3.'X 1·11 1 n .•' " .•1 .,... 11.01 ".IX 1 l'.RI 1
18.000 - 20.000 .. 1091 .. 1108 ".. .... .ltI .11. Il''
l , B.n 1.0. 17.n 11.11' 14." •.•• 1.... .....
1
120.000 - 26.000 ..
l ,
·126.000 30.000 9l ,
1
130.000 - 60.000 9
l ,
Iso.ooo - 100.000 •
l ,
1
IIlA8 DE 100.000 8
l ,
1
1TOTAL
l ,
·
·!
·
·1
+--------
ICLASE DE
ItŒNOS DK
l ,
1
:6.000,
Kncueata Hi.racioDca. Quito, Dicte.bre de 1817 - EDero de 1988
ORS~. Atlas Info~tis8do de Quito
3054 218 8081 5380
22.ft 8.ft S8.1X 22.51;
2452 45S 1140 4148
18.4X 18.8X 11.1X 11.3'1\
1003 319 2345
8.2S 2.4X 9.81Ii
1808 92 3018 4978
13.81; 3.8X 19.3'1\ 2O.81Ii
465 419 553 1520
3.5X 19.7X 3.5" 6.31;
149 250 193 253
1.1" 10.2S 1.2S 1.1X
13323 2438 15844 23971
l00.0X 100.0X 100.OS 100.01;
- -- --- - - t------ --- ---.---------- -+- -- - -------.
1514
8.8X
3942
1.8X
1940
3.n
37940
11.7X
38181
18.ft
30324
14.21Ii
43119
2O.2S
21488
12.81Ii
15981
1.51Ii
10948 1
5.n 1
.,
2~~:~~x j
----------i
99
.1X
182
1.3X
830
8.ft
2898
22.n
2981
24.5X
1394
11.5X
1585
13.0X
2221
18.U
a-ko 1.141>
--- -- ------------------------- ---------------------------------------+
l(
.4X
63
1.81Ii
384
9.ft
303
1.11;
2088
40.81Ii
CLASK Ill: INœmlO .. LA POBLACIOIl AeTlVA .. 12 ANlIII 0 lIA8
~ EL GROPO .. OCOPACIOIl - lIlMIIIIIlI
982
1.81Ii
2902
4.81;
1393
2.31;
3071
5.lX
5011
12.9X
8311
13.81;
4933
8.21Ii
2024 2114 2331
li. 211 14.41; 10.lX
li342 24 3412 1852
13.6X .U 22.81Ii 8.0X
2376 173 1835 859
8.lX 3.41; 12.1X 3.n
10995 980 3212 4884
28.3X 10.ZS 21.21Ii 21.11;
11512 1118 2240 4241
29.7" 34.8X 14.8X 18.4X
10012
18.8X
11931
19.81;
18727
21.8X
·402 1
10.n ,
·
·~:~a l
1
944 1
23.U 1
1 1
118 1 245 1
3.01Ii 1 2.0X 1
· ,
602U 3959 1 12081
100.0X. 100.01Ii: 100.0X •
- --------+--------- --+--------- -+
+- -- -------- ----------- --+--- ---
OCOPACIOIl (GRDI'06) :
+ - - -+ - - -+- - - - -_.- -- - -+- ------- ---+----_._-----+-- ---------+-----------+----- --- ---+
:PRORSIONAL: DIRKC.. 1 PKRS. laMERCIAHTKITRA.œ: LOS: 'l'RA. :omtaos 110 IOBRKBOS 110 :
:ES. TECML :t1JN.PUB.5UPIADttINISTRATIS. YKIIDX. ; &.DYICIOS ( AGRICOLOB : AGIl. GR.7 1 AGIl. GR.B 1
1 :. : IYO : 1 : 1 : ;
+ - - _+ - +_ - - - -+-- -- -------t- -------- ---+--------- --+----- ------+-----------+-- - ----- ---.
:CLASK œ: IIIGRKSO IŒIISUAL ' 1:::1tDIOS .. 5.000 a 676 103 1 884 313: 81: 128 315
: X l.5X .lX 1 3.1X 2.311: 3.1X: .ft l.~
• J: 1
;11.000 - 10.000 Il 131 58 2018 1194! 350! 225 1011
1 1; .3X .4X 8.1X 1.5X. 14.41;, 1.4X 4.5X
110.000 - 15.000 Il 852 13 1984 4483 2995' 501 :,1 SM9 3941
1 1; 2.2S 1.4X 13.1X 19.4X 22.5X 2O.8X 21.U 18.5X
1 :
1111.000 - 20.000 Il
~ Il
:20.000 - 25.000 a
1 1;
1
:25.000 - 30.000 a
: X
1'10.000 - 60.000 a
1 1;
·:50.000 - 100.000 Il
1 X
IllAS IIK 100.000 Il
1 X
:
lTOrAL 38828 5118 15117 23107
1 1; : 100.OX , 100.01Ii, 100.01; 100.0X,
+------- - -- - - -- --- ----- - -t------------+ -- - - -------+- - -------- -+- - ------- - -+--
+----------- - - -- -- - ----- -+- - -- ----- --------------- - ------- -- --+---- - ------+
, OCUPACION (GIIIIPOS) TOTAL 1
1 GKNI:B.AL :
1 • QUITO f
t------------+-----------+-----------t- •
: OBRKBOS NO: IUKRZAS : OCUPACIaf 1 1
• : AGa. GR. 8: ARMADAS : Dt:SCONOCI DA 1 :
+---- ------ ---- - - - - - -----+-------- -- - +------- - - --+-----------+-- -- --- ---- t-
:CLISI: .. IIIGHKSO ttKMSOAL'
:NIIOS DI 5.000 a
: 1;
:5.000 - 10.000 a
: X
: 10.000 15.000.
: X
·:15.000 - 20.000 a
1 1;
:
\20.000 - 25.000 Il
: 1;
1
:25.000 - 30.000 B
1 X
\
:30.000 - 60.000 a
\ X
1
150.000 - 100.000 Il
1 X
1
IllAS .. 100.000 ai X
tTOl'AL
: X 1
• -------- - - ---~- --------+-
bCU6at.a MI.raoiODea. Qult.o. Dicieabre de 1881 - bero de 1988
0JIS1aI. At.laa 1ntoraet.1 zado de Qui ta
83
8.4"
193
lfi.O"
a.Aadro 1. 14c
1058
U.2"
978
10.4"
3lin 408
37.8" 31.1i"
2103 414
22.3" 38.8"
1322 31
'C:
14.0" 2.CX ~.
89 ~.
lX ;:s
249 102 ~
2.6" 7 9" ......
97 ~
LOS :-.J
9423 1289
100.0" 100.0"
+- +-
32
8.CX
22
1i.8S
112
29.n
214
1i8.3"
170
.8S
400
1.3S
898
3.0"
199
7S
3308
U.IS
4100
15.8"
1084
3.7S
1432r;
48.2S
228
LOS
ur;
4.0"
lr;06
8.4"
2810
U.OS
1871
8.3"
IiU2
22.n
8U2
27. li"
U8
.8S
2934
20.1S
92U
8.n
1U3
9.n
3132
21.liX
2117
14.6S
3749
21i.7"
1009
8.9S
18691
17.8S
18130
17.a
121>4
1.2S 1
1~~~~~" !
---------+
12
1. 0"
82
1>.2X
189
U.8S
781i
21.3S
131
U.OS
899 18373
19.0" 17.3S
38r; 12841i
10. li" 11.n
li17 7844
14.1" 1.2"
895 n098
24.3S 14.2"
-...1
178 !iOOO
-4.8" 4.7S
498
41.6S
212
17.n
3877
100.0"
+.
CLABI: DI: INGRK60 DE LA l'OBLACION ACTIVA DI 12 AIlOB 0 HAB
BEGUII EL GRUPO DE OCUPACIOII lIDJEIlIS
23
3.9S
1ir;1
2.8S
289
49.8S
3070
14.2S
3785
17 5X
8432
29.8X
130B
6.a
11>84
7.2X
4131>
19.2X
108
18.1"
1i83
100.0X
15.000 a
30 000 a
20.000 a
100 000 a
·
·
·,
,
1
·
,
·
,
·
·1
1
1
1
1 21578 1200 l4li89 23888 29889 381
: 100.0" 100.0", 100.0S 1 100.0" • 100.0". 100.0"
----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------
------------+- -- -> -----------------+------ ._---..
llCUPAGIOH (GROPOS J l 'IOTAL :
1 GIlII:RAL 1
1 : QUITO 1
+-----------+-----------+ :
IOBRl:llOS NO 1 llCUPACION 1 1
, 1 AGR. GR. 9 : DI:SCOIlOCIDA 1
+------------------------+-----------+-----------+------
: CLASK DI IIIJRI".SO tŒNSUAL t r :
IllDlOB DE 1i.000 a 1 38 1 91i:
l " 1 8.1S 1 2.8S 1
1 1 1 •
: li. 000 10 000 a 1 130 1 123
X : 22.2S 3.3S
,
·
llCUPACION (GRUPOSJ
.. - -_.- - --- -- --1 --- --+ ~- ..-----------+-----------+- -- -- ---- -- t ------- -- --+- -- - --
:PROYESIONAl': DIRKC.. : PERS. JcotIKRCIANTI:TRA. Dg LOS: TRA. :OBRKROS NO :OBRKROS NO
• ;11:3. TECH!. i~UN.PUB.SUPi~INI6TRAT;8.VXHDB. i SDVICI05 : AGRlCOLOS : AGR. GR.7 i AaR. GR.8
+_ - - - - - ---- - - - -+-- - -- -- +_ - __ - - - -- --+- - -- - ---- --+- -- - - ---- --+---------- -t-- --- --- ----+- --------- ..+---- --- - - - -.
1CLASI: DE 11lGRK50 IIEN5UAL: 1 1
IHIIlOS DI: 1i.000 a : 8li3 9r; 1 80 2li37 1
: " : 3.0" 7.9" 1 .n 10.n 1
, 1
:5.000 10.000 a i 82 1i9 1848
1 S : .4S .4s 8.2S
1 1
110.000 11>.000 a
: "
:'6.000
: S
:
:20.000 2r; 000 a
: "
:2b.000
1 X
:30.000 - 60.000 a
"
·nO.DOO
: X
111i.000 - 20.000 a
1 X
:20.000 - 21>.000 •
1 Il
1
121i.000 - 30.000 a
1 Il
1
130.000 - 50.000 •
1 Il
1
150.000 - 100.000 •
1 X
1
IHAB DI 100.000 •
1 Il
1
l'IOTAL
: X
+--------- ---
:~o.ooo
, X
·lHAB DE 100.000 a
: X
: TOTAL
: X
+-------
+-------
Kncuesta 111lJraclones. QuIto. DIcIeabre de 1887 Knero de 1988
ORSTOH. Atlas Info~ati&ado de Quito
INGRESO PROHEDIO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SKGUN EL GRUPO DE OCOPACION y EL SKXO
24693
14966
22998
13760
46820
9826
21823
11412
36954
18715
29615
27552
124461
51269
55967
31654
Cuadro 1.15
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1 :PROFKSIONAL: DIRKC., : PIŒS. lCOHKRCIANTE:TRA.DE LOS: TRA. :OBREROS NO :OBREROS NO :
1 lES, TECNI. lFUN.PUB.SUP:ADHINISTRATlS, VENDE. : SERVICIOS : AGRIOOLOS : AGR. GR.7 : AGR. GR.8 :
; ::_ :IVO : : : : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1IBGRISOS tŒNSUALKS
1
: lDfBRE
: HDJm
•
·.IAHBOS SKXOS 1 47281 • 110556 1 28602 • 27725 • 14637 1 41823 • 19525 1 24197 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Dici~bre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
34150
20554
24476
24142
4035322885
18159
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:OBRKRQS NO: FUERZAS : OCUPACION l TOTAL
l AGR. GR.9: ARMADAS : DKSCOMOCIDA l GKNKRAL
• :: : QUITO
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: INGHESOS HENSUAI.KS
•
•
: BOKBRK
: HUJER
•1
:AMBOS SEXOS • 22840 40353. 24398 • 29641 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
- --t-- -- ---------------- -- - --------------------------------------------- ---------------------------..
734
4.4"
103
.8X
234
1.4"
1202
7 2X
a.adro 1. 16a
14
.IX
1832
7.5X
2915
13.4X
3540 3801
18.2X 22.8X
:Ë.
1880 1425 ;S.
8.0X 8.5IL
'"";:,
8314 3879 ~38.2X 22. lX
.....
2498 3877 ~11. 5X 23.3X
:'-l
913 1813
4.2ll 8. lX
21787 18888
100.0X 100.0X
-- -------- .. --
1787
3.2ll
4571
8.1X
3334
5.ft
5888
10.0X
2708
4 8ll
7880
13.ft
8083
10.n
13221
23.4"
1245
3.2ll
2808
T.5X
1834
4.2ll
4481
11.5X
3241
8.4"
1818
4.7X
1389
3.5X
8088
23.4"
13048
33.n
287
8.3X
275
7.8X
110
3.2X
103
3.0X
894
25.8X
1021
28.4X
781
22.5X
1539
2.8X
3282
8.2X
2851
5 8X
2347
4.4"
T591
14.4X
7U8
14.3X
1818
3.4X
12882
24.0X
58832
17.7X
42888
13.411
U554
17 .IX
23805
T.4"
28070
8.1X
32488
10.IX
58215
18.2ll
12203
3.8X
13071
24.7ll
18
.7ll
267
9.1X
38
1 3X
805
3.5X
287
8.1X
151
5.1X
70
2.4"
808
30.8X
2898
15.5X
2309
13.2X
658
22.4X
581
19.1X
3883
21. IX
CLAm;: OK INGRKSO DK LA POBLACIOlI ACTIVA 011: 12 AllOS 0 lIAS
SKGUN LA RAMA 011: ACTIYIDAD - AHB05 811:IOB
40
1.3X
177
5.5X
718
22.5X
3224
3.0X
429
13.5X
8830
9.1X
453
14.2X
22452
21.1X
10U4
9.8X
1 RAMA llIl ACTlYIDAD IGRUPOS) 1
+ + - - _+ + --------....-----------+- ----------t------------+-------- - --+
1AGRICOLTURA:UPLOTACION 1INDOSTRIAS 1KLKCTRICIDAICONSTRDCCIO: COtKRCIO ITIWISPOBTK8; ESTAS. l
1. alLYle. : Dit HINES 1 HAHUI'AC. ID. GAS III : 1. ALMA. :rIHANCIKR08:
-- - --- ---- - - ---+-- ----------t --- ------- -+- ---- - -- -- -+-----------t------- -----+-- ---------+- ----- -----..------ -----..
1NGIlII:SO HKNSOAL 1 1
5.000 a : 203 1
: 8.4S 1
1 1
585 1
17.7X 1
,
.
363 f
11.4111 1
,
,
242 ;
7 8X
1
1
:
+------- -
:CLASK OK
~tŒIIOS DI
1 X
1
15.000 - 10.000 a
1 X
1
:10.000 15.000 s
1 X
·
,
116.000 20.000 8
: X
,
120.000 25 000 6
: X
:25.000 - 30.000 a
1 X
,
·130.000 50.000 s
1 X
1
:50.000 - 100.000 a
1 X
·ÎIWI DE 100.000 a
1 IL
1
'TOTAL 3187 2838 52820 3470 38808 58414
: X 100.OX 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X.
..-- -- - ------ ----- ----- - - .. -----------+----------- .... ---------- -+- - ----- ----+-----------+---- ---- -- -+-
.r--- --. ------- - - --+------------------- ----- .. -- ----- -- --+
1 1 RAMA(g:U~:VIDAD G=L
1 +----------- ..-----------+
l , SERYICIOS 1 JWtA 1
1 1 ce»roNALES lDESCOHOClDAf ~
+-- - - - - - - --- - - --- -- ------+-- - - - - - --- -+- ----_..--- -+-------- -- -+
1CL&&I: DK I11GRII:SO lIK1IBQAL 1 1 1
ItIDIOS .. 5.000 a 1 5686 473 1 13188 ;
1 X 1 5.3X 2.7ll' 4.lX
1 • •
15.000 - 10.000 s i 15154 55 i
1 X 1 14.2X .3X 1
, : ;
110.000 - 15.000 a 1 12874 1872 1
, X 1 11 .8X 10. 7ll 1
1 1 1
: 15.000 20.000 s : 12878 3853 1
1 X 1 12.1X 22.1X 1
; 1 ~
120.000 25.000 a 1 14128 1888
: a : 13.3X 10.8X
1 1
125.000 - 30.000 a 1
1 X 1
1 1
130.000 - 50.000 a 1
1 X 1
1 1
:50.000 - 100.000 a 1
1 X 1
: 1
IIWI llIl 100.000 s 1
1 X 1
1 1
'TOTAL : 108388 17438 318888
1 X 1 100.0X 1 100.0X , 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+- ---------+
Kneuesta Hi.raclones. Qu.lt.o. Dlcle.bre de 1987 &Bero de 1988
ORSTOH. Atlas latoraati..do de Quito
114
1.5S
n..mo 1.16b
884
3.2111
21042 19891 11880
100.0S 100.0S 100.0S
.. - - --- - - -- - -+--------- --+- ---- -- -- --.
1110
3.111
31306
100.0S
534
1.4S
39328 2989
l00.0S 100.0S
- ----- -+- - ----- ---
10
2.Y
2813
100. Ils
-----------+----
CLASK œ IlIlDmSO œ LA POBLACIOIl ACTIVA llIl 12 AlIOS 0 lIAS
SIGUlI LA llAftA DII: ACTIYlDAD - lIDIIIIIIIl5
91
3.2111
350 981 3001 2118 103
12.5S 2.IOS 8.1S 1. Ils . Ils
383 1101 8339 280 12838 10502 1484 234
12.9S 1O.4S 21.2111 8.1S 34.4S 20.3S 1.5S 2.0S
220 38 10160 103 8919 3412 2482 866
1.8S 1.3S 25.8S 3.4S 23. Ils 12. Ils 12.4S 1.3S
453 281 5481 451 4319 2659 3082 2920
16.1S 9.5S 13. Ils 15.1S Il. lS 9.8S 15.5S 24.6S
40 261 2638 110 1115 1501 1118 148
1.4S 9.Y 8.1S 3.1S 4.8S 5. Ils 8. Ils 6.3S
111 811 8890 811 2580 5499 1929 2462
6.3S 21.0 11.0S 21.1S 8. Ils 20.3S 39.as 20.8S
684 849 2991 966 1608 3963 2313 3045
24.4S 30.2111 1.8S 32.3S 4.3S 14.1S 11.lIS 25.1S
429 581 1529 281 1030 1519 849 1308
15.3S 20. Ils 3.9S 9.6S 2.8S 5.6S 4.3S Il.0S
.. ----------- - --+------------ - -- --- --- - --- --- -- -- ------- ----- ------ --------- --- ---------------------- - - -- - - - - -- ..
1 llAftA llIl ACTIYlDAD (GIWl'05) :
+-- ---------+- --------- -+--- --------+- -- --- --- --+- - ------- --+ -----------+- - ---------+- -- - - - - - ---+
1AGRlCOLTORA: UPLOTACIOII: INDOSTRIAS : KLECTRICIDA: COISTRUCCIO: cmŒRCIO : TRAMSPOIlTIS: ISTAB. :
1. SILYIC. : DE t'lINKS : HANUFAC. :D. GAS:N : :. ALHA.. :'INANCIEROS:
.. --------- -- - - - - -+----------- .. -- ----- ---- - .. - - - - - - - -- -- .. -- ------ --+-- --- - -- - --+ --- ----- - --+- ---=-- -----.. ----- -----+
ICLASK DE INGRES/) IŒNSUAL'
IMlHOS DI 5.000 Il
1 Il
,
:5.000 - 10.000 a
: s
:10.000 - 15.000 s
: Il
1
11ILOOO - 20.000 "
1 Il
1
120.000 - 25.000 "
: s
:25.000 - 30.000 s
1 Il
1
130.000 - 50.000 "
1 Il
,
150.000 - 100000 li
1 Il
IHAS DK 100.000 :1
1 Il
·
·1TOTAL 28061 S 100.~
+------------------------+----------
3942
1.8S
1940
3.TS
2.
.2111
32.
2. Ils
111
1.2S
13~4
2.3S
+------------------------t-----------------------..-----------~
llAftA DK ACTIYIDAD TOTAL
(GBUI'05) • GIOOmAL
• QUITO
+-----------+-----------+
: SERVICIOS 1 JWiIA 1
·
·,
·
,
,
,
: : caroMALKS : DESOOIIOCIDA: ,
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
: CLASK DI: 1NGREfiO HENSOAL 1
:HKIIOS DI: 5_000 s
: S,
,
;5.000 - 10.000 a
: S
: 10. 000 1~ 000
"
7~23 1246 37940
X 12.9S 11.0S 11.1S
:I5 _000 20.000
"
TT53 2249 36181
"'r:l
1 S 13.3S 19. Ils 16.lIS ..,
·
Q
120_000 - 2~ 000
"
9243 1411 30324 :3
1 S 15.8S 12.~S 14.2S c::>,
:25.000 - 30 000 • 5480 181. 15981
1:;'
~
·
S 9.4S 14.lIS 1.5S r:;:,
1
:30_000 - 50.000
"
145210 183. 43119 ~
\
S 24.8S 18.D 20.2111
I~.OOO - 100.000
"
9032 1.4. 21468 ~
·
Il 15.4S 11.D 12.8S c::
·1
:HAS DE 100.000 " 2869 581 10949
·
S 4.9S 5.11S &.IS
·
·; TOTAL 58491 11292 213822, S 1 100.0S 100.OS 100.0S
+--------- --------+- - ---------+--------- --+--------- --+
KDcueZJte "laraclones. Qult.o. D1c::le.bre de 1987 - Enero do 1888
~ .... , •• T......."'_.......tto tt... 01.1''''_0
304
6.3.
336
7 O.
80
1.21t
671
\4.1"
bOl
10 4.
881
Il.3''
832
17.3"
1216
2S.3.
4808
100.OX. •
---i-
64
3.4"
126
8.8.
38S
20 4"
4109
24.3.
242
12.81t
463
24.0.
1891
100.0.
->
288
. !Ill
1202
4. \:li
2381
8.0"
3424
1\.7.
1703
S...
1712
28 6.
29372
100. Olt
42
2.1"
2S
1 7.
102
8.8.
148
8.n
214
\4.3•
321
2\.8.
IS03
100.0"
83
17.2.
330
til.S"
loS
1\.3"
482
100.0.
_ DIt ACTI'IIDAD (QRUl'06)
10
. lit
313
2.3"
29b
2.2.
801
6.n
2811
21.8.
2081
IS.b.
13482
100.0"
47
37.U
69
47.3"
126
100.0"
381
100.0.
50 000 "
;60 000 - 100 000 s
~ "
;HAS DE 100.000 B
1 •
,
1TOTAL
: "+------------ -+ ..
..--------~-- ---- --- --- -- -i-- - ---------- -----------i-------- - - --t
RAKA OK ACTIVIIJAIJ TOTAl.
(GRUPOS) GKHKRAI.
QUITO
CI,ABE ilE IHGRiSO DI: LA POBLACIOH ACTIVA DI! 12 AMOS 0 l1AS
1i~:(JlIH LA RAKA DI ACTIVIIlAIJ ItUJERK::'
t
, ,
· ,: i - ~ - .- --+-- - ----- -- - t- - ---- -- ---+-----------+-----------..------ --- --+--------- -- .. ----., -- ---
: 1AGRl CULTURA : UPLOTACION : 1MDUSTRIAS : ILltCTRICIllA: COIISTROCCIO: cotIERClO 1TRAMSPORTIS 1 KSTAB. :
1 ;, 5ILVIC. 1 DK MIMES ; tW4UI'AC. ID. BAS Ut : 1. AUt&. lflMAllCIXRUS:
+ . +- -t--_··- - - ---- +-_._-- ------t-- --- _.~--- -f--- - ---- --- -+-- ------ ---t------- ---f-- - ------- -.-f-
I CLAS! DI: 1MGRESO HllHBUAL: 1 1 1
UOOIOS DI 5.000 • : 112 1 1284 199 2470 t
: S i 28.4. i 8.rt. 13.ft 8.4" :
16.000 - 10.000 • 1 214 1 19 1381 234 24b3 14'! s ~ 68.3S i t:. 3. 10.1. 15.8. 1.4. .8S
ho.ooo - \6.000 .: ' 4324 14 210 7711 1471 • • i 32.0" 3.0. 14.0. 28.3" 7.8.
11&.000 20.000 fi 22 :
! ' 6.8. ~
: 20 000 25.000 B :
: .
.
;25.000 - 30 000 s :
1 •
,
;30.000
: S 1
,
,
32 ,
8.4S :
,
,
.
4974 I4S 9244
10.4. 2.U 8.7.
13800 29 18130
28 8" .S. 17.1.
blSI 628 18891
10.8. 10.ft 17.81t
6126 180S 18313
10.n 28. \:li I7.n
4884 478 12845
10.2" 7. &:li 1I.!Ill
4\bO 1018 1844
8.n 18.8. 1.ft
7927 1847 15098
18.6. 30.01t l4.ft
1612 380 6000
3.2:lI 6.9" 4.1. -.JVI
366 38 1264
.n .8. 1.ft
47879 8148 108071
100.0" 100.0. 100. Oll
t:ncuoat.a MI.raclones, Quito. Dlcl_re de 1911 t:aero de 1988
O88TOII, Atl•• Into~ti••do de QuIto
20.000 •
10.000 •
: - -i -, - --
SKRVICIOS: RAKA: •
• CotmNALKS :DESCONOCIDA: :
... -------------------- ----t- - - ------ --i------------ ... --~ ----- - ---i-
lCLASI DE l NGRESO HKNSOAL 1
UIDIOS DE 6.000 a
: .
:~.OOO
: .
·: 10.000 - l~ 000 9
1 •
,
: 16.000
: .
1
: 20.000 - 25 000 fi
: .
1250.000 - 30 000 fi
: .
i30.000 - 60.000 fi
: .
1
:60.000 - 100.000 •
: .
hua DE 100.000 3
: It
,
: TOTAL
: .
•
INGRESO PROHEDIO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGON LA RAMA DE ACTIVIDAD Y EL SUO
52662
37005
35947
27854
34486
19312
22194
42646
48533
26902
0Jadr0 1.17
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: lAGRICULTURA:KXPLOTACIONlINDUSTRIAS :KLECTRICIDA:CONSTRUCCIO: COKERCIO :TRAHSPORTES: I:STAB. :
1 :. SILVIC. : DE HINES : HANUFAC. :D. GAS:N : :. ALMA. ::nNANCIEROS:
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: INGRESOS HENSUALES : :
1 1 1
1 1 1
: BOHBRE : 53843 83111 27473:
: HUJER : 9826 42472 16295:
1 1 •
1 1 1
:AHBOS SEXOS : 48583 • 81439 1 24618 : 45531 1 22986 1 26586 35244 1 48146 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM. Atlas Informatizado de Quito
34150
20554
37143
25760
37128
19178
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
: SERVICIOS l RAMA : TOTAL
: COHUNALES : DESCONOCIDA: GENERAL
1 :: QUITO 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
: INGRESOS HENSUALKS
1
1
: HOMBRE
: HUJER
1
1
:AHBOS SEXOS 29048 1 33131 29641
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 AMOS 0 MAS
SEGUN EL SECTOR DE ACTIVIDAD - AHBOS snos
Cuadro 1. 1Ba
+------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
SECTOR DE ACTIVIDAD : TOTAL :
: GENERAL :
: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SECTOR : MUNICIPIO: SECTOR :DESCONOCIDO: :
1 1 PUBLlCO : : PRIVAOO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CLASE DE INGRESO HEN5DAL 1 :
:HENOS DE 5.000 5 353 116 12670 48 13186:
: % .6% 2.3% 5.0% .6% 4.1%:
l ,
1 1
:5.000 - 10.000 s 473 59 25538 26070 :
: % .8% 1 . 2% 10 . 2X 8. 1% •
1
1
:10.000 - 15.000 5 3976 903 51153 599 56632
: % 7.1% 18.3% 20.4% 7.4% 17.7%
1
1
:15.000 - 20.000 5 6533 697 45843 1481 54554
: % 11.7% 14.1% 18.3% 18.3% 17.1%
1
1
:20.000 - 25.000 5 10271 955 30420 1322 42969
; % 18.4% 19.4% 12.1% 16.3% 13.4%
1
1
:25.000 - 30.000 • 6611 907 14945 1143 23605
: % Il.8% 18.4% 6.0% 14.1% 7.4%
1
1
:30.000 - 50.000 5 16446 888 38481 2400 58215
: % 29.4X· 18.0% 15.3% 29.7% 18.2%
1
1
:50.000 - 100.000 s 8672 330 22495 969 32466
: % 15.5% 6.7% 9.0% 12.0% 10.1%
1
1
:HAS DE 100.000 s 2638 80 9356 129 12203
: % 4.7% 1.6% 3.7% 1.6% 3.8%
1
1
: TOTAL 55973 4935 250901 8091 319899
: % 1 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Xncuesta Kigraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN EL SECTOR DE ACTIVIDAD - HOMBRES
Cuadro 1.1 Bb
+------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
SECTOR DE ACTIVIDAD : TOTAL
: GENERAL
: QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+
SECTOR : HUNICIPIO: SECTOR :DESCOHOClOO:
1 PUBLlCO : : PRIVADO : :
+~-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: CLASE DI: INGRESO MENSUAL 1
:HENOS DE 5.000 5 70 103 3769 3942
: X . 2X 2. 5X 2. 3X 1. 8X
,
,
'5.000 - 10.000 5 359 59 7522 7940
X .9X 1. 4X 4. 5X 3. 7X
-....J
00
10.000 - 15.000 5
X
15.000 - 20.000 s
X
3037
7.8X
3960
10.lX
781
19.1X
262
6.4X
33837
20.4'1:
31092
18.7X
285
6.4X
37940
17.7X
36181
16.9X
.20.000 - 25.000 5 7382 918 21306 718 30324
: X 18.9X 22.5X 12.8X 16.2% 14.2X
,
,
:25.000 - 30.000 s 3548 861 11065 486 15961
: X 9.1X 21.1X 6.7X Il.0X 7.5X
,
1
:30.000 - 50.000 5 10752 811 30333 1224 43119
: X 27.5X 19.8X 18.2% 27.7S 20.lX
,
1
:50.000 - 100.000 5 7492 212 18962 800 27466
: X 19.2X 5.2X Il.4X 18.1X 12.8X
,
,
:HAS DE 100.000 5 2485 80 8345 39 10949
: X 6.4X 2.0X 5.0X .n 5.1X
•1
:TOTAL 39084 4088 166231 4420 213822
: X • 100.0X ,100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesu Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN EL SECTOR DE ACTIVIDAD - HUJERES
CuaCÙ'O 1.18c
+------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
: SECTOR DE ACTIVIDAD : TOTAL
: : GENERAL
: -------- ------- - ------:-- QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+
: SECTOR : MUNICIPIO: SECTOR :DESCONOCIDO:
: 1 PUBLICO : : PRIVADO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CLASE DE INGRESO MENSUAL:
'MENOS DE 5.000 5 : 282 12 8901 48 9244
% 1 1.7% 1.5% 10.5% 1.3% 8.7%
5.000 - 10.000 5 114 18016 18130
% .7X 21.3% 17.1%
10.000 - 15.000 5 939 122 17316 314 18691
% 5.6X 14.4% 20.5X 8.6% 17.6%
15.000 - 20.000 5 2574 435 14751 614 18373
% 15.2X 51.3% 17.4% 16.7% 17.3%
20.000 - 25.000 5 2690 37 9114 604 12645
% 17.1% 4.4% 10.8% 16.5% 11.9%
25.000 - 30.000 s 3062 46 3880 657 7644
% 18.1X 5.4X 4.6% 17.9X 7.2%
30.000 - 50.000 5 5695 77 8148 1176 15096
% 33.7% 9.1% 9.6% 32.0% 14.2%
50.000 - 100.000 s 1180 118 3534 169 5000
% 7.0% 13.9% 4.2% 4.6% 4.7%
,MAS DE 100.000 5 153 1011 90 1254
: % .9X 1.2% 2.4% 1.2%
1,
: TOTAL 16889 847 84670 3671 106077
1 S 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
INGRESO PROMEDIO DE LA POBLACION ACTIVA DK 12 ANOS 0 MAS
SEGUN EL SECTOR DE ACTIVIDAD y EL SEXO
euadro 1.19
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SKCTOR : HUNICIPIO: SKCTOR :DESCONOCIOO: TOTAL
: PUBLICO : : PRIVADO : : GENERAL
: 1 :: QUITO ,
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
INGRESOS HENSUALES
00
o
HOMBRE
HUJER
44105
29245
26280
24400
32017
18180
33613
34428
34150
20554
AMBOS SEXOS 39621 25957 27347 33983 29641
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA CATEGORIA DE OCUPACION - AHBOS snos
Cuadro 1. 20a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
: CATEGORIA DE OCOPACION TOTAL
: GENERAL
: QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: PATRONO 0 :ASALARIADO :TRABAJADOR : APRENDIZ : OTRA : CATEGORIA :
COENTA : FAHILIAR : CATEGORIA :DESCONOCIDA:
l , PROPIA 1 : , : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: CLASE DE INGRESO HENSUAL' :
'MENOS DE 5.000 5 3189 5432 3932 546 87 13186
X 3.6X 2.4X 100.0X 37.7X 100.0X 4.1X
5.000 - 10.000 s 6239 19509 321 26070
X 7.1X 8.6X 22.2X 8.1X
10.000 - 15.000 s 9637 46866 128 56632
X 11.0X 20.7X 8.8X 17.7X
15.000 - 20.000 5 13961 40136 453 4 54554
X 15.9X 17.7X 31.3X 100.0X 17.1X
20.000 - 25.000 5 11579 31390 42969
X 13.2X 13.9X 13.4X
25.000 - 30.000 s 4170 19436 23605
X 4.7X 8.6X 7.4X
30.000 - 50.000 5 20425 37790 58215
X 23.2X 16.7X 18.2X
50.000 - 100.000 s 12924 19542 32466
X 14.7% 8.6X 10.1X
,MAS DE 100.000 s 5881 6322 12203
1 S 6.7X 2.8X 3.8X
,
,
: TOTAL 88005 226423 3932 1448 87 4 319899
: S 100.0X 100.0X 100.0X 100.0S 100.0S 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Qui'to. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTœ. A'tlas Infonaa'tizado de Quito
00
-
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA CATEGORIA DE OCUPACION - HOMBRES
Cuadro 1. 20b
+------------------------+----------------------------~------------------+-----------+
: CATEGORIA DE OCOPACION TOTAL
: GENERAL
: QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+
: : PATRONO 0 : ASALARIADO : TRABAJADOR : APRENDIZ
: CUENTA: FAMILIAR :
: PROPIA::
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CLASE DE INGRESO HENSUAL'
'MENOS DE 5.000 s 798 1315 1590 239 3942
X 1.3X .9X 100.0X 22.2X 1.8X
5.000 - 10.000 5 1660 5959 321 7940
X 2.8% 3.9% 29.8% 3.7%
10.000 - 15.000 5 5231 32646 64 37940
X 8.7% 21.6X 5.9X 17.7X
15.000 - 20.000 5 7439 28289 453 36181
X 12.4X 18.7X 42.1X 16.9X
20.000 - 25.000 5 7585 22739 30324
X 12.6X 15.1X 14.2X
25.000 - 30.000 s 3294 12667 15961
X 5.5X 8.4X 7.5X
30.000 - 50.000 5 18066 25053 43119
X 30.1X 16.6X 20.2X
50.000 - 100.000 s 10659 16807 27466
X 17.7X 11.1X 12.8X
,MAS DE 100.000 s 5348 5601 10949
: X 8.9% 3.7X 5.1X
1
•
: TOTAL 60080 151075 1590 1077 213822
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Inforlll8.tizado de Quito
00
N
CLASE DE INGRESO DE LA POBLACIOH ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA CATEGORIA DE OCOPACION - MUJERES
9244
8.7%
18130
17.1%
87
100.0~
307
82.8%
2341
100.0%
4117
5.5%
13551
18.0%
2391
8.6%
4579
16.4%
Cuadro 1.20c
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
: : CATEGORIA DE OCUPACION TOTAL
: GENERAL
QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: : PATRONO 0 :ASALARIADO :TRABAJADOR : APRENDIZ OTRA : CATEGORIA :
: CUENTA: FAHILIAR : : CATEGORIA :DESCONOCIDA:
: • PROPIA • :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: CLASE DE INGRESO HENSUAL'
:KEHOS DE 5.000 5
: %
,
1
'5.000 - 10.000 5
%
10.000 - 15.000 s 4407 14221 64 18691
% 15.8% 18.9% 17.2% 17.6%
15.000 - 20.000 5 6522 11841 4 18373
% 23.4% 15.1% 100.0S 17.3%
20.000 - 25.000 5 3994 8651 12645
% 14.3% Il.5S 11.9S
25.000 - 30.000 s 876 6769 7644
% 3.1% 9.0S 1.2%
30.000 - 50.000 s 2359 12737 15096
% 8.4% 16.9% 14.2S
50.000 - 100.000 5 2265 2735 5000
% 8.1S 3.6% 4.7S
,MAS DE 100.000 8 533 721 1254
: % 1.9S 1.0S 1.2%
,
1
:TOTAL 27926 75348 2341 371 87 4 106077
: % 100.0S 100.0% 100.0% 100.0S 100.0S, 100. OS , 100.0~
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
INGRESO PROtŒDlO DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 KAS
SEGON LA CATEGORIA DE OCOPACIOH y EL SEXO
34150
2055416000
Cuadro 1.21
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
r PATRONO O' lASALARlAOO ~TRABAJADOR' ~:APRENDIZ • -QTRA ~-CAn:GOR1A ~ -TOTAL "1
: CUENTA:: l'AHILIAR : : CATEGORIA :DESCOHOCIDA: GENERAL :
: . PROPIA: : : : : : QUITO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: INGRESOS KENSUALES : :
• • •
· . .
: HOMBRE 43169 31092: 0 10359 :
: HUJER 21311 21021: 0 2897 0:
• • •
• • •
:AHBOS SEXOS 1 36235 1 27741: 0 • 8448. 0: 16000 1 29641 •
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. ~to. Dicie-bre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Inforaatizado de Quito
CLASE DE INDICE FAHILIAR DE INGRESO
Cuadro 1.22+ + + -+-----------i
DISTRITO troNICIPIO : TOTALES : TOTAL :
: : GENERAL :
, : QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SOR :CENTRO-SUR: CENTRO : CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFKRIA : :
1 ::: NORTE. : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CLASI: DE INDICE FAHILIAR'
'MENaS DE 5.000 s 7957 14394 4281 1234 8020 35886 5334 41220
% 35.8% 30.8% 9.9% 7.5% 19.0% 21.0% 46.6% 22.6%
5.000 - 10.000 s 9088 19239 17494 2019 11841 59681 4546 64227
% 40.9% 41.2% 40.4% 12.3% 28.1% 34.9% 39.7% 35.2%
10.000 - 15.000 5 3945 7371 10304 2740 6900 31260 1177 32437
% 17.7% 15.8% 23.8% 16.7% 16.4% 18.3% 10.3% 17.8%
15.000 - 20.000 s 535 3375 5937 2623 4864 17335 262 17597
% 2.4% 7.2% 13.7% 16.0% 11.5% 10.1% 2.3% 9.7%
,20.000 - 30.000 s 635 1954 2271 3158 5478 13496 33 13529
: % 2.9% 4.2% 5.2% 19.3% 13.0% 7.9% .3% 7.4%
,
1
:30.000 - 50.000 s 67 279 1765 2764 2918 7794 94 7888
: % .3% .6% 4.1% 16.8% 6.9% 4.6% .8% 4.3%
1
1
:HAS DE 50.000 s 86 1280 1867 2168 5401 5401
: % .2% 3.0% 11.4% 5.1% 3.2% 3.0%
,
,
: TOTAL 22228 46698 43332 16405 42189 170852 11447 182300
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito 00
VI
PROHEDIO DEL INDICE FAHILIAR DE INGRKSO
Cuadro 1.23
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRlTO HONICIPIO TOT.ALI:S : TOTAL
: GKNKRAL
1 • : QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SDR : CENTRO-SDR: CENTRO : CKNTRO- NORTE: TOTAL : PERIFKRIA :
1 : : : NORTE , : MONICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:INDICK FAHILIAR DE
: INGRESO 7206 6403, 13631 31012 16128 13652. 5978 13170
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
00
0\
NI YEt, DE INl1iUCCION OK LA PûBLACION ACTIYA DE 12 ANOS 0 llAS
SEGUN KL GIlUPO Ill: OCUPACION - AfIIIOS SEXOS
QIadro 1. 248
t- _ _ _ _ _ - -t--- - ~ . - --- - -- --- ------- - ---- --- ----- - --- - - - --- - - --------- ----------------- t-
OCUPACION (GROPOS) :
.. -- _-- __ ----t----- -------t--- - - ---- ---t------------t----------- -t-- - -- -_.- ----t---------- --t------------ --t-
:PROYESIONALl Druc.. : PKHS. lCOHKRCIANn::TRA.OE LOS 1 TRA. :OBRKROS MO :08RKROS NO :
:E8, TECNt. :nJN.PUB.SUP:AI»tINISTRAT;S. YnDK. ; SKRYICIOS : AGRlOOLOS : AGIl. GR.7 : AGR. GR.8 :
: :. :190 : : : : : ;
t-- --- -- -- ---- --- ---t--------- - - -of _ ----__ ---- t----- -------t- - -- ------ - t---------- --t------------t------------t- --t-
:NlYEL OK INSTRUCCION
:SIN INSTRUCCION 144 8~4 3816 B95 81 172
: ~ .4X 1.4% 8.1X 16_1% .3% .611;
·IPRlHARIO INCOHPLKTO 120 348 7442 8384 1578 2308 1548
: " .2" .9" 12.2" 17.OX 41.1" 8.5" 5.511
·:PRlHARlO COHPLETO 1371 96 2849 15198 18223 391 10498 7771
: " 1. 8" 1.2" 7.6" 25.011 38.9" 10.211 38.6" 27. n
· 3020 h21 5920 1~31J 9214 181 8324 11338
3.9a 8.5" 15.8" 25.3" 19.7" 4.2" 30.6" tO.8"
14803 2060 14283 12588 4520 283 4974 5558
19.2a 25.n 38.1" 20.n 9.n 7.n 18n 19.9"
~
~7729 5291 13871 9079 2293 873 1024 1~70
74.OX 66.1" 37.011 14.OX 4.OX 17.5" 3.8" 5.8"
48 56
.1" 1.511
27958
100.0"
- - ~ - t
27208
100.0"
- - -t--
3834
100.0"
t-- ----------+--
371
.8"
48820
100.0"
265
.n
60800
100.0"
37460
100.0"
38
.511
8007
100.011
52
.1"
7'1096
100.0"
2111 128
3 2a 8a
13h28 108 685
20.3a Ln 3.n
25560 1002 3143
38.3a 18.0" 15.7X
17106 1811 3609
25.6a 28 OX 18.0"
7112 1588 6184
10.7a 25.3" 30.8"
1274 1518 8314
1.9a 24 2" 31.5"
241
3.9"
18
.oa
86701> 6289 20043
100.0" 100.0" 100.0"
.--
-- --------1----------- -- -t--
-------------------- t-
OCtlPACION (GRUPOS)
t- t--- ----t----
:OHRKROS NO: VUERZAS : OCUPACION :
: AGa. GK.9: ARHADAS :DESCONOCIDA:
t----------- - .. - --------- -t-------------i
: SEGUNOARIO INCOHPLKTO
: "
·
,
:SEGUNDARIO COMPLETO
: "
:SUP~RI0Ki :li;
: 1NSTRUCC ION HILITARi ~
:NlVEL DESCONOCIDO
: 11
·
·: TOTAL
: "4 _
T
·
·
·
·..--------------
:NIYKL DK INSTRUCCION
: SIN INSTRUCCIONi ~
: PH.IHAH.lO INCOHPI.t"TO
: X
:PRlHARIO COMPLETO
: "
·
·:SEGUNDARIO INCQHPLETO
: "
·
·:S~UNDARIO COHPL~TO
: ":
:SUPKR10R
: "
IIN5TRUCCION HILITAR
l ",
: NlYEL OKSCONOClOO
: "
··: TOTAL
: "t---- -
Kncuestbo Hlllraclono9. Quit.o , Dicieahre de 1981 Kn~'ro de 1968
ORSTOH. Atlas lotormat.lzado de QuIt.o
00
00
1452
5.5"
T348
21.1111
26453
100.0"
11188
42.'"
.
..
382
2.3"
34119
21.4"
S5811
21.1111
18316
100.0"
-+--
12
.4"
III
4.,",
21;8
1.ft
840
18. sn;
341
10.•
3388
100.0"
1150
12.0"
3326
22. ft
12114
8.11"
145111
100.0"
6221
20.5"
8008
111.8X
811011
211.3"
8002
111.8"
303811
100.0"
4455
23.4"
4845
24.n
2138
11.n
1334
38.5"
38
.1111
411G
1.1111
118
1.5"
1013
18.0"
4105
14.'"
HIVIlL llX 11lSTllUCClO11 llX LA POBLACIOII ACTI\'A DIt 12 AlIOS 0 lIA5
~ KL GROPO DIt OCUPACION - lIClHIIIIKS
544
1.1"
1125
15.2"
40808
80.1"
a.adro 1.24b
+-- -. -- - - - - - -------- - -- - -- ... -- - -- ----- --- --------- - --- - --- - - - --------- - -- --- - - ---- ----- - -- - --- --- ------ - --- ------- -- - ---- --+
OCUPAC ION (GIlIJI'06)
__________ + .. + ... - .. --- -- ---- - 'f---- ----- - - +-- ..
: PllOFESIOllAL 1 DIIlllC.. : PERS. IlDŒllCIAH1'II::TRA.DIt LOS: TRA. :OIIIIXROS JI() :OIlllXllOS JI() :
:m, RelU. U1Jl1.PUB.SUP:AJ»tINI5TRAT:S. 9DIDB. : SKR91CIOS : AGIlIC0L05 : AGIl. GR.? : AGIl. CR.8 ;
1 1 1. :190 ~ : : : : :
+------- - ---- --- - -- - - - - - - .. - - - - - ----- -+--- - -- - - ---+ - -- - - - -----+---- ---- - --+-----------+--------- - -+-- - - -------+--- - - -- - - -- ..
I_IVKL DI: INSTRUCCION :
181. IIlSTROCCION 144 128 188 3113 112 :l " .8" .4" 1.'" 1I.ft .1111 ~
IPIlIll&RIO llIcafPLETO 120 348 3122 1843 1j;18 1403 14111:
: " .n 1.8" 10.3" 12.611 48.5S I.ft j;.ft •
:
1PIlIItAllIO C<»lPLKTO
: ",
:SEGONDARIO INCOtPLKTO
: "1
1SXGUNDARIO COHPLXTO
: "1
:SOPJœIOR
: ":
: INSTRUCCION MILITAR
: ":
IIIIYl:L DllSCOIlOClDO
l ":
1TOTAL :.01133 6333 111082
1 • ,IOO.OS IOO.OS IOO.OS
+----- - ------ --- -- -- -- - -- ..---- - - ---- - +-- ------ - --+ -- -- -- ----- +
2058 106 3186
3.n .1" 1.3"
13313 108 808 239111
20.6" 1. 1" 3911 9.4S
25293 1113 2136 :'9185
39.2" 15.n 11. j;" 23.3"
"'r]
11108 1811 33115 1>8325 i3
28.5" 211. os 21.1" 22.2" ::J
563:' 1588 4263 41225 <;:)
8.7" 25.5" 21.n 16.n -.~
1103 1j;18 4:'51 891112 t::l
Ln 24.'" 29.1" 21.5" ~241 2:.4
3.11" .1" ~
18 j;8 c::::
.0" .0"
84524 823. 15851 2531151
100.0X 100.OS 100.0" 100.0"
.. +. .+ -+
Encueat.a Hl.....clonea. Qult.o. Dlcte.bre de 1987 Knero de 1988
mISTmt. Atlaa Intorwatlzado de Qult.o
+---------'--- - ._----~--+------------ --- ------ - -- --- -----~--+-------- - --+
: 1 OCUPACION (GIIDP06) TOTAL
i i ~~~~OM
1 +-----------+-----------+.----------+
~ :oBRXROS NO: roKIUAS ; OCUPACIOII :
t : AGR. GR_9: ARKADAS :DKSCOMOClDA:
+- ---- . ----- ---- -- ---+----------- +--------- -+--- - - ------+- ---
: IIIYI:L DK 11lSTRlICCION
:6111 INSTROCCION
l ":
\PRlKA1l10 INCOtlPLKTO
: "
.
: PRlKAIlIO COtlPl.KTO
l "1
:SKGUNDARI0 llIDOKPLETO
: ".
:SEGUNDARIO COKPLXTO
\ "
:SUPKRIOR
: "
IIIlSTRUCCI0N NILITAR
: ":
: 1I1V1lL DKSCOIIOClDO
: "
: TOTAL
: "+-~---
(\lddro 1. 24c
---- ---- ----- ...
NIVI.!:L. Il~, ]N~Jl'I·mL'CltlH 0,., l.A l'OIJLACIOH AC'IIVA Ill!!: 12 AHtlb (} t1A~i
GEGUN El. mWI'O l>K OCUPACION t1IJJEln..S
1502
100 0"
69
4.6"
426
26.3"
Ibl
IQ ,.
737
49.1"
119
1.9"
r
.
-..-------_. - --- ...
:ûBREROS NO :
: AGR GR.8 1
.
81
7S
905
8.4"
642
591<
2973
27.'"
J47B
13.6"
+- -
32
7.2"
303
67.6S
446
100.0"
371
1.2"
1199
3.1"
3630
Il.3''
2770
8.6"
6541
20.3"
12025
37.3"
32223
100 0"
265
.9"
727
2.'"
6387
20.9"
3072
10 lS
4320
14.2"
30411
100.0"
46
.2"
713
3.9"
9829
~3 .,.
6537
35.5"
16399
100.0"
566
35.0"
1047
62 5"
1674
100.0"
52
2"
627
3.2"
7076
27 lS
16n3
64.1"
26163
100 0"
OCUI'ACION (GRUPOSI
+---- -+- - - --------+-------------+------------+------ -----.,.--
IPROI'KSIONAL: DlREC.. : PERS. :cœKRCIANTE:TRA.DE LOS: rRA. :OBRKROS NO
iF.S. TECNI. i~·UN.PUB s(JPi~~~INISTRATis, VJ:NDK. i SKRVICIOS i AGRlCOLOS i AGR. GR_7
-- --.-- -- --+--------- ---- .. - ------ - - --+-- - - --- - - - - -+- -- --t- ----- -----+---------- .... ---- - -- --- ...
·
·
·1,
·43 ,
9 7X ;
1
2~ \
fi..6X •
,
,
.
.,
,
,
,
,
1
1
!
1
,
,
,
,
,
,
,
,
+ ~ ~
+- - - -
+-----_. -----------
iNIVKL DK INSTRUCCION
~SIN INSTHllCCION
: li
1
1PRIltAlllO 1NCOHl'l.~TO
, li
1
ll'RIHARIO COHPl.no
! li
1!lj(~IINMIIi 0 1NC( "n'IXI'O
1SKGUNDARIO COHPI.KTO
i "
:SUPEUIORi x
: INSTRUCCION HILITAR
: li
,
,
INI9KL DKSCONOCIDO
1 li
.
.
: TOTAL
: li
+-------
+------
OCUPACION (GRllI'05)
: OCUPACION :
: DESCONOC 1DA :
+------------ ....,.-- -----._------ ---
: NIVEL OK INSTRUCCION
ISIN INSTROCCION
: li
,
: PRlHARIO lNCOHJ>Llt~TO
li
,
IPRIHARIO COHI'LKTO
l "i
: liEGUNDARIO INCOKI'LKTO
: li
1
iSKGUNDARIO COHPLKTO
: ":
:SOPERIOR
i li
,
,
: INSTROCCION IIILITAR
1 li
1
: NIWL DKSCONOCIDO
1 li
1
1TOTAL
1 li
+---_._-
,
t - ..
:OB~ROS NO FUERZAS
1 AGR. GR.9 ARIIADAS
- - -t -----------+----- ----.
53
2.4"
213
9.6"
29
100 0"
1477
87.7S
171
7.6"
2182 29
100 0" 100 0"
+---.--------.... -- --t
79
1.6"
406
9.3"
2I~
4.9"
1901
43.3"
1763
40.2"
4366
100.0"
TOTAL
I~)B[.ACIUN
ACTIVA
Encuesta Higraciono9, Quito. Dlcle.mbre dtl 1981 Kn8ro de 1986
ûRSTOH. A1.1na Intormntlzado de QuIt.o
NIVEI. DE INTRUCGION DE LA POBLAClON ACTIVA DE 12 ANOS 0 HAS
SEGOM LA RAKA DE ACTI YIDAD . AIIBOS SKJlOS
QiOdro 1. 25a
- --------,...------------- -- --+
38
.2S
248
LIS
790
3.6"
5078
23.211
1370
6.3"
14381
85.711
21803
100.0"
14
.1S
29
.1S
1537
8.1S
7306
29.1S
71>75
30.1S
5202
20.711
3484
13.9l1
25147
100.0"
46
.lS
265
.4l1
962
1.3l1
7560
10.8S
11080
16.511
17242
24.1"
71831
100.0"
18497
25.6"
16980
22.311
4
.OS
2533
6.0"
7870
18.8S
5489
13.0S
2085
4.BS
42330
100.OS
10300
24.3S
14049
33.2s
248
8.1"
804
20.0S
976
24.211:
1595
39.8S
406
10.lS
4029
100.0S
RAHA OK ACTIYIDAD (GROPOS)
+ -- -i -t- -of ---t-~------~- --+ ----+--------- ..
: AGRICLJI.TURA: KXPLOTACIOH: 1 NDUSTRI AS : KLECTltICIDA: COHSTRUCCIO: CœERCIO :TRAHSPORTES: ESTAIt.
:. SILVIC. : OK HIOS : MANUJ'AC. :D. GAS:" : :. AI.HA. : FINANC)I(R(}5:
+--- --- --~----- -- --- - -- --+----- ------+- ----------+ ----------- t--- ------ ----t----- -- -- ---+--- -- ------+-----~-----+-----------+
;Nlvt:L DR INSTRUCCION 1 1
16111 IMSTROCCION : 89~ 395
: X 1 15 _2X .7% :
= : ;IPRlKAlUO IMCOHP'.t:TO : 1481 138 3748 1
~ X 1 32.3X 3.n: 8.4% 1
1 : 1
;PRlHARIO CafPLKTO '658 385 18783 1
: X : 14.3~ 10.4% 31.9% 1
, 1 1
iSDlUMDARIO INCOKPLXTO i 115 396 16622 1
: X i 2_5~ 10.7. 28.3':
lSKGUNDARIO COHPLETO i 304 741 12681,
: X i 6.6S 20.0% 21.611;:
;SUPKRIOR 1 1278 2051 6601 1
: X 27.8' 65.3S 11.2%:
: INSTRUCCION HILlTAR 56
1 S 1.2%
:IUn:L DiSCONOClDO
: S
,
.
: TOTAL 4582 3711 58808
: li 100.011 100.0S 100.0S,
+---~ ------------ +-
+- --
KAMA DE ACT 1Y lDAD
(GROPOS)
, .
:NIYKL DESCOMOCIOO
li
.
: TOTAL
: S
8002
2.1S
36045
94S
661UO
22. ~"
76396
-r,20.0S i:l
73933 :3
19.3" $l.
100836
'"26.3S t'otl
343 ~.IS
741> ~
.211: c:::
382200
100.0S
40
.211:
j]27
13.9S
J055
13 611
7318
32.5S
462
2.111
8506
37.611
22~31
100.011
379~
3.011 ,
:
10305
·8.lS
·
,
218J~
17 lS
2 ...44
16.811
23311>
18.3S
·
46HI ,
·36_21;
,
241
.2.
·
·:
424 :
.311
:
127~29 ,
·100 OS
,
,
,
----+------- -+
SERVICIQS: RAHA :
CClfUNALRS : DE5CONOCI DA:
--+--- --+---- --- --i
HILITAR
,.
:NlYi:L DK INSTRUCCION
:SIM INSTRUCCION
li
;SUP~RIOR
: S
; INSTRUCCION
li
.
1
: PRllIARl 0 1NCOKI'I.KTO
! li
iPRIHARIO COI1IJ (.ll."O
: S
:SKGUNDARIO INCOHPLETO
: S
:SEGUNDARIO COHPLKTO
S
Kllcue~ta Hlgraclmlu9. Quito, Dicie.bru du 198r I!:nor"o de 1988
ORSTOtf. Atlll.~ InforID8ttzado de QuIto
NIV~I, DIl: IN1'HUCCION UIL LA f'08LACION ACTIVA DI! 12 AIIOll 0 HAS
EmllH LA RAHA DE ACTIVIDAD - l1OI!WUl6
38
.2%
15616
100.0'"
14
. Ill:
342.27 22~90
100.0" 100.0%
- +--
40528
100 .0"
354·{
100.0'"
------+
3514
100.0'"
393 314 2032 104 29
9.~'" .n ~.O" .3" . 1"
14S1 138 257S 233 10158 3214 U37 248
38.0'" 3 9" 8.0'" 6.6" 25.1" 9.n 6.S" 1. 6"
812 366 16499 40S 13700 6838 7303 790
14.9'" 10.211: 3~. 911 11.4" 33.n 20.0'" 32.3'" 5.0'"
115 395 11374 976 7667 10156 7010 1094
2.6" Il. Ill: 26.n 27.5" 19.n 29.7" 31.0" 6.9%
256 736 6327 621 2174 7834 3900 2266
6.3% 20.6" 19.3'" 17.5% ~.n 22.9" 17 .3" 14.3%
1243 1939 5034 1]) 1 4·174 6060 2797 ) 138)
30.2% 54.3% 11.1% 37.0% 11 811 17 6,.. 12 4% 71 9,..
12
.3%
4115
100.0"-
.-~- ---- ----+
RAHA DI! ACT 1VIDAD
(GRUPOSI
Cuadro 1. 25b
- - ._- - - - -- - - -- -- -- -- --------------------------------------------------------- ------------+
IWIA DI ACTIVlDAD (GlIUPOSI :
t - - - - - -----+-- - -- ------+-----------+-----------+----------- +-----------+-----------+- ------ -- --+
:AGRICULTURA.IEXPLOTACIONIIMDUSTRIAS :ILlCTRICIDA:COMSTROCCIO: COHERCIO :TRANSPORTKS: KSTAB. :
:, SlLVIC. 1 DE HINES : KANU:rAC. :0, GAS IN : :. ALHA. :l'INANCIEROSr
--------- -+------------+-----------+ ------ -- ---+- --- ------ - -t-------------+---- --- ---- +- - -- ----- ---+
--- -+-.- -
,
iSUPKRIOR
: ,..
+------ -
IIN6TRUCCION HILITMl
: x
: NIVEL DE5CONOClDO
: ,..
:
1TOTAL
: ,..
+----- - ---------
+------- - ------------ - -- +-.
·
·
,
·
·+------------_.
: MlVEL DE IMSTRUCCIOM
:5IN IMSTRUCCION
: ,..
·
·: PRlHARIO INCOHPLllTOi x
: PRlHARIO eatPLKTO
1 ,..
·: 5EGIJlIDARI 0 1NCOIIPLllTO
: ,..
,
,
ISEGUNDARIO COHPLETO
,..
+.----
5I!:RVICIOS: RAMA :
COHONALES : DE5CONOCIDA:
-t------"----- +------------t-+-_. -----+ ----
INlVEL DE IN5rnUCCION
161N INSTRUCCION
l "
·: PRlHARIO INCOIIPI.ETO
: "
·: PRIHARIO COMPL"~TO
l "
:SEGUKDARIO INCOH.PLETO
f Il
: SKGUNDARJ0 COMPLETO
l "1
:SUPKRIOR
: ",
: INSTRUCCION H1LITAR
: ",,
: NIVKL DKSCONOCIDO
l "1
1TOTAL
l "+---
274
.4'"
4139
5.6%
11056
If>. f>,..
14620
20.6'"
11395
16.0"
29414
41.2'"
·
·
·241 1
.3" 0
:
1
1
1
71339 1
100.0" ,
.+--
40
.3,..
194
1. 3%
2626
11.4'"
2696
11.9'"
3713
24.6"
5820
36.8'"
f>8
.0,..
1
15081 1 2539:»1
100.0,... 100.0"
+- ---- -----+
Kncuesta Hlgraclones. QuIto. Dlcle.bre de 1987 Knero de 1988
ORSTOH. Atlas Infol1llatlzado de QuIto
NIVIlL DI! INTRUCCION OK LA POBLACIOIl ACTIVA Il& 12 AIIOS 0 lIAS
SIlGUN LA llAKA OK ACT 1 VIDAD troJIERKS
u..Iro 1.15<:
8085
100.0"
63 858
3.0" 2.ft
144 4348
8.0" n.n
349 II6~9 272
18.3" 3I.2X 10.7"
183 7084 286 277
10.1" 18.n n.n 4.~"
358 8148 1302 2808
19.ft 21.8" 5O.n 46.lX
718 5000 887 3000
38.7" 13.4X 28.n 49.3"
46
.1"
265
.7"
I4
3.0"
183
38.0"
284
59.0"
81
.6"
1188
7.~"
19 3284
14.0" 20.9"
~248
33.6"
6 4334
4 0" 27.6"
112 1587
82.0" 10.0"
48
9.8"
43
9.3"
32
6.9"
303
64.8"
llAKA DK ACTIYIDAD (GIIUPOIl)
+- t --t -- -+- ----------+----- ------t -- ---- - - ---+------ -----+
:AGHICULTURA: t!:XPI.OTACION: 1 NOOSTKI AS :t:LI:!;CTRICl DA: CONSTRUCCIO; C04IœCIO :TRAMSPORTi:S: KSTAB
:. SILVIC. DE HINKS : !'lANUFAC. :U, GAS:N : :. ALKA. a'IMANCU':KOS:
... -- -- +------ ----+--- -------+ - --+---------- -+--- -----+t
:NIVn DIl INS1'RUCClON
:81N INSTRUCCION
"
,
,
: PRlHABIO INCOMPU:TO
"
,
iPRlHARIO COMPLETO
: s
: SIlGUNDAR IO 1 NCOMPLIlTO
: "
:SEGONDARIO COKPLKTO
: ",
,
;SDPKRIOR
: "1
IINSTRUCClON HIU1'AR 43 ,
: X 9.3";
: N 1VKL DK5CONOC 1 00
l ",
,
: TOTAL 487 137 15683: 482 1805 37404 2~57
: " 100.0" 100.0" 100.0" 1 100.0" 100.0" 100.0" 100.0"
+------ - - ------ - .. -- ------ - ----- -----+-- +-- - - - - . - - -+- - -- -------+ -- ---- - -- --+-- ---------+
T------ --- ----- - ---------+ .-------- -- -- ------- ---+-----------+
llAKA OK ACTIYIDAD TOTAL
(GRUPOS)
+- --- -- ------+------- -+
, SIlRVICIOS ' llAKA ',
: DESCONOC1DA:COHUNALIlS
+---------- ----------+
-----------+-----------+-
INlVEL DE INSTRUCCION
l5IN INSTRUCCIoN 3521 4816
.
"
8.3" 3.8'1\
,
IPRlHARIO 1 NCOHPLIlTO 8188 288 12128
: " Il.0'' 3.ft 9.5"
:PRIHARIO COHPLiTO 10778 500 2690~
"
19.2" 8.7" 21 0"
: SEGUNDARIO 1NCOtlPI...ETO 6624 3~9 2007\
"
11. 8" 4.n H.n
: SEGUNDARIO COMPI.IlTO 11920 3606 32708
...,
...
, '1\ 21.2" 48.4X 25.5" >:l
: SUPERI OR
::li
18n7 2888 30844 C
"
29.8'1\ 38.1" 24.1" 0::;'
: INSTRUCCIOIl HILITAR 89 "'
: " . 1"
0
:NlVEL DE6CONOClDO 424 689 ~
: '1\ .8" .5" ~1
1TOTAL 58189 7440 128248 c::::,
"
, 100.0'1\ 1 100.0" 100.0". ,
+ - - -._-- -- ---- - - -+- -- --- ---- -+- -
KneuH5ta. Hlllraclones, QuIto, Dl(:le.l,rc du 1987 li;nero de 1988
ORSTOH. Atlas Informllll.r.Bdo de Quit.o
14294 21423 328 36045
12.4" 8.2% 8.3X 9.4"
30041 53908 1299 720 132 86100
26.1X 20.7X 33.1X 36.5X 14.3X 22.5X
25571 48450 1004 915 457 76396
22.2X 18.6X 25.5X 46.3" 49.6X 20.0"
18916 53707 800 339 55 117 73933
16.4X 20.6X 20.3X 17.2X 62.6X 12.7X 19.3X
23648 76263 457 33 215 100636
20.6X 29.3X 11.6X 37.4X 23.4X 26.3X
8002
2.1X
44
1. IX
5457
2.1X
2501
2.2X
NlVEL DE INTRUCCION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA CATEGORIA DE QCUPACION - AKBOS SEXOS
Cuadro 1. 26a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
CATEGORIA DE OCUPACION : TOTAL :
: POBLACION :
: ACTIVA :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: PATRONO 0 : ASALARIADO : TRABAJADOR : APRENDIZ : OTRA : CATEGORIA : :
: CUENTA : : FAHILIAR : : CATEGORIA :DESCONOCIDA: :
1 : PROPIA ; : : : : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:NlVEL DE INSTRUCGION
:SIN INSTRUCCION
: X
1
1
:PRlKARIO INCOKPLETO
: X
1
1
: PRlKARIO COMPLETO
: X
1
1
: SEGUNDARIO INCOKPLETO
: X
•1
: SEGUNDARIO COMPLETO
: X
1
1
:SUPERIOR
: X
1
1
:INSTRUCCION HILITAR 56 287 343
: X .OX .1X .1X
1
1
:NlVEL DESCONOClOO 14 731 745
: X . OX . 3X . 2X
1
•
: TOTAL 115040 260246 3932 1974 87 921 382200
: X 100.0X 100.0X 100.0X 1 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Hieraciones. Qui't.o. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
OBSTOK. Atlas Informatizado de Quito
NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA CATEGORIA DE OCUPACION - HOKBRES
euadro 1. 26b
EnCU8sta KigracioDeS. Quit;o. Dicie.bre de 1987 - Enero de 1988
ORSTœ. Atlas Infonaatizado de Qui.t;o
9189 14648 82 23919
12.0% 8.4% 5.1% 9.4%
20516 37279 718 551 132 59195
26.8% 21.5% 45.1% 34.4% 15.5% 23.3%
16008 38618 414 851 435 56325
20.9% 22.3% 26.0% 53.1% 51.3% 22.2%
11922 28848 140 202 113 41225
15.6% 16.6% 8.8% 12.6% 13.3% 16.2%
18209 51177 237 169 69792
23.8% 29.5% 14.ft 19.9% 27.5%
56
.0%
254
.1%
3186
1.3%
42
.0%
241
.1%
2546
1.5%
12
.0%
14
.0%
640
.8%
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------+
CATEGORIA DE OCUPACION : TOTAL
: POBLACION
1 : ACTIVA
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
PATRONO 0 :ASALARIADO :TRABAJADOR APRENDIZ : CATEGORIA :
CDENTA : FAHILIAR : J;>ESCONOCIDA:
1 PROPIA 1 .:: 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:NIVEL DE INSTRUCCION
:SIN INSTRUCCION
: %
1
1
: PRIHARIO INCOMPLETO
: %
•1
:PRIHARIO COMPLETO
: %
1
1
: SEGUNDARIO INCOMPLETO
: %
•
•
:SEGUNDARIO COMPLETO
: %
1
•
:SUPERIOR
: %
1
1
:INSTRUCCION HILITAR
: %
•1
: NIVEL DESCONOCIDO
: %
1
1
: TOTAL 76510 173400 1590 1603 848 253951
: % 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
NlVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION ACTIVA DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA CATEGORIA DE OCUPACION - HUJERES
89
.1X
689
.5%
4816
3.8%
26905
21.0%
12126
9.5%
32708
25.5%
20071
15.7%
30844
24.1%
4
5.7X
22
30.3%
47
64.0%
33
37.4%
55
62.6X
64
17.2%
169
45.6%
138
37.1X
44
1.9%
220
9.4%
246
10.5X
590
25.2%
582
24.8%
660
28.2%
46
.1X
689
.8%
2911
3.4%
9833
11.3%
6775
7.8%
16629
19.1%
24858
28.6%
25105
28.9%
43
.1X
1862
4.8%
5105
13.2%
9525
24.7%
5439
14.a
9562
24.8%
6993
18.2%
Cuadro 1. 26c
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
: : CATEGORIA DE OCUPACION TOTAL
: POBLACION
• ACTIVA
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: PATRONO 0 :ASALARIADO :TRABAJADOR APRENDIZ OTRA : CATEGORIA :
: CUENTA: FAMILIAR : CATEGORIA :DESCONOCIDA:
: • PROPIA 1 '
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:NlVEL DE INSTRUCCION
:SIN INSTRUCCION
: %
1
1
:PRIHARIO INCOHPLETO
: X
1
1
:PRIHARIO COHPLETO
: X
1
1
:SEGUNDARIO INCOHPLETO
: X
1
1
:SEGUNDARIO COHPLETO
: X
1
1
:SUPKRIOR
: X
1
1
:INSTRUCCION HILITAR
: X
1
1
:HInL DESCONOClDO
: X
1
1
:TOTAL 38530 86846 2341 371 87 73 128248
: X 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
E5TATUTO HIGRATORIO DE LA POBLACION - .AHBOS SKXOS
OJadro 1.27a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DI5TRITO HUHICIPIO TOTALES : TOTAL
: . : GENERAL
: .: QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRQ-: NORTE : TOTAL : PKRIFERIA :
• • 1 : , NORTE: : HOHICIPIO : : ,
+------------------------+------~----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:BSTATOTO tUGRATORIO :
:SIKMPRK MISHA VIVI. 1 19777 58220 46787 16766 29698 171248 13305 184554
1 ~ 1 15.1~ 20.9~ 17.6~ 12.9% 11.8% 16.2% 21.0% 16.5%
• •• •ISIKM.QUITO -DIFE.VIVI : 61685 114712 113375 52518 107195 449484 30970 480455
1 ~ 1 47.2% 41.2% 42.6~ 40.3~ 42.6% 42.5% 48.8% 42.9%
• 11 •
lNAC.QUITO -fUE/VOLVIO 1997 7836 6904 11829 13670 42236 673 42909
: ~ 1.5% 2.8% 2.6% 9.1% 5.4~ 4.0~ 1.1~ 3.8%
•1
:NACIO FUKRA DB QUITO 47249 97889 99238 49163 100752 394291 18554 412845
1 ~ 36.1% 35.1% 37.2% 37.7% 40.1% 37.3% 29.2% 36.8%
•
•lDESCONOCIOO 127 46 55 228 228
1 % .0% .0% .0% .0% .0%
•
•
: TOTAL 130708 278657 266430 130323 251370 1057488 63503 1120991
1 % : 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
E5TATUTO MIGRATORIO DE LA POBLACION - BOHBRE5
131
.0%
22789
4.2%
97588
17.8%
229611
41.9%
198143
36.1%
441
1.4%
7781
24.0%
14115
43.6%
10067
31.1%
131
.0%
89807
17.4%
22348
4.3%
188076
36.5%
215497
41.8%
7514
6.2%
14054
11.6%
52661
43.4%
47216
38.9%
4
.0%
8746
14.0%
5439
8.7%
25687
41.1%
22607
36.2%
127
.1%
3909
3.0%
50197
39.0%
27310
21.2%
47021
36.6%
4580
3.3%
29113
21.3%
56579
41.3%
46677
34.1%
907
1.4%
10584
15.9%
30373
45.7%
24555
37.0%
Cuadro 1. 27b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DI5TRITO MUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: • QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR :CENTRO-5OR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
1 ,:: 1 NORTE : HUNICIPIO : : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ESTATUTO HIGRATORIO
:SIEHPRE MI5HA VIVI.
: %
1
•
:SIEH.QUITO -DIFE.VIVI
: %
1
1
:NAC.QUITO -FUE/VOLVIO
: %
1
1
:NACIO FUERA DE QUITO
: %
1
1
:DESCONOCIDO
: %
1
•
: TOTAL 66419 136949 128563 62482 121445 515859 32404 548263
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%:
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Eoero de 1988
ORSTOM, Atlas Ioformatizado de Quito
ESTATUTO HIGRATORIO DE LA POBLACION - HOJKRES
0Jadr0 1. 27c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HOHICIPIO TOTALES : TOTAL
: GENERAL
• • ~ QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR : CENTRO-SOR: CEN1'RO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERU"ERIA :
• ,:: NORTE , : BOHICIPIO : :
+------------------------+-----------+---~-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ESTATOTO HlGRATORIO
:SIEKPRE HISHA VIVI. 9192 29107 19477 8020 15644 81442 5524 86966
: X 14.3X 20.5X 14.1X 11.8% 12.0% 15.0% 17.8% 15.2%
•
- .
:SIKH.QUITO -DIFE.VIVI 31313 58133 63177 26831 54534 233987 16856 250843
: % 48.7% 41.0% 45.8% 39.5% 42.0% 43.2X 54.2% 43.8%
1
1
:NAC.QUITO -FUE/VOLVIO 1090 3255 2995 6391 6156 19888 232 20120
: % 1. 7% 2. 3% 2. 2% 9. 4% 4. n 3.7% .7% 3. 5%
•
•
:NACIO FUERA DE QUITO 22694 51212 52217 26556 53536 206215 8487 214702
: X 35.3% 36.1% 37.9X 39.1X 41.2% 38.1X 27.3X 37.5%
1
1
:DESCONOClOO 42 55 97 97
: % . 1% .0% .0% .0%
•1
:TOTAL 64289 141707 137867 67840 129925 541629 31099 572728
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%: 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
PAIS DE HACIHIENTO DE LOS IHHIGRANTES INTERHACIONALES - AHBO SEXas
CUadro ,.28a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUHICIPIO : TOTALES : TOTAL :
: : GENERAL :
: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SOR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA : :
1 :: 1 NORTE , : HUHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PAIS DE NACIHIENTO
:COLOHBIA 390 1282 1036 927 4495 8130 375 8505
: % 96.6% 89.2% 40.3% 9.5% 62.3% 38.0% 100.0% 39.0%
1
1
:COILK 14 647 3607 631 4899 4899
: % 3.4% 25.2% 36.9% 8.7% 22.9% 22.5%
1
1
:RESTO AMERICA LATINA 402 1798 837 2837 2837
1 % 15.7% 18.4% 8.8% 13.3% 13.0%
1
1
IESTADOS UNIDOS 155 90 1584 790 2617 2617
: % 10.8% 3.5% 16.2% 10.9% 12.2% 12.0%
1
1
. 1RESTO AMERICA NORTE 172 97 269 289
: % 1. 8% 1. 3% 1. 3% 1. 2%
1
1
:EOROPA 396 1580 483 2459 2459
1 % 15.4% 16.1% 6.7% Il.5% 11.3%
1
1
IASIA y OCEANIA 117 85 201 201
: % 1.2% 1.2% .9% .9%
1
1
: TOTAL 404 1437 2571 9784 7217 21413 375 21788
: X 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
PAIS DE NACIMIENTO DE LOS INMIGRANTES INTERNACIONALES - HOMBRES
Clladro 1.28b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO KUNICIPIO TOTALES TOTAL:
: GENERAL :
1 1 QUITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: : SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFKRIA : :
: :. NORTE 1 : KOHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PAIS DI: IlACIIUXIITO
:COLœBIA 756 373 496 2415 4040 142 4182
: S 88.8% 28.7% 10.3% 74.4% 39.6% 100.0% 40.4%
•
•
:COILE 7 337 1331 125 1800 1800
: S 100.0% 26.0% 27 . 8% 3. 8% 17 . 6% 17. 4%
1
1
:BESTO ~ICA LATINA 402 756 416 1575 1575
: S 31.0% 15.8% 12.8% 15.4% 15.2%
1
•
:XSTADOS ONIDOS 95 983 97 1175 1175
: S 11.2% 20.5% 3.0% 11.5% 11.4"
1
•
:ID:STO AIŒlUCA NORTE 148 148 148
: S 3. 1% 1.4% 1. 4%
•
•
:KUROPA 186 986 124 1296 1296
: S 14.3% 20.6% 3.8% 12.7% 12.5%
1
1
:ASIA y OCEANIA 94 70 164 164
: S 2.0% 2.2% 1.6% 1.6%
1
1
: TOTAL 7 851 1298 4793 3247 10196 142 10339
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM, Atlas Informatizado de Quito
-8
PAIS DE NACIHIENTO DE LOS INHIGRANTES INTERNACIONALKS - HOJERES
0Jadr0 1.28c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: ! DISTRITO HONICIPIO TOTALES : TOTAL :
1 1 GENERAL :
. .:QUITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ 1
: SUR :CENTRO-SUR 1 CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA : :
1 ,::, NORTE 1 HONICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IPAIS DE NACIHIENTO
:COLOHBIA 390 526 663 431 2080 4091 233 4324
: 1 98.21 89.91 52.11 8.61 52.41 36.51 100.0% 31.81
•
•
: COlLE 1 310 2216 501 3099 3099
: , 1.81 24.31 45.6X 12.81 21.6X 21.1%
1
1
lRESTO AMERICA LATINA 1042 220 1263 1263
: X 20.91 5.51 11.31 11.01
•
•
:ESTAOOS UNIDOS 59 90 601 693 1443 1443
: 1 10.11 1.11 12.01 11.41 12.91 12.6X
•
•
:RESTO AMERICA NORTE 24 91 121 121
: 1 .51 2.41 1. 11 1. 11
•1
lEUROPA 210 593 359 1163 1163
: 1 16.51 11.91 9.01 10.41 10.21
1
1
IASIA y OCEANIA 23 14 31 31
: 1 .5X .41 .31 .31
1
1TOTAL 391 586 1213 4991 3910 11216 233 11449
1 1 100.01 100.01 1 100.01 100.01 100.01 100.0X 100.01 100.01
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1981 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
-o
-
102 Françoise DUREAU
PROVIHCI.l DE RACIHIENTO DE LOS IMMIGRANTES IHTERNOS
&EGON EL sno
ClJadro 1.29+------------------------+-----------------------+-----------+
: : sne 1 TOTAL
1 : : GENERAL
: : : QUITO
1 +-----------+-----------+
: : BOHBRI: : HOJER :
+------------------------+-----------+-----------+-----------t
IPROVIHCIA DI NACIHIKNTO :
IAWAY 6509 8183: 14692
: x 3.5X 4.0X 3.8S
1
iBOLIVAR 11216 9465 20681
1 X 6. OX 4 . 7' 5 . 3X
1
iCARAR 2064 2394 4457
: x 1. IX 1. 2X 1. lX
1
1
lCARCBI 19237 11191 36428
: X 10. 2X 8. 5X 9. 3X
1
iCBIHIIORA.ZO 16858 21875 38733
: X 9.0X 10.8X 9.9X
1
iCO'l'OPAXI 26703 30130 56632
1 X • 14.2X 14.8X 14.5X
1
1
IEL ORO 4280 4725 9005
1 X 2 . 3X 2. 3' 2 • 3X
•
•
:ISHDALDAS 1536 2658 4195
1 X . 8X 1. 3X 1. 1X
1
iGALAPAGOS 205 68 274
: X . l' .OX . lX
1
lOUAYAS 11190 10379 21569
1 X 6.0X 5.1X 5.5X
•1
: lIJIIIBOIlA 23587 21465 45052
1 X 12.6X 10.8' 11.5'
1
jLOoJA 14658 16984 31521
1 S 7.8' 8.3' 8.1S
l ,
1
1LD6 RI06 2070 1708 3778
1 S 1.1' .8S l.OS
·
1
IHAIIABI 3916 8188 12104
1 $ 2.1$ 4.0' 3.lX
1 •
1
lllOBOllA SARTUGO 254 617 871
1 $ .1S.3X .2S
1
•
lllAPO 1044 1575 1 2619
1 $ .9.~.n
1,
:P~AU 227 916 1143
: $ .1S.5' .3X
1
jPICIIIBCIIA 26911 25723 52700
: X 14.4$ 12.7' 13.5X
1
iTOHGURABUA i 14951 : 18860 33811
: X 1 8.0': 9.3' 8.6'
1 • 1
1 1 1
1ZAHœA CBUICRIPK : 423: 171 594
1 l.2X: .1X .2X
1 1 1
:'!O'I'AL i 187805 i 203253 391057
1 $ : 100.0' 1 100.0S 100.0$
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
E8c1aest.a lU.araciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORS'f()II. Atlas IDfor.atiaado de Quito
PROVINCIA DK NACIKIKNTO DE LOS INKIGRANTES ItmmNOS - AHBO SEXOS
0Jadr0 1. 30a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 : DISTRITO HUNICIPIO TOTALKS : TOTAL :
: :~ :
,: QUITO :
1 +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
1 : SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- HORTK: TOTAL : PKRIFKRIA : :
1 :: 1 HORTE , : KOHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PROVINCIA DI: NACIKIDTO
IPICBINCBA 5931 13496 10723 3877 14839 48866 4034 52700
: X 12.7X 14.0X Il.lX 9.8X 15.7X 13.1X 22.2X 13.5%
1
•
:BKSTO SIIRRA 37024 88600 71789 27030 64209 288832 13575 282~07
1 X 79.0X 71.1% 74.2% 68.6% 68.6X 72.0% 74.7% 72.2X
•1
:GUAYAS 1470 5190 6531 3419 4719 21329 239 21589
: X 3.1% 5.4% 8.8% 8.7X 5.0% 5.7X 1.3X 5.5X
•
•IRISTO COSTA 1903 7518 7351 4451 7570 28791 291 29082
1 X 4.1% 7.8% 7.6% Il.3% 8.1X 7.7% 1.6% 7.4%
1
1
:ORIKNTB: 517 1650 293 603 2124 5187 39 5226
1 X 1. 1% 1. 7% . 3% 1. 5% 2. 3X 1. 4X . 2X 1. 3%
1
1
lGALAPAGOS 274 274 274
: X . 3X . IX . IX
1
•1TOTAL 46845 98453 96667 39380 93535 372879 18179 391057
1 X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X 100.0% 1 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Kigraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
....
@
PROVINCIA DE NACIHIENTO DI LOS INHIGR.ANTES INTERNOS - BœBRIS
0JadE0 1.JOb
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 DISTRITO HUlUCIPIO l 'fOTALES 1 TOTAL 1
1 : 1 GEDRAL 1
1 : QUITO 1
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ 11 . SOR 1CENTRa-SOR: CENTRa CKN1'RO- 1 NORTB: : 'fOTAL : PERIFERIA 1 :
1 1 1 1 1 NORTE: 1 IIJNICIPIO : 1 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: PROVIHCIA DI IfACIHIENTO :
:PICBIHCHA 3796 6745 4991 1935 7204 24671: 2306 28977
1 X 15.5X 14.7X 10.eX 10.9X 16.4X 13.9X 23.2X 14.4X
1
1
IRISTO SIKRRA 18718 32338 34869 11817 30666 128409 7272 135681
: X 76.3% 70.6X 76.3% 66.3% 69.7% 72.2% 73.3% 72.2X
1
1
lGUAYAS 832 2709 3409 1782 2337 11068 121 11190
: % 3.4% 5.9% 7.5% 10.0% 5.3X 6.2% 1.2X 6.0%
1
1
:RESTO COSTA 788 3485 2453 2079 2772 11578 225 11803
: X 3.2% 7.6X 5.4% 11.7% 8.3% 6.5% 2.3% 6.3%
1
1
1ORIENTE 413 549 201 785 1948 1948
: X 1. 7X 1. 2% 1. 1% 1. 8X 1. 1% 1. 0%
1
1
lGALAPAGOS 205 205 205
: % . 5% . 1% . 1%
1
1
lTOTAL 24548 45826 45722 17814 43969 177880 9925 187805
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X 100.0% 100.0% 1 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Eoero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
-i
PROVINCIA DE NACIHIENTO DE LOS INHIGRANTES INTERNOS - HUJERES
68
.OX
3278
L6X
17279
8.5%
25723
12.n:
10379
5.1X
146526
72. lX
39
.5~
66
.8~
118
1.4~
1728
20.9~
6302
76.4~
68
.O~
3239
L7~
23995
12.3~
17213
8.8~
10261
5.3~
140223
71.9~
68
.u
7435
15.0%
2382
4.8~
4798
9.7~
1339
2.7~
33543
67.7%
402
L9~
1942
9.0~
1637
7.6~
2373
11.0~
15212
70.5%
293
.6~
3122
6.1~
5733
11.3X
4898
9.6%
36900
72.4X
2481
4.9~
1101
2.2~
6751
13.3~
4031
8.0%
36263
71. 6~
104
.5~
638
2.9~
2135
9.6~
1114
5.0~
18306
82_1~
Cuadro 1 .30c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO HUNICIPlO TOTALES TOTAL :
: . : GENERAL :
: • ~ITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SUR : CENTRa-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERlFERIA : :
: ,:: 1 NORTE , : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PROVINCIA DE NACIHIENTO
:PICBINCBA
: ~
1
•
:RESTO SIERRA
: ~
1
1
: GUAYAS
: ~
•1
:RESTO COSTA
: ~
1
1
: ORIENTE
: ~
1
•
:GALAPAGOS
: ~
1
•
: TOTAL 22297 50626 50945 21565 49566 194999 8254 203253
: ~ 100.0~ 1 100.0~ 100.0~ 100.0~ 1 100.0~ 100_0~ 100_0~ 100.0%
------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas InfoJ:'lllatizado de Quito
..-
o
~-----
106
PROVINCIA DK RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
SEGON EL SEXO
+------------------------+-----------------------+------- ---.
1 SUD 1 TOTAL :
1 : GENI:RAL ~
1 : QUITO :
+-----------+-----------+ :
• 1 HOMBRE : HUJER : :
.------------------------+-----------+-----------+-----------+
:PROYINCIA DZ RKSIDENCIA
: ANTERIOR
1AZOAY 8210 7930: 14140
: 1\: 3.3\: 3."' 3.8X
·iBOLIVAR 9082 7972 17034
: 1\: 4.81\: 3.91\: 4.41\:
1
iCANAR lU5 1852 3117
: 1\: . 81\: . 8X • 81\:
1
iCARCBI 17796 16509 34304
: X 9.51\: 8. lX 8.81\:
1
:CHIHBORAZO 16010 20823 36833
1 X 8.51\: 10.21\: 9.n
1
: COTOPAXI 244.11 27501 51911
: X 13.0X 13.5X 13.3X
1
IKL ORO 5072 5505 10577
: X 2. 7X 2 • lX 2. lX
1
iESHERALDAS 2368 2875 5043
: l.31\: 1 • 3X 1 . 31\:
·
: GALAPAGOS 364 1882 2046
: $ . 2X • 8X . 5X
1
:OOAYAS 13759 11785 25524
: X 7. 3X 5. 8X 8. 51\:
·
·: IHBABORA 20265 22102 42366
: X 10.8X 10.91\: 10.8X
1
iLOJA 13176 14112 21291
: X 7 . OX 6 • " 7 OX
1
iLOS RIOS 2282 1758 4040
1 X 1. 2ll: • 9X 1. OX
•
:HANABI 3833 7393 11226
: X 2 •OX 3 . 6X 2 . 9X
1
:HORONA SANTIAGO 413 832 1105
: X .3X .3X .31\:
1
·: MAPO 1507 2146 3853
: X .8X 1. lX .9X
:
Françoise DUREAU
CUadro 1.31
:PASTAZA
: X
:
1011
.5X
1089
.5X
2100
.51\:
IPICBIHCBA : 29117 : 29500 59217
: X 1 15.8X: it.SI 15.1X
1 1
1 1
lTORGURABOA 14330 : 11702 32033
: X 7. 6X: 8 • 7X 8. 2ll:
1 11
: ZAMORA CBIMCHIPE 22 69 91
: X . OX . OX . OX
1
·IPAIS EXTRANJKBO 4115 2038 6153
: X 2 . 2ll: 1. 0$ 1. 6X
1
lDESCONCOCIDO 556 898 1255
: X .3X .3X 1 .3X
1 1
iTOTAL 187805 203253: 391057
: X 100. OX 100. OX : 100. OX 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
Inouests Hlgraciones. Quito. Diciembre de 1987 - lnero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
Cuadro 1. 32a
PROVINCIA DE RESIDENCIA ANTKRIOR DE LOS INHIGRANTKS INTERNOS
AHBOS SEXOS
1255
.3%
2046
.5%
6948
1.8%
6153
1.6%
59217
15.1%
30885
7.9%
25524
6.5%
259030
66.2%
39
.2%
542
3.0%
117
.6%
334
1.8%
3994
22.0%
13151
72.3%
2046
.5%
6832
1.8%
1255
.3%
6113
1.6%
55222
14.8%
30551
8.2%
24981
6.7%
245878
65.9X
12
.0%
433
.5%
7578
8.1%
2593
2.8%
6471
6.9%
1579
1. 7%
58190
62.2%
16678
17.8%
756
1.9%
195
.5%
4677
11. 9%
3186
8.1%
4280
10.9%
3090
7.8%
23196
58.9%
389
.4%
320
.3%
960
1.0%
7927
8.2%
7270
7.5%
1851
1.9%
11183
Il.6%
66766
69.1%
307
.3%
231
.2%
7716
8.0%
4933
5.1%
2926
3.0%
15303
15.9%
65037
67.4%
183
.4%
168
.4%
252
.5%
3122
6.7%
7382
15.8%
32689
69.8%
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES TOTAL
: : GENERAL
. : QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SOR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFERIA :
: ,:: 1 NORTE , : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PROVINCIA DE RESIDENCIA
1 ANTERIOR
:PICBINCHA
: %
1
•
:RESTO SIERRA
1 %
•
•
: GUAYAS
: %
•
•
:RESTO COSTA
: %
1
1
: ORIENTE
: %
•
•
:GALAPAGOS
: %
·
1
:PAIS EXTRANJERO
: %
1
•
:DESCONOCIDO
: %
•1
: TOTAL 46845 96453 96667 39380 93535 372879 18179 391057
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% t
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
PROVINCIA DE RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
HOMBRES
-i
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atla. Informatizado de Quito
364
.2%
556
.3%
3012
1.6%
4115
2.2%
13759
7.3%
13554
7.2%
29717
15.8%
122727
85.3%
77
.8%
39
.4%
213
2.1%
269
2.7%
2306
23.2%
7021
70.7%
364
.2%
556
.3%
2935
1. 7%
4076
2.3%
13546
7.6%
13285
7.5%
27411
15.4%
115708
65.0%
201
.5%
901
2.0%
2986
6.8%
3594
8.2%
8084
18.4%
1080
2.5%
27123
61.7%
332
1.9%
1680
9.4%
1786
10.0%
2287
12.8%
9802
55.0%
1926
10.8%
53
.1%
227
.5%
885
1.9%
5234
11.4%
3158
8.9%
3651
8.0%
32354
70.8%
195
.4%
112
.2%
3719
8 .. 1%
1361
3.0%
7252
15.8%
2699
5.9%
30488
66.5%
109
.4%
137
.6%
252
1.0%
1743
7.1%
4553
18.5%
1815
7.4%
15939
64.9%
C\ladrO 1. 32b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+DISTRITO HONICIPIO TOTALES : TOTAL
: GENERAL
~ ,t QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR : CENTRO-SOR: CEN'1'BO CENTRQ- IIORTI:: TOTAL : PERU"ERIA :
1 ,: 1 1 NORTE , : HONICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+IPROVINCIA DE RESIDENCIA
: ANTERIOR
:PICBINCBA
: %
1
1
lRESTO SIERRA
1 %
1
1
1GOAYAS
: %
1
1
:RESTO COSTA
1 %
,
1
:ORIENTE
: %
1
1
:GALAPAGOS
: %
1
1
:PAIS EXTRANJERO
1 %
1
1
:DESCONOCIDO
: %
1,
:TOTAL 24548 45826 46722 17814 43969 177880 9925 187805
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
.------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
PROVINCIA DE RESlDENCIA ANTERIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
HOJERES
Cuadro 1. 32c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HONICIPIO TOTALES TOTAL
l GENERAL
: 1 ~Iro
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
1 .::. NORTE. : HONICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PROVINCIA DE RESIDENCIA
l ANTERIOR
:PICBINCRA 2828 8051 5949 2389 8594 27811 1689 29500
: X 12.7X 15.9X 11.7X 11.lX 17.3X 14.3X 20.5X 14.5X
1
1
:RESTO SIERRA 16750 34549 34412 13394 31067 130172 6131 136303
: X 75.1X 68.2X 67.5X 62.1X 62.7X 66.8X 74.3X 67.1X
1
1
:GUAYAS 1307 2233 3619 1399 2877 11436 329 11765
: • 5.9X 4.4X 1.1X 6.5X 5.8X 5.9X 4.0X 5.8X
1
1
:RESTO COSTA 1307 3997 4769 2600 4592 17265 66 17331
: X 5.9X 7.9% 9.4X 12.1X 9.3X 8.9X .8X 8.5X
1
1
:ORIEHTE 59 1565 335 424 1514 3897 39 3936
: X .3X 3.1X .7X 2.0X 3.1X 2.0X .5X 1.9X
1
1
:GALAPAGOS 46 1624 12 1682 1682
: X . 2X 3. 2X . OX . 9X . 8X
1
1
:PAIS EXTRANJERO 120 18 1164 678 2038 2038
: X .2X .1X 5.4X 1.4X 1.0X 1.0X
1
1
:DESCONOCIDO 111 180 195 232 698 698
: X .2X .3. .9X .5X.4X _3X
,
,
:TOTAL 22297 50626 50945 21565 49566 194999 8254 203253
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
TIPO DE LOCALIDADDE NAClHIENTO DK LOS IMMIGRANTES INTERHOS
AHBQS SEXOS
0Jadr0 ,.33a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO tmMICIPIO : TOTALES : TOTAL :
: 1 :GENERAL 1
: : 1 QUITO 1
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SUR 1CENTRO-5UR 1 CENTBO CENTRO- NORTE TOTAL 1 PKRIFERIA 1 :
: 1: 1 1 NORTE, : HUHICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1TlPO DE LOCALIDAD DE
: NACIMIENTO
IFIJERA DE LA CABECERA 568 1937 10844 558 4364 18271 230 18501
1 X 1.2X 2.0X Il.2X 1.4X 4.7X 4.9X 1.3X 4.7X
,
1
:CAB. PAR. NO CAB.CANT. 12141 24137 21044 10259 21511 89092 7053 96145
: X 25.9X 25.0X 21.8X 26.1X 23.0X 23.9X 38.8X 24.6X
,
,
'MENOS DE 5 000 BAB. 5996 12012 7942 1938 7996 35884 1293 37176
X 12.8X 12.5X 8.2X 4.9X 8.5X 9.6X 7.1X 9.5X
5 000 - 10 000 BAB. 4705 9566 9362 3330 6771 33734 1414 35147
X 10.0X 9.9X 9.7X 8.5% 7.2% 9.0" 7.8" 9.0"
10 000 - 20 000 BAB. 4264 9652 11753 4688 16420 46778 3108 49885
X 9.1X 10.0" 12.2" Il.9'' 17.6" 12.5X 17.1% 12.8X
20 000 - 50 000 BAB. 6076 12570 10909 3357 9070 41982 1698 43681
% 13.0% 13.0X Il.3% 8.5X 9.7% 11.3% 9.3% 11.2%
50 000 - 100 000 HAB. 8651 16253 13945 7848 19583 66280 1443 67723
% 18.5% 16.9% 14.4% 19.9% 20.9X 17.8X 7.9X 17.3%
,MAS DE 100 000 BAB. 3826 9577 10225 6979 7430 38037 1582 39619
1 X 8.2X 9.9X 10.6% 17.7% 7.9% 10.2X 8.7% 10.1%
.,
:OESCONOClDO 817 749 842 423 390 2821 358 3180
: % 1.3% .8X .7% 1.1X .4% .8X 2.0% .8%
,
1
: totAL 46845 98453 98687 39380 93535 372879 18179 391057
: X ,100.0% 100.0X, 100.0" 100.0X 100.0" 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Mlgraciones. Quito. Dlclembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM. Atlas Informatlzado de Quito
-
-o
Kncuesta Higraciones, Quito, Dicieabre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
TIPO DE LOCALIDAD DE RACIHIENTO DE LOS IHHIGRAHTES IHTERlIOS
BOHBDS
-
-
-
7914
4.2X
2020
1. lX
14790
7.9X
47394
25.2X
17827
9.5S
21260
11.3X
17271
9.2S
32398
17.3X
26928
14.3S
39
.4X
363
3.TS
452
4.6S
125
1.3X
984
9.9X
3606
36.3X
1219
12.3X
2011
20.9X
1066
10.1~
7874
4.4S
IB95
1. lX
43788
24.6X
14338
8.1X
17463
9.BX
24855
14.0X
20041
11.3X
18212
S.lX
31414
17.1X
156
.4S
1982
4.5S
3522
8.0X
2987
B.8S
8214
18.7X
2B16
6.4X
4319
9.8S
9486
21.6X
10487
23.9X
244
1.4S
957
6.4S
296
1. 7X
4432
24.9S
1472
8.3S
1687
8.4X
2756
15.5X
4110
23.1X
2051
11.5X
492
1.1S
4675
10.2X
3240
7.1X
5110
11.2X
9681
21.2X
5995
13. lX
51:l3
11.2X
8589
14.4X
4801
10.SX
889
1.9S
348
.8X
4615
8.9S
4702
10.3S
4432
9.7S
5885
12.4X
4808
10.1X
7923
17.3X
12424
21.1X
84
.3X
603
2.5S
8758
27.5X
3172
12.9S
2124
8.TS
2981
12.1X
3306
13.5X
3401
13.9X
2113
B.6X
0Jadr0 1.33b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 DISTRITO HUNICIPIO TOTALKS : TOTAL :
1 : GENERAL 1
: ,: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR ICINTBO-SOR: CENTRO CEN1'RO-: NOR1'E : TOTAL : PERIn:RIA : :
1 ,::, HORTE: : IIONICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: TIPO DE LOCALIDAD DE
: NACIHlENTO
ll'OERA DI: LA. CABECERA
: X
•1
: CAB. PAR. NO CAB.CANT.
: X
•1
:HEHOS DE 5 000 BAB.
: X
1
15 000 - 10 000 BAB.
: X
1
1
:l0 000 - 20 000 BAB.
: X
•
•
:20 000 - 50 000 BAB.
1 X
1
•
:50 000 - 100 000 BAB.
1 X
1
1
:HAS DI 100 000 BAB.
: X
1
1
: DKSCOIfOCIDO
: X
•
•
:1OTAL 24548 45828 45722 17~14 43969 177880 9925 187805
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0S 100.0S 100.0S 100.0X 100.0S 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
TIPO DE LOCALIDAD DE NACIHIENTO DE LOS IMMIGRANTES INTERNOS
HUJERES
Cuadro ,.33c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HONICIPIO TOTALES : TOTAL :
: GENERAL :
• .: QUITO :
~-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
·SUR 1CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO-: NORTE : TOTAL 1 PERIFERIA ~ :
• .::. NORTE: : HONICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: TIPO DI: LOCALIDAD DE
: IIACIKIEMTO
:11JERA DI: LA CABKCKRA 484 1048 6170 313 2381 10397 190 10587
: S 2. 2S 2. lX 12. 1S L 5S 4. 8S 5. 3S 2. 3S 5. 2S
,
,
:CAB. PAR. MO CAB.CANT. 5383 11713 11356 5828 11024 45304 3447 48752
: S 24.1S 23.1S 22.3S 27.0S 22.2S 23.2S 41.8S 24.0S
,
,
'HEHQS DE 5 000 RAB. 2824 7309 2832 981 4474 18420 929 19350
S 12.7S 14.4S 5.6S 4.5S 9.0S 9.4S 11.3S 9.5S
-
-t-..)
5 000 - 10 000 BAB.
S
10 000 - 20 000 RAB.
S
2581
1L6S
1283
5.8S
5051
10.0S
4744
9.4S
6122
12.0S
5758
Il.3S
1858
8.6S
1932
9.0S
3784
7.6S
8206
16.6S
21923
1L2S
961
11.6S
1037
12.6S
20357
10.0S
22960
1L3S
20 000 - 50 000 BAB. 2670 6885 5776 1861 4751 21942 480 22421
S 12.0S 13.6S Il.3S. 8.6S 9.6S Il.3S 5.8S Il.0S
1
.
,50 000 - 100 000 RAB. 5345 8329 7357: 3738 10097 34866 459 35325
: S 24.0S 16.5S 14.4S: 17.3S 20.4S 17.9S 5.6S 17.4S
, .
. .
:HAS DE 100 000 BAB. 1713 5145 5425: 4928 4615 21826 516 22342
: S 7.7S 10.2S 10.6S: 22.9S 9.3S Il.2S 6.3S Il.0S
, 1
, .
:DESCONOCIDO 15 401 150: 127 234 927 233 1160
: S . lS .8S .3S: .6S .5S .5S 2. 8S .6S
• •l ,
:~AL 22297 50626 50945: 21565 49566 194999 8254 203253
: S 100.OS 100.0S 100.OS: 100.0S 100.0S 100.0S 100.0S 100.0S
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
AMBOS SEXOS
Cuadro 1. 34a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DlSTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL
: : ~~
: l .: QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: : SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL \ PKRIFERIA :
: :. NORTE , : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TIPO DE LOCALIDAD DE :
: RE5IDENCIA ANTERIOR :
:FUERA DE LA CABECERA : 441 1453 10839 490 3947 17171 190 17361
: X : .9X 1.5X 11.2X 1.2X 4.2X 4.6X 1.0X 4.4%
1 1
1 1
:CAB. PAR. NO CAB. CANT. : 10875 19718 12572 7155 17625 67944 6920 74864
\ X \ 23.2% 20.4X 13.0% 18.2X 18.8X 18.2X 38.1% 19.1%
1
1
'MENOS DE 5 000 HAB. 5344 10251 7875 1703 6772 31945 1285 33230
X 11.4% 10.6X 8.1X 4.3% 7.2X 8.6X 7.1% 8.5%
5 000 - 10 000 HAB. 4430 11145 10012 2290 6008 33885 1236 35121
X 9.5X 11.6% 10.4X 5.8X 6.4X 9.1X 6.8X 9.0%
10 000 - 20 000 HAB. 4475 8981 9628 3938 15762 42786 3291 46077
X 9.6% 9.3X 10.0X 10.0% 16.9% 11.5% 18.1X 11.8%
,20 000 - 50 000 HAB. 4822 12517 11574 3130 9168 41211 1646 42857
1 X 10.3% 13.0X 12.0% 7.9X 9.8X 11.1% 9.1X 11.0X1
1
1
\50 000 - 100 000 HAB. 10168 16950 15319 7172 19263 68871 1457 70328
1 X 21.n 17.6X 15.8X 18.2X 20.6% 18.5X 8.0% 18.0%,
1
1
:HAS DE 100 000 HAB. 5850 14556 17264 10188 12793 60651 2071 62722
1 X 12.5% 15.1% 17.9X 25.9X 13.7% 16.3X 11.4X 16.0%1
1,
:EXTRANJERO 252 231 960 3090 1579 6113 39 6153
1 X .5% .2% 1.0X 7.8X l.n l.6X .2X 1.6%1
1,
:DESCONOCIDO 188 649 625 223 617 2302 43 2345
• X .n .n .6% .6X .7X .6X .2X .6X1
1
•
:TOTAL 46845 ·96453 96667 39380 93535 372879 18179 391057
1 X 100.0% 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0%, .
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
-
-w
TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDEIICIA ANTKRIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
HOMBRES
cuadro 1.34b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DrSTRITO troNICIPIO TOTALES TOTAL
: Œ~
1: " QUITO
1 +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1 : SOR :CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO-: NORn: 1 TOTAL 1 PERIFERIA :
1 1: l ,NORTE 1 1 HONICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TIPO DE LOCALIDAD DE 1
1 RESIDENCIA ANTERIOR :
lFUJi:RA DE LA CABECERA 143 706 4908 179 1676 7612 7612
: % .6% 1.5% 10.7% 1.0% 3.8% 4.3% 4.1%
,
,
: CAB. PAR. NO CAB.CANT. 6201 10476 5956 3069 7880 33582 3521 37104
1 % 25.3% 22.9% 13.0% 17.2% 17.9% 18.9% 35.5% 19.8%
1,
'MENOS DE 5 000 RAB. 2762 3721 4853 838 2760 14934 473 15406
% 11.3% 8.1% 10.6% 4.7% 6.3% 8.4% 4.8% 8.2%
5 000 - 10 000 HAB. 1802 5295 3407 972 2923 14399 405 14803
% 7.3% 11.6% 7.5% 5.5% 6.6% 8.1% 4.1% 7.9%
10 000 - 20 000 RAB. 3027 4302 4943 2139 7910 22321 2042 24363
% 12.3% 9.4% 10.8% 12.0% 18.0% 12.5% 20.6% 13.0%
,20 000 - 50 000 RAB. 2891 5469 5439 1404 4606 19810 1199 21009
% 11.8% 11.9% 11.9% 7.9% 10.5% 11.1% 12.1% 11.2%
50 000 - 100 000 RAB. 3954 8080 6243 3605 9122 31003 937 31940
% 16.1% 17.6% 13.7% 20.2% 20.7% 17.4% 9.4% 17.0%
MAS DE 100 000 RAB. 3327 7225 8624 3684 5869 28728 1265 29993
% 13.6% 15.8% 18.9% 20.7% 13.3% 16.2% 12.7% 16.0%
,EXTRANJERO 252 112 885 1926 901 4076 39 4115
. % 1.0% .2% 1.9% 10.8% 2.0% 2.3% .411: 2.2%1
,
, ,
:DESCONQCIDO 188 442 1 465 321 1416 43 14591
1 % .8% 1.0% 1 1.0% .7% .8% .4% .8%1 1
1 1
1 1
1TOTAL 24548 45826 1 45722 17814 43969 177880 9925 1878051, % 100.0% 100.0% , 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 100.0%, 1 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
-
-
..,.
Cuadro 1.34c
TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS IMMIGRANTES INTERNOS
MUJERES
: CAB. PAR. NO CAB. CANT . 4673 9242 6616 4085 9745 34362 3399 37761
, 21.0% 18.3% 13.0% 18.9% 19.7% 17.6% 41.2% 18.6%
<:
% -.1 <:
1 ;;O'
1
'MENOS DE 5 000 BAB. 2582 6530 3022 865 4012 17012 812 17823
;:.
% Il.6% 12.9% 5.9% 4.0% 8.1% 8.7% 9.8% 8.8% ~
.....
5 000 - 10 000 HAB. 2628 5850 6605 1318 3085 19486 831 20318 ~
% 11.8% 11.6% 13.0% 6.1% &.2% 10.0% 10.1% 10.0%
:'-l
10 000 - 20 000 BAB. 1448 4679 4685 1800 7853 20465 1249 21714
% 6.5% 9.2% 9.2% 8.3% 15.8% 10.5% 15.1% 10.7%
20 000 - 50 000 RAB. 1931 1048 6135 1726 4562 21402 447 21849
% 8.7% 13.9% 12.0% 8.0% 9.2% 11.0% 5.4% 10.7%
50 000 - 100 000 HAB. 6213 8870 9076 3567 10141 37868 519 38387
X 27.9% 17.5% 17.8% 16.5% 20.5% 19.4% 6.3% 18.9X
MAS DE 100 000 BAB. 2523 7332 8639 6505 6924 31923 805 32728
% Il.3% 14.5% 17.0% 30.2% 14.0% 16.4% 9.8% 16.1%
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO MUNICIPIO TOTALES : TOTAL :
: GENERAL :
. 1: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SOR :CENTRO-SUR: CENTRa CENTRO- NORTE l TOTAL : PERIFER1A : :
1 .::. NORTE , : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lTIPO DE LOCALIDAD DE
: RESIDENCIA ANTERIOR
lFUERA DE LA CABECERA 298 747 5931 312 2271 9558 190 9749
: % 1.3% 1.5% Il.6% 1.4% 4.6% 4.9% 2.3% 4.8%
1
1
1 EXTRANJERO 120 76 1164 678 2038 2038
: % .2% . 1% 5. 4% 1.4% 1.0% 1.0%
1
1
:DESCONOCIDO 208 160 223 295 886 886
: % . 4% . 3% 1. 0% . 6% . 5% . 4%
1
1
:TOTAL 22297 50626 50945 21565 49566 194999 8254 203253
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Hlgraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Eoero de 1988
OR5TOH, Atlas Informatizado de Quito --VI
-
-0\
444 5436 1128 3115 650 10772
.8% 1. 9% 5.2% 10.7% 12.4% 2.8%
77 1772 600 515 393 3358
.1% .6% 2.8% 1.8% 7.5% .9%
2046 2046
.7% .5%
10416
2.7%
14305
3.7%
35257
9.0%
274
100.0%
253
4.8%
81
1. 5%
259
5.0%
1668
5.7%
1040
3.6%
1951
6.7%
389
1.8%
1000
4.6%
2100
9.7%
7942
2.8%
7465
2.6%
28753
10.2%
831
1. 6%
1926
3.7%
4047
7.7%
PROVINCIA DE RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
SEGUN LA PROVINCIA DE NACIHIENTO - AHBOS SEXOS
Cu;;tdro 1. 35a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
: : PRQVINCIA DE NACIHIENTO TOTAL
: GENERAL
• QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: : PICBINCRA: RESTO GUAYAS :RESTO COSTA: ORIENTE : GALAPAGOS :
: : SIERRA a : : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PROVINCIA DE RESIDENCIA
: ANTERIOR
:PICBINCHA
: X
,
1
:RESTO SIERRA
: X
,
,
:GUAYAS
: X
1
1
:RESTO COSTA
: X
,
,
:ORIENTE
: X
,
,
'GALAPAGOS
X
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
1255
.3%
6153
1. 6%
307496
78.6%
3910572745226
3590
68.7%
29082
160
.7%
1085
5.0%
15107
70.0%
21569.
847
.3%
4172
1. 5%
223773
79.3%
282207
65
.1%
398
.8%
52700
44912
85.2%
= LUGAR NACIHIENTO
X
DESCONOClDO
%
PAIS EXTRANJERO
X
,TOTAL
20113 :
69.2% :
.
1
498 :
1.7% :
,
,
182 :
.6% :
1
.
1,
% 100.0%. 100.0% 100.0% 100.0%: 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
oRSTOH, Atlas Informatizado de Quito --.1
euadro 1.35b
1138 1228
10.2% 10.4%
452 444
4.0% 3.8%
346 1356
3.1% 11.5%
292 183
2.6% 1.6%
PROVINCIA DE RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
SEGUN LA PROVINCIA DE NACIHIENTO - HOMBRES
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
1 PROVINCIA DE NACIHIENTO TOTAL :
: GENERAL :
: QUITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: : PICHINCHA: RESTO GUAYAS :RESTO COSTA: ORIENTE : GALAPAGoS : :
: ; SIERRA 1 : : : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PROVINCIA DE RESIDENCIA
: ANTERIOR
:PICBINCBA 2035 4416 188 808 77 7523
: S 7. 5% 3.3% 1. 7% 6.8% 3. 9% 4.0%
1
1
:RESTO SIERRA 1051 12837 253 205 16713
: % 3.9% 9.5% 13.0% 100.0% 8.9%
1,
:GUAYAS 752 4128 5776
: % 2. 8% 3.0% 3. 1%
1
1
:RESTO COSTA 429 3639 346 6116
: % 1.6% 2.7% 17.8% 3.3%
1
1
:ORIENTE 77 1188 166 1907
: % .3% .9% 8.5% 1.0%
1
1
:GALAPAGOS 364 364
: S .3% .2%
1,
:= LUGAR NACIHIENTO 22193 106014 7983 7437 1106 144734
: % 82.3% 78.1% 71.3% 63.0% 56.8% 77.1%
,
,
:PAIS EXTRANJERO 398 2739 631 347 4115
: % 1.5% 2.0% 5.6% 2.9% 2.2%
1
1
:DESCONOCIDO 41 355 160 556
: S . 2% . 3% 1. 4% . 3%
1
1
:TOTAL 26977 135681 11190 11803 1948 205 187805
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
PROVINCIA DE RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS INHIGRANTES INTERNOS
SEGUN LA PROVINCIA DE NACIHIENTO - HUJERES
Cuadro 1.35c
~------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
: PROVINCIA DE NACIHIENTO : TOTAL
: : GENERAL
: 1 : QUITO
1 +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: : PICllINCHA: RESTO GUAYAS :RESTO COSTA: ORIENTE : GALAPAGOS :
: : SIERRA 1 : : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PROVINCIA DE RESIDENCIA
1 ANTERIOR
IPICHINCHA 2012 3526 201 860 182 6781
: " 7 . 8% 2. 4% 1. 9% 5.0% 5. 6" 3. 3%
1
1
:RESTO SIERRA 875 15916 962 723 68 18544
: " 3.4% 10.9% 9.3% 4.2% 100.0% 9.1%
1
1
1GOAYAS 79 3337 548 596 81 4640
: " .3% 2.3" 5.3% 3.4% 2.5% 2.3%
1
1
:RESTO COSTA 15 1797 782 17~9 304 4656
: % .1% 1.2% 7.5% 10.2% 9.3% 2.3%
,
,
-
-00
:ORIENTE
: "1
1
'GALAPAGOS
"
= LUGAR NACIHIENTO
"
PAIS EXTRANJERO
%
22719
88.3%
585
.4%
1682
1.1%
117759
80.4%
1433
1.0%
308
3.0%
712~
68.6%
453
4.4%
332
1.9%
12675
73.4%
152
.9%
227
6.9%
24lJ4
75.8%
1452
.7%
1682
.8%
162762
80.1%
2038
1.0%
,DESCONOCIDO 24 492 182 698
: % . 1% . 3% 1. 1" . 3%
1
1
: TOTAL 25723 146526 10379 17279 3278 ~8 203253
: % 100.0% 100.0% 100.0" 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
TIPO Di: LOCALIDAD DE RESIDENCIA ANTERIOR DE LOS IMMIGRANTES INTERNOS
SEGON EL TIPO DE LOCALIDAD DB: NACIHIENTO - AKBOS SEXOS
Kncuesta Higraciones. Quito. D1ciembre de 1981 . Inero de 1988
ORSTOH. Atlas Informat1zado de Quito -
-\()
3189
.811:
4325
1. 111:
6652
1.111:
5691
1. 511:
7269
1.911:
2345
611:
6153
1. 611:
15561
4.011:
15774
4.011:
16596
4.211:
307496
78.611:
270
8.511:
246
7.111:
280
8.811:
383
12.111:
363
Il.411:
600
18.911:
445
14.011:
593
18711:
3180 391057
100 011: 100 011:
-+-- --------+-------- --+
255
.611:
164
.411:
576
1.511:
671
1. 711:
892
2.311:
959
2.4111
719
1.811:
235
611:
1084
2.711:
34064
86.011:
273
.411:
195
1.211:
953
1. 411:
659
J 011:
402
.611:
554
811:
2897
4 311:
1916
2.311:
2397
3.511:
3146
4 611:
53731
79.311:
14
.0%
199
511:
124
.311:
438
1.011:
339
.811:
618
1.4111
510
1.2111
1306
3.011:
2710
8.2111
1833
4 211:
35589
81.511:
590
1.211:
375
.811:
521
1.011:
513
1.011:
430
.911:
1997
4.011:
1010
2.011:
1911
3.811:
1975
4.011:
40380
80.911:
51
211:
219
.811:
142
.411:
935
2.7%
798
2.311:
659
1. 911:
580
1.111:
1833
5.211:
1394
4.011:
28469
81.011:
286
.811:
152
4%
813
2.211:
746
2.011:
151
.411:
615
1. 111:
210
.611:
2177
5.911:
1100
3 011:
2022
5.411:
28904
77 111:
600
.611:
309
311:
3500
3.6%
1401
1.511:
2768
2.911:
4480
47111
2874
3.0%
2401
2.511:
1812
1.111:
4013
4.211:
72187
75.1%
10
.111:
110
.611:
198
1.111:
152
.8S
389
2.011:
236
1.311:
747
•. 011:
108.
5.811:
14172
78.611:
50 000 BAB.
Cuadro 1. 36a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
: : TIPO DB: LOCALIDAD Di: NACIHIENTO 1: TOTAL :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-- ---------+-----------+-----------+-----------+- - - - -- - --~ GKHER.A.L :
1 :PUERA DB LA: CAB. PAR. NOIH!NOS DE 5 :5 000 - 10 :10 000 - 20:20 000 - 50: 50 000 - lKAS Di: 100 :DESCOMOCIOO: QUITO :
: : CAJŒCERA : CAB.CANT. : 000 BAB. : 000 HAB. : 000 BAB. : 000 HAB. : 100 000 : 000 HAB. : :
: ::::: RAB.: a : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
ITIPO DE LOCALIllAD DE
1 lŒSIDEMCIA ANTERIOR
1l'UERA DE LA CABECKRA
: 11:
1
1
1CAB. PAR. NO CAB.CANT.
1 11:
·
1
:HDIOS DE 5 000 BAB.
1 11:
·
1
:5 000 - 10 000 BAB.
1 11:
1
·:10 000 - 20 000 BAB.
1 11:
·•:20 000
: 11:
1
1
:50 000 - 100 000 BAB.
1 11:
·
·:RAS Di: 100 000 BAB.
1 11:
·
·:= LOGAR NACIHIENTO
: 11:
:
1KXTRANJERO
: 11:
1
·: DESCONOCIOO
: 11:
1
1
: TOTAL 18501 96145 37176 35141 49885 43681 67723 39619
: 11: 100.0S 100.011: 100.011: 100.011: 100.011: 100.011: 100 011: 100.011:
+-~----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------- - --+--------
TIPO DI LOCALIDAD DI: Rli:SIDENCIA ANTERIOR DE LOS INttIGRANTKS INTIRHOS
SEGUN EL TIPO DE LOCALIDAD DE NACIHIEMTO - BOHBRES
0Jadr0 1. 36b
~------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+1 1 TIPO DE LOCALIDAD DE NACIHIENTO 1: TOTAL :1 +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------1 GENiRAL 1
1 .111JERA DE LAICAB.PAR. NOlHENOS DE 5 :5 000 - 10 :10 000 - 20120 000 - 501 50 000 - lHAS DI 100 IDESCONOCIOO: QUITO :
: : CABECERA 1 CAB.CANT. : 000 RAB. : 000 BAB. : 000 BAB. : 000 BAB. : 100 000 1 000 BAB. : 1 :
: :::::: HAB.: : : •+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------~+-----------+-----------+
ITIPO DI: LOCALIDAD DI: : :
1 BESIDENCIA ANTERIOR 1 1
ll'UERA DE LA CABl:CERA 46 413 107 11 127 11 238 1 954
: S .6".9".6".1" . 5" . 1" . 7" : . 5%
•1
lCAB.PAR. HO CAB.CANT. 223 1959 1418 362 1109 559 1702 484 264 8081
1" 2.8% 4.1% 8.0% 2.4% 4.1% 2.6% 5.3% 2.8% 13.1% 4.3%
1
•ItmNOS DE 5 000 RAB. 4 573 426 10 247 107 201 218 312 2098
: " .n: 1.2% 2.4% .1% .9% .5% .6% 1.3% 15.5% 1.1%
•
•
:5 000 - la 000 BAB. 10 926 483 48 237 290 723 218 317 3250
1" .1% 2.0% 2.7% .3" .9% 1.4% 2.2% 1.3% 15.7% 1.7%
·
·: 10 000 - 20 000 BAD. 264 1104 61 450 386 214 72 92 220 2862
: % 3.3% 2.3% .3% 3.0% 1.4% 1.0X .2% .5% 10.9% 1.5%
t
120 000 - 50 000 BAB. 171 889 360 199 454 199 467 439 246 3424
: " 2.2% 1.9% 2.0% 1.3% 1.7% .9% 1.4%, 2.5% 12.2% 1.8%
•i50 000 - 100 000 RAB. 208 1991 662 640 1200 1066 1481 357 152 7757
: " 2.6% 4.2% 3.7% 4.3% 4.5% 5.0% 4.6% 2.1% 7.5% 4.1%
·
·:HAS DI: 100 000 HAB. 178 2688 732 1088 923 863 1980 619 9071
1" 2.3% 5.7% 4.1% 7.4" 3.4% 4.n 6.1% 3.6% 4.8%
·
·:= LUGAR NACIHIENTO 6658 35384 13309 11553 21500 17585 24184 14560 144734
: " 84.1" 74.7% 74.7% 78.1% 79.8% 82.7% 14.6% 84.3% 77.1X
1
1
:EXTRANJERO 152 1158 59 429 437 365 1224 291 4115
: " 1 . 9% 2. 4% . 3% 2. 9" 1. 6% 1. 7% 3 . 8% 1. 7% 2. 2%
·
1
IDESCONOCIOO 309 210 305 127 509 1459
: " .7% 1. 2% 1.1% .4% 25.2%.8%
1
·: TOTAL 7914 47394 17827 14790 26926 21260 32398 17277 2020 187805
: s 100.0% 100.0% 100.0% 100.0". 100.0%. 100.0% 100.0%. 100.0%. 100.0% • 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta Higraciones. Quito. Diclembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
TIro DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA ANTKRIOR Di: LOS IMMIGRANTES INTERNOS
SJIXJUM EL TIPO DE LOCALIDAD DE NACIHIENTO - tm.JJ:lŒS
CUadro 1. 36c
.------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+
: : TIPO DE LOCALIDAD DE NACIHIRNTO :: TOTAL :
1 +-----------+-----------+-------- ---+-----------+-----------+-- ---------+-----------+-----------+ - - - - - - -: GENERAL :
1 :roxRA DE LA: CAB. PAR. MO:MENOS DE 5 :5 000 - 10 : 10 000 - 20:20 000 - 501 50 000 - :HAS DE 100 :DESCONOClOO: QUITO :
: : CABECERA : CAB. CANT. : 000 HAB. : 000 HAB. : 000 HAB. : 000 HAB. : 100 000 : 000 HAB. : :
: :: : : HAB. : i
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TlPO DE LOCALIDAD DE
: RESIDKNCIA ANTERIOR
:11lERA DE l.A CABECKRA 1397 187 179 268 56 113 34 2235
: % 13.21' .4" .9% L3% .2% .5% .1% Ll%
·
,
:CAB.PAR. MO CAB.CANT. 841 1541 758 573 887 747 J 1~6 600 336 7479
: % 7. 9% 3. 2% 3. 9% 2. 8% 3.9% 3. 3% 3. 4% 2.7% 29.0% 3.7%
,
,
'HENOS DE 5 000 RAB. 106 828 319 47 129 232 4e8 36 71 2228
% LO% L7% 17% .2% 6% LO% Ln .2% 6.1% L1%
5 000 - 10 000 HAB. 1842 330 94 354 149 230 359 45 3402
"
3.8% 1 7% 5% L5% 7% .7% L6% 3.9% L7%
10 000 - 20 000 HAB. 108 1297 ~1 349 134 404 331 73 50 2834
"
LO% 2.7% 5% 1. "1% 6% 1 8% .9J:; .3% 4.3% L4%
20 000 - 50 000 HAB. 27 1986 255 460 5!>6 328 233 3845
"
.3% 4.1% 1 3% 2.3% 2 4% .9% LO% L9%
.50 000 - 100 000 HAB. 539 2022 1361 754 711 1644 915 602 293 8840
:
"
5.1% 4.1% 7 0% 3.7% 3.1% 7 ft 2.6% 2.7% 25.2% 4.3%
·
,
:HAS DE 100 000 RAB 58 1792 : 368 Hl:> 10!>2 9Tn 1166 273 280 6703
, % .5% 3.7% , 1 9% 3 7% 4.6% 43t » 3S L2% 24.1% 3.3%, ,
·
,
·
,
.- LUGAR NACIHIENTO 7513 36803 , 15596 16916 18880 18004 29547 19503 162762
·-
,
·
t: 71.0% 75.5% , 80 R% 83 1% 82.2% 80.n 83.6% 8T.3':l: 80.1%
·
,
: ,,
: EXTRANJERO 453 , 92 152 16 145 692 428 2038,
·
% .9%
·
.5% .7% .3% 6% 2.0% 1.9% , 1.0%, , ,
•
, ,
1 , ,
: DESCONOClDO , 125 14 428 235 85 , 886
· ·: ~
·
.5% .1% 1. 2% 1. 1% 7.3% , .4%,
·
·
· ··
,
: TOTAL 10581 48752 , 19350 20357 22960 22421 35325 22342 1160 , 203253
·
· "
100.0% 100.0%
·
100.0% 1000% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%; 100.0%•
·.------------------------+-----------+-----------+---- .. _---- +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Qu~to. Diciembrc de 1987 - Encra de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito -IV
-
DORACION DE RESIDENCIA EN QUITO DE LOS IMMIGRANTES - AHBOS SEXOS
Cuadro 1. 37a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO KUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: • QUIro
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- HORT!:: TOTAL : PERlFERIA :
• : 1 NORT!: 1 : KUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IDORACIOM DE RESIDENCIA :
: D~Iro :
'MINOS DE 1 ANO 2092 5191 5887 2621 4689 20481 601 21083:
X 4.4% 5.3% 5.9% 5.3% 4.7% 5.2% 3.2% 5.1%:
,
.
1 - 4 ANOS 5487 13593 19020 11754 18085 67938 1047 68984
X 11.6% 13.9% 19.2% 23.9% 17.9% 17 .2% 5.6% 16.n
5 - 9 ANOS 10554 12506 15039 12531 18177 68806 4159 72965
X 22.3% 12.8% 15.2% 25.5% 18.0% 17.5% 22.4% 17.n
10 - 14 ANOS 6987 16372 19200 5697 16361 64618 2799 67417
% 14.8% 16.1% 19.3%- 11.6% 16.2% 16.4% 15.1% 16.3%
15 - 19 ANOS 8156 14107 9983 4217 15459 51922 4389 56311
% 17.3% 14.4% 10.1% 8.6% 15.3% 13.2% 23.7% 13.6%
20 - 24 ANOS 6890 9819 7519 2491 9531 36251 2593 38844
% 14.6% 10.0% 7.6% 5.1% 9.5% 9.2% 14.0% 9.4%
25 ANOS o MAS 6848 25806 21204 9329 17169 80356 2933 83289
% 14.5% 26.4% 21.4% 19.0% 17.0% 20.4% 15.8% 20.2%
,DURACION DESCONOCIDA 236 495 1386 524 1280 3920 32 3952
, % .5% .5% 1. 4% 1.1% 1.3% 1.0% .2% 1.0%1
1
1
: TOTAL 47249 97889 99238 49163 100752 394291 18554 412845
1 X 100.0% 100.0X 100.0% 100.0X 100.0% 100.0% 100.0X 100.0X, 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito. Dlciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
DORACIOH DE RESIDENCIA EN QUITO DE LOS IMMIGRANTES - BQHBRES
euadro 1. 3Th
+------------------------+---------------------------------------------- -------------+-----------------------+-----------+
; DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: QUIro
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR :CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERlFERIA :
1 1: 1 NORTE , : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:DURACION DE RESIDENCIA
: EN QUITO
'HENOS DE 1 ANO 1313 2374 2409 714 1607 8417 139 8556
X 5.3X 5.1% 5.1% 3.2% 3.4% 4.5X 1.4% 4.3%
1 - .. ANOS 3121 6591 8707 6657 8583 33659 525 34184
"
12.7" 14.1% 18.5% 29.4" 18.2% 17.9" 5.2% 17.3%
5 - 9 ANOS 5329 5695 6884 5216 7857 30982 2606 33588
X 21.7% 12.2% 14.6% 23.1% 16.6% 16.5" 25.9% 17.0%
10 - 14 ANOS 3418 7156 10978 3319 8085 32955 1388 34343
X 13.9" 15.3% 23.3% 14.7% 17.1% 17.5" 13.8" 17.3%
15 - 19 ANOS 4436 6349 4649 2048 7328 24811 2563 27373
% 18.1% 13.6% 9.9% 9.1% 15.5% 13.2% 25.t>% 13.8%
20 - 24 ANOS 3445 5964 3296 1273 4868 18846 1491 20337
"
14.0" 12.8% 7.0" 5.6% 10.3% 10.0% 14.8% 10.3%
25 ANOS 0 MAS 3493 12319 9629 3343 8609 37393 1356 38749
"
14.2% 26.4% 20.5% 14.8% 18.2% 19.9% 13.5" 19.6%
DURACION DESCONOCIDA 230 468 37 277 1012 1012
% .5% 1. 0% .2% .6% .5% .5%
TOTAL 24555 46677 47021 22607 47216 188076 10067 198143
X 100.0% 100.0" 100.0" 100.0% 100.0% 100.0" 100.0" 100.0% 1
+------------------------+-----------+-----------~-----------+------._----+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
üRSTOH, Atlas Informatizado de Quito
-Nw
DURACION DE RESIDENCIA EH QUITO DK LOS IMMIGRANTES - MUJERKS
0JadI0 1. 37c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 DISTRITO ltUHICIPIO 1 TOTALES TOTAL
1 : ~L
1 1 QUITO
1 +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SOR :CB:lfTRO-SUR: CENTRO 1 CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
: ,: .:.. _NORTE 1 H{JNICI~IO J :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:DORACION DE RESIDENCIA
: EH QUITO
'HEHOS DE 1 ANO 779 2817 J478 1908 3082 12064 462 12526
% 3.4% 5.5% 8.7% 7.2% 5.8% 5.9% 5.4% 5.8%
1 - 4 ANOS 2366 7002 10312 5097 9502 34278 522 34800
% 10.4% 13.7% 19.7% 19.2% 17.7% 16.6% 6.1% 16.2%
5 - 9 ANOS 5224 6811 8154 7315 10319 37824 1553 39377
% 23.0% 13.3% 15.6% 27.5% 19.3% 18.3% 18.3% 18.3%
10 - 14 ANOS 3570 9216 8222 2378 8276 31662 1412 33074
% 15.7% 18.0% 15.7% 9.0% 15.5% 15.4% 16.6% 15.4%
15 - 19 ANOS 3720 7757 5334 2168 8131 27111 1827 28938
% 16.4% 15.1% 10.2% 8.2% 15.2% 13.1% 21.5% 13.5%
20 - 24 ANOS 3445 3855 4224 1218 4663 17405 1102 18507
% 15.2% 7.5% 8.1% 4.6% 8.7% 8.4% 13.0% 8.6%
25 ANOS 0 MAS 3355 13488 11575 5986 8560 42963 1577 44540
% 14.8% 26.3% 22.2% 22.5% 16.0% 20.8% 18.6% 20.7%
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM. Atlas Informatiaado de Quito
2940
1.4%
32
.4%
2908
1.4%
1002
1. 9%
487
1. 8%
918
1. 8%
265
.5%
236
1.0%
,DURACION DESCONOCIDA
%
.
,
,
1
1
,
•
: TOTAL : 22694 51212 52217 26556 53536 206215 8487 214702
: X : lOO.OX 1 100eOS. IOO.OX 100.0~. 100.0~. 100.0% IOO.OS 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
DURACION PROHEDIA DE RESIDENCIA EN QUITO DE LOS INHIGRANTES
15.37
15.44
16.20
17.30
15.33
15.37
14.91
13.51
12.23
14.75
15.27
14.85
17.82
18.17
14.36
15.24
Cuadro 1.38
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES : TOTAL
: : GEloJERAL
• : QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERlFERIA :
1 .::, NORTE : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lDORACION DI: RE5IDENCIA
: D QUITO (ANOS
: CUHPL1DOS )
1
•
: BOHBRE
: HUJER
•1
:AKBOS SUOS ,14.78 18.01 15.05 13.58 14.17 15.35 16.70 15.41
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Iniormatizado de Quito
DURACION DE RESIDENCIA EN LA VIVIENDA ACTUAL
AHBOS SEXOS
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
429
.0%
1120991
75
.1%
63503
354
.0%
1057488
21
.0%
251370
129
.1%
266430
75
.0%
278657
20711 46576 39490 23228 57453 187457 18568 206025
15.8% 16.7% 14.8% 17.8% 22.9% 17.7% 29.2% 18.4%
17434 33290 39976 14397 38544 143641 3883 147524
13.3% Il.9% 15.0% Il.0% 15.3% 13.6% 6.1% 13.2%
4879 17364 11118 9186 9163 51711 1093 52804
3.7% 6.2% 4.2% 7.0% 3.6% 4.9% 1. 7% 4.7%
3411 11362 6579 5565 5058 31975 393 32367
2.6% 4.1% 2.5% 4.3% 2.0% 3.0% .6% 2.9%
1272 8969 9071 4459 1926 25717 1238 26955
1.0% 3.2% 3.4% 3.4% .8% 2.4% 1.9% 2.4%
19777 58220 46787 16766 29698 171248 13305 184554
15.1% 20.9% 17.6% 12.9% Il.8% 16.2% 21.0% 16.5%
130708
DESCONOCIDA
o HAS
EN LA VIVIENDA
X
5 - 9 ANOS
X
10 - 14 ANOS
%
15 - 19 ANOS
%
20 - 24 ANOS
%
euadro 1. 39a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DI5TRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL :
1 GENERAL :
: t QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ 1
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERIFKRIA : :
1 .:: NORTE. : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IDURACION DE RESIDENCIA :
: EN LA VIVIENDA ACTUAL ,
:HKNOS DE 1 ANO 24851 32343 30029 18135 27134 132492 10563 143056
: X 19.0% Il.6% Il.3% 13.9% 10.8% 12.5% 16.6% 12.8%
•1
1 - 4 ANOS 38374 70437 63252 38458 82372 312894 14384 327277
29.4% 25.3% 31.2% 29.5% 32.8% 29.6% 22.7% 29.2%
.
129 :
_0% :
,
,
: 130323
X ,100.0% 100.0% 100.0%: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
,25 ANOS
: X
1
1
:SIEMPRE
: %
,
,
:DURACION
: %
,
,
:TOTAL
322
.1%
16791
3.1%
74631
13.6%
97588
17.8%
11294
2.1%
25127
4.6%
97532
17.8%
67238
12.3%
157740
28.8%
Cuadro 1. 39b
75
.2%
133
.4%
5'16
1. 8%
520
1. 6%
1734
5.4%
7781
24.0%
5236
16.2%
6665
20.6%
9681
29.9%
247
.0%
16658
3.2%
10'174
2.1%
72897
14.1%
24550
4.8%
62001
12.0%
87851
17.0%
89807
17.4%
151074
29.3%
.0%
21
801
.7%
2799
2.3%
4395
3.6%
18676
15.4%
14054
11.6%
27578
22.7%
40440
33.3%
12681
10.4%
86
.1%
2722
4.4%
1636
2.6%
6983
Il.2%
8746
14.0%
4228
6.8%
8432
13.5%
19373
31.0%
10278
16.4%
5956
4.3%
4~~00
3.1%
8021
5.9%
34483
25.2%
17327
12.7%
29113
21.3%
23293
17.0%
DURACION DE RESIDENCIA EN LA VIVIENDA ACiUAL
HOMBRES
641
1. 0%
1916
2.9%
8464
12.7%
2523
3.8%
10584
15.9%
10608
16.0%
19594
29.5%
%
20 - 24 ANOS
X
5 - 9 ANOS
1 - 4 ANOS
10 - 14 ANOS
%
15 - 19 ANOS
X
25 ANOS 0 HAS
%
SIEMPRE EN LA VIVIENDA
%
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO MUNICIPIO : TOTALES TOTAL:
: : GENERAL :
: : QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO CENTRO- NORTE TOTAL: PERlFERIA : :
1 1 : 1 NORTE. : MUNI CI PlO : ~ :
+------------------------+-----------+-----------+---~-------+-----------+-----------+-----------+-----------+--_._------+
:DURACION DE RESIDENCIA : :
: EN LA VIVIENDA ACTUAL' :
'MENOS DE 1 ANO 120ù9 14481 14320:
X 18.2% 10.6% 11.1%:
1
1
37185 :
28.9% :
,
,
16093 :
12.5% :
.
1
21447 :
16.7% :
,
.
5383 :
4.2% :
1
1
3265 :
2.5% :
1
1
3496 :
2.7% :
,
1
27310 :
21. 2% :
1
,
,DURACION DESCONOCIDA 75 65:
: X .1% .1% :
. .
• 1
:TOTAL 66419 136949 128563: 62482 121445 515859 32404 548263
: X 100.0% 1 100.0% 1 100.0% : 100.0% 100.0%, 100.0% ,100.0% 100.0% 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM. Atlas Informatizado de Quito
DURACION DE RESIDINCIA EN LA VIVIENDA ACTUAL
HUJKRES Cuadro ,.39c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 DISTRITO HONICIPIO : TOTALES : TOTAL
1 1 : GENERAL
1 1 : QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: : SUR :CENTRO-SUR: CENTBO CENTRO-: MORTE TOTAL: PERIFKRIA :
: :, HORTE: : HONICIPIO : : •
+------------------------+-~---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lDURACION DE RESIDENCIA 1 . .
: EN LA VIVIENDA ACTUAL'
'MENOS DE 1 ANO 12163 11863 15109 9103 14453 10491 5321 15818
X 19.9X 12.6X Il.4X 14.3X Il.lX 13.0X 11.1X 13.2X
1 - 4 ANOS 18180 35954 46061 19086 41932 161819 1118 169538
X 29.2X 25.4% 33.4X 28.1X 32.3X 29.9X 24.8X 29.6X
5 - 9 ANOS 10103 23282 23396 12950 29815 99606 8881 108493
X 15.1X 16.4% 11.0X 19.1X 23.0X 18.4X 28.6% 18.9%
10 - 14 ANOS 8970 15963 18528 1415 19868 10144 2149 72893
X 14.0X Il.3X 13.4X 10.9% 15.3X 13.1X 6.9X 12.7X
15 - 19 ANOS 2356 9343 5135 4958 4768 21160 511 21677
X 3.7X 6.6X 4.2X 1.3% 3.1X 5.0X 1. 7X 4.8%
20 - 24 ANOS 1495 5405 3314 2843 2259 15311 259 15576
X 2.3X 3.8X 2.4X 4.2X 1.1X 2.8X .8X 2.7X
25 ANOS 0 MAS 631 4190 5515 2823 1125 14943 118 15661
X 1.0X 3.4X 4.0X 4.2X .9% 2.8X 2.3X 2.7%
SIEMPRE EN LA VIVIENDA 9192 29107 19477 8020 15644 81442 5524 86966
X 14.3% 20.5% 14.1X 11.8X 12.0% 15.0% 17.8% 15.2%
1 DURACION DESCONOCIDA 64 43 101 107
: X .OX .1X .OX .0%
1
1
:TOTAL 64289 141107 131861 67840 129925 541629 31099 512728
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X, 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1981 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
DURACION PROHEDIA DB RESIDENCIA KM LA VIVIElIDA ACTUAL
6.65
6.65
5.41
5.67
8.72
6.70
8.01
8.00
6.79
7.21
7.06
6.95
7.68
7.50
5.58
5.45
Cuadro 1.40
+-------------------~----+------------------------------------------~----------------+-----------------------+----~------+
'DISTRITO" HUNrclPIO 1 "TûT.Al.ES -: ~'l'AL
: : GENERAL
1 : QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SUR : eKNTRO-SOR: CENTRO CKNTRO-: NORTH : TOTAL : PKRIRRIA :
• : 1 : • MORTE : 1 HUHICIPIO : : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IDURLOGK
•
•
: BOHBRE
: HUJER
•
•
:AHBOS SEXOS 1 5.52 1 7.59 1 7.00 1 7.01 1 6.00 1 6.71 1 5.54 1 6.65 •
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
130 Françoise DUREAU
10 - 14 ANOS 9303 9040 18342X 4.7X 4.2X 4.4X
15 - 19 ANOS 18915 19036 37951X 9.5X 8.9X 9.2X
20 - 24 ANOS 24581 31738 56297X 12.4X 14.8X 13.8X
25 - 29 ANOS 21117 26657 47774X 10.7X 1 12.4X 11.8X1 11
130 - 34 ANOS 21510 1 20072 415811X 10.9X 1 , 9.3X 10.lX•1135 - 39 ANOS 19585 1 22669 422541X 9.9X 1 10.6X 10.2X1,
,
40 - 44 ANOS 15815 • 15919 317341 ,X 8.0X 1 7.4X l 7.7X
POBLACION IMMIGRANTE SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ACTUAL y SEXO
+------------------- + + +~ 1.41
SEXO : TOTAL
: GENERAL
• : QUIro
+-----------+-----------+
1 : HOKBRE 1 HUJER : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+1GauPO QUINQUEHAL DE KDAD: 1 1
'0 - 4 ANOS 1 2908 1 3285 1 8171
X ! 1. 5X: 1. 5X: 1. 5X
, ,
1 1
5 - 9 ANOS : 8251 1 5130 : 13381
X ! 4.2X! 2.4X: 3.2X
,
1
145 - 49 ANOS 12712 17124 29836
: X 6.4X 8.0X 7.2X,
,
: 50 - 54 ANOS 13803 12388 26190
: X 7 . OX 5. 8X ' 6. 3X
1
1
:55 - 59 ANOS 8912 9168 18080
1 X 4 . 5X 4. 3X 4 . 4X
•1
: 60 - 64 ANOS 5625 7518 13143
: X 2 . 8X 3. 5X 3 . 2X
1
1
: 65 - 69 ANOS 6214 4546 10760
1 X 3. lX 2. lX 2. 6X,
1
: 70 ANOS 0 MAS 8868 9911 18779
: X 4.5X 4.6X 4.5X
1
1
: DESCONOCIDO 46 524 570
: X .OX.2X . lX
•1
: TOTAL 198143 214702 412845
: X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
Quilo. Estat!{sticos JkJl()blac~6f1'i.yivienda. 1987. 131
POBLACION INHIGRANTE SEGDN GRUPos QUIQUENALES DE EDAD
AL LLEGAR A QUITO y SEXO
1. 42
40127
9.n
58884
14.2X
19117
8.9X
28381
13.2X
21011
10.8XX
+ +___________________ _ _+ +Cuadro
: SUO : TOTAL
: : GENERAL
: : QUITO
+-----------+------- -- i
: BOHBRK : HUJER :
+-------- --- --- -.-. -----+-----------+--------- --t------ -- ---i
: GRUPO QUINQUENAL DE GAD: :
:0 - 4 ANOS : 30303 :
: X : 15.3X 1
, ,
, ,
'5 - 9 ANOS :
t
10 - 14 AMOS 23138 29589 , 527251X 11.7X 13.8X 12.8X
15 - 19 ANOS 34088 42331 76399
X 17.2X 19.7X 18.5X
,20 - 24 ANOS 29494 35770 65284, X 14.9X 18.7X 15.8X1
1,
'25 - 29 ANOS 19419 14811 34030
X 9.8X S.8X 8.2X
30 - 34 ANOS 12437 12976 25413
X 8.3X 6.0X 6.2X
,
35 - 39 ANOS 7819 9164 , 164821X 3.7X 4.3X ! 4.0X
,40 - 44 ANOS 5942 7042 12984
: Il 3.0X 3.3X 3.1X,
,
: 45 - 49 ANOS 5414 4260 9674
: X . 2. n 2. OX 2. 3X,
,
: 50 - 54 ANOS 2813 2502 5318
: X 1. U 1. 2X, 1. 3X
, ,
, ,
:55 - 59 ANOS 2804 1704 1 4308
: X 1. 3~ . 8~ 1. O~
1,
: 60 - 84 ANOS 1301 1856 3157
: ~ . 7~ . 9X . 8~,
,
:85 - 69 AMOS 828 1127 1955
: X . 4~ .5X .5X,
,
: 70 ANOS 0 MAS 996 947 1943
: ~ • 5~ . 4~ . 5X,
,
:DKSCONOCIDO 1058 3326 4384
: X . 5~ 1. 5~ 1. 1~
, 1
1 1
: TOTAL 198143 214702: 412845
: ~ 100.0~ 100.0~: 100.0X
+------------------------t-----------+-----------+ +
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS INHIGRANTES DE 6 ANOS 0 MAS
AMBOS SEXOS
13050
3.2%
60666
15.0%
1307
7.1%
4971
26.8%
11743
3.0%
55695
14.5%
4003
4.0%
11779
11.9%
1275
2.7%
3627
7.6%
2592
2.7%
15296
15.9%
2837
3.0%
14379
15.0%
1036
2.2%
10614
23.0%
Q.ladro 1. 43a
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HONICIPIO TOTALES TOTAL
: ~~
: QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SOR : CENTRO-SOR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
, :, NORTE : HUNICIPIO : : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:NIVEL DE INSTROCCION
:SIN INSTROCCION
: %
1
1
:PRIHARIO INCOMPLETO
: %
1
.
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM , Atlas Informatizado de Quito
14186 25299 20794 7889 21411 89578 5989 95567
30.8% 26.3% 21.6% 16.5% 21.6% 23.3% 32.3% 23.7%
12550 26688 21424 8671 17292 86626 4328 90954
27.2% 27.8% 22.2% 18.2% 17.5% 22.5% 23.4% 22.5%
4594 12838 12540 8749 18844 57565 1225 58790
10.0% 13.4% 13.0% 18.3% 19.0% 14.9% 6.6% 14.6%
3142 13982 23565 11258 25389 83336 629 83965
6.8% 14.6% 24.5% 36.2% 25.6% 21.6% 3.4% 20.8%
:PRIHARIO COMPLETO
%
: SEGUNDARIO INCOMPLETO
: %
1
1
: SEGUNDARIO COMPLETO
: %
1
1
:SOPERIOR
: %
1
•
: INSTRUCCION HILITAR lS 15 72 87
: % .0% .0% .4% .0%
1
1
:NIVEL DESCONOClDO 5 124 247 267 643 643
: % .0% .1% .5% .3% .2% .2%
1
1
: TOTAL 46121 96028 96335 47716 99000 385201 18522 403723
: % 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
NlVEL DE INSTRUCCION DE LOS IMMIGRANTES DE 6 ANOS 0 KAS
BOHBRES
Cuadro 1.43b
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HONICIPIO TOTALES TOTAL
GENERAL
QUITO
42
.OX
113
.1%
3355
1.7%
26829
13.9%
44888
23.2%
23772
12.3X
45538
23.5%
48989
25 3%
29
.3%
233
2.3%
744
7.4%
371
3.7%
3184
31.6%
2931
29.1%
2514
25.6%
3122
1.1%
23898
13.0%
41104
22.1X
42964
23.4%
23028
12.6%
5449
11. 1%
8345
18.0%
8609
18.5X
6065
13.1%
317
1.5%
3649
16.7%
2669
12.2%
2314
10.6X
798
1. 7X
5533
12.1%
5435
11.9X
10508
22.9%
12248
26.7X
593
1. 3%
6233
13.6x
6851
15.0%
10776
23.6%
13516
29.6%
299
1.3%
4962
20.9%
8426
35.6%
2363
10.0%
5923
25.0%
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR : CENTRO-SOR: CENTRa CENTRO- NORTE: TOTAL : PKRlFERIA :
• : : NORTE : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: NIVEL DE INliTRUCCrON
:SIN INSTRUCCION
: X
•1
: PRIHARIO INCOHPLETO
: X
•1
: PRIHARIO COMPLKTO
: X
1
·: SEGUNDARIO INCOHPLETO
: %
1
1
: SEGUNDARIO COHPLETO
: %
1
1
:SUPERIOR 1713 7731 11271 11145 16757 48618 t
: % 7.2% 16.9% 24.6% 51 1% 36.1X 26.5%:
1 •
1 •
:INSTRUCCION HILITAR 12 12:
: X .0% .0% :
1 1
· ,
:NIVEL DESCONOCIDO 4 109 113:
: % .0% .2% .1X :
1 1
1 •
: TOTAL 23686 45700 45194 21819 46460 183459: 10061 193526
: X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X 100.0% 100.0X: 100.0% 1 100 0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----- ----+
Encuesta Hlgracionea. Quito, Dlci~re de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM, Atlas Informatizado de Quito
NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS IMMIGRANTES DE 8 ANOS 0 MAS
HUJKRES
8683 43662 1754 45416
16.5% 21.6% 20.7% 21.6%
12779 34537 481 35018
24.3% 17 .1% 5.7% 16.7%
8631 34719 257 34976
16.4% 17.2% 3.0% 16.6%
2 2 43 46
.0% .0% .5% .0%
158 530 530
.3% .3% .3%
243
.9%
124
.2%
5
.0%
8628 13173 9176 6002
29.5% 26.2% 18.2% 23.2%
2231 5986 7105 6435
9.9% Il.9% 14.1% 24.8%
1429 8251 12294 6113
6.4% 12.4% 24.3% 23.6%
Cuadro 1.43c
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
1 DISTRITO HOHICIPIO : TOTALES TOTAL
1 : Œ~
: : 1 QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SUR :CENTRO-5OR: CENTRO CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFER1A :
1 : 1 1 • NORTE , : HONICIPIO : : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:NIVEL DE INSTRUCCION
:SIN INSTRUCCION 737 2244 1793 958 2890 8622 1074 9698
: % 3.3% 4.5% 3.5% 3.7% 5.5% 4.3% 12.7% 4.8%
,
1
IPRIHARIO INCOHPLETO 5652 8146 9762 1906 6331 31797 2039 33836
: % 25.2% 16.2% 19.3% 7.4% 12.0% 15.8% 24.1% 16.1%
,
,
IPRIHARIO COMPLETO 5760 14523 10285 4240 13066 47873 2808 50679
: % 25.7% 28.9% 20.4% 16.4% 24.9% 23.7% 33.2% 24.1%
,
,
1SEGDNDARIO INCOHPLETO
: %
1,
:SEGDNDARIO COMPLETO
: %
,
,
'SDPERIOR
%
INSTRUCCION HILITAR
%
NIVEL DESCONOCIDO
%
TOTAL 22436 50328 50540 25897 52540 201741 8455 210196
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM, Atlas Informatizado de Quito
- . ---f-
I
137
.0.
5012
l 3S
4250
1. lS
14134
3.7.
65219
16.9"
98303
25.4%
199745
51. 6"
34
.9"
109
3.0S
100
19.6.
1943
54.4.
184
22. OS
CIIadro 1. 44a
-----------------+---
25
.0.
148
.2S
822
1. o.
8661
10.4.
1822
2.n
43951
52.9S
21648
33.3.
919
2.5.
364
.9.
'i93
1. 5.
2411
6.2.
23224
59.8.
11261
29.0.
789
1. ,.
56'
1. 0"
1413
2.6S
11115
20.8S
28101
49.9S
13664
24 3.
797
1. 2.
154
.n
801
1. 2S
12995
19. ,.
35744
54.1S
15593
23.8S
397
.8.
581
.ex
1055
1. 6.
16032
24.1S
32022
49.3S
14907
22.n
37
.1S
584
LOS
1298
2 3.
1181
3.1S
25834
44.8S
18128
29.0S
11354
19.1S
TIPO DE ACTIVIDAD DE LOS INHIGRANTES OK 12 ANOS 0 KAS
SEGUN LA DURACION DI RX5IDKNCIA liN QUITO - AHBOS SEXOS
66
.4S
7&
.5X
293
1. 8.
3171
19.5.
+------------------------+-----------------------------------------------------------------
OURACION OK RESIDKHCIA EN QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: TOTAL
:MENOS DE 1 :1 - 4 ANOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 15 - 19 : 20 - 24 : 25 ANOS 0 : DURACIOH : GENERAL
• : AND: : : ANOS , ANOS : ANOS : MAS :DESCONOCIDA: QUITO ,
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lESTATUTO DI: ACTIVIDAD :
:T:RABAJA 8913 :
1 S 54.1S :
· .
· .:JUBILADO 40 :
: s .2X :
: :
lXS'l'UDIANTE 3128 •
1 • 22.9S
·•lQOKHACXRES DœE5TICOS
: S
:
:NO TRABAJA, BUSCA
: S
·
·: NO TRABAJA •. NO BUSCA
: .
1
: DESCONOCIDO
: il
•
ifOTAL 18281 51620 ésooo 66084 56311 38844 83083 3569 386199
: • 100.0S, 100.0S 100.OS: 100.0S 100.0. 100.0S 100.OS 100.OS 100.0S
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncueata Hleraciones. Quito. Dici88bre de 1981 - Eaero de 1988
ORSTüH. Atlas ~nforaatiz.do de Quito
'l'IPO DI ACTIVIDAD DE LOS IMMIGRANTES DE 12 ANOS 0 ttAS
SEGDH LA OORACIOH DI RKSIDEHCIA EH QUITO - HOHBRES
Cuadro 1.44b+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
: IlORACIOH DE lŒSIDDCIA Di QUITO ::
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: TOTAL :
lMENOS DE 1 :1 - 4 ANOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 : 25 AMOS 0 : DORACION : GINKRAL :
• : ANO: : : ANOS : ANOS : AlIOS : ttAS :DESCONOCIDA: QUITO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ESTATUTO DE ACTIVIDAD :
:TRABAJA 4891 15026 1 20307 25572 19223 17113 30857 878 133665
: li: 76.n: 54.8X 69.0X 75.5X 70.2% 84.1X 79.7X 61.7X 72.5X
•
•
:JUBILADO 40 1372 251 696 1042 903 5818 10122
: X .6X 5.0X .9X 2.1% 3.8% 4.4ll: 15.0% 5.5X
•
lESTUDIANTE 1205 9825 7907 7110 6309 1446 612 75 - 34490
: % 18.8X 35.8X 26.9% 21.0X 23.0X 7.1% 1.6ll: 9.0% 18.7%
·
·:110 TRABAJA, BUSCA 151 738 780 407 440 593 132 3241
: X 2.3X 2.7ll: 2.8X 1.2% 1.6X 2.9% .3X 1.8%
·•:110 TRABAJA. HO BUSCA 66 448 198 79 359 282 1283 77 2792
: X 1.0X 1.6% .7X .2X 1.3% 1.4X 3.3% 9.3% 1.5X
1
1
:DESCOHOCIDO 75 25 100
: X 1.2% .1% .1X
1
1
: TOTAL 6428 27410 29443 33864 27373 20337 38727 827 184410
: X 1 100.0X 100.0X 100.01 100.0X 100.0X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraclones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas IDformatizado de Quito
'rIPO DE ACTIVIDAD DI LOS INHIGRAHTKS DB 12 ANOS 0 KAS
smDIi LA DORACIOM DB BlSIDKNCIA EH QUITO - ltDJI:HIS
37
.OX
4012
2.0X
1458
.7X
1771
.9X
30729
15.2"
66079
32.6X
91303
48.n
34
1.2"
32
1.2"
T09
25."
1287
46.2%
700
25.5X
18
•OlE
210
.5X
540
LEX
2844
8.4%
13100
29.5X
27648
82.3:1
78
.U
83
.4X
971
5.2"
8111
33.0X
11251
80."
4~
1.5X
349
1.2"
205
. 'lX
8885
~.7X
5408
18.7X
13864
47.2"
75
.2"
101
.3X
394
1.2%
5885
18.3X
10172
31.8X
15593
48.4%
148
.4X
275
.8%
389
1. lX
8125
22."
11115
32.ft
14901
41."
37
.1X
580
Ln
415
1.4X
138
.SX
890122.n
10807
15.8X
1135& 1
3T.8X 1
1
143
1.4X
252~
25.8X
4023
40.8X
t
3171 1
12.1S •
0JIIdr0 1.44c+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
: DURACION DE RlSIDENCIA EH QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: TOTAL :
IHlHOS DI 1 :1 - 4 AMOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 1 25 ANOS 0 : DORACION : GENERAL :
1 : AllO: : : ANOS : ANOS : AliOS : MAS ;DESCONOCIDII: QUITO 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
IESTATOTO DE AC'l'IVIDAD
:TRABA3A
: X
:
lJUBlLADO
1 X
:
IJ:STUDIAHTK
: X
·•IQumACXlŒS DœKSTICOS
1 X
1
IN<> TRABAJA. BUSCA
: %
·
·IN<> TRABAJA. N<> BUSCA
: X
1
1
: DESCONOCIDO
: X
·
·1TOTAL 1859 30209 35557 32221 28931 18507 U~58 2742 202390
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X l00.0X l00.0X l00.0X l00.0X 100.0"
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
bcuesta lU.p-ac1onea. Quito. Dioi_br. de 198T - Enero de 1988
ORSTOH. A~laa Iuformat1zado de Quito
GRUPO DE OCUPAClON DE LOS IMttIGRANTES ACTIVOS DE 12 ANOS a HA5
SEGUN LA DURACION DE Rl:SIDENCIA EN QUITO - AHBOS SEXOS
Cuadro 1. 45a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
: : DURACIOH DE RESIDENCIA EN QOITO 1-:
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------. TOTAL
: :HENOS DE 1 :1 - 4 ANOS :5 - 9 AMOS: 10 - 14 : 15 - 19 20 - 24 : 25 ANOS a : DORACIOM : GENERAL
: : ANa: : : ANOS : ANOS 1 ANOS : KAS :DESCOMOCIDA: QUITO
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:OCUPACION (GRUPOS)
:PROFESIOHALES. TECH!. 971 5313 5935 5774 6029 4808 8373 33 37236
: % 10.9% 20.6% 18.5% 16.2% 21.4% 20.7% 19.0% 1. 7% 18.6%
:
IDIREC .• FUN. PUB. SUP. 111 437 949 898 355 336 721 3807
: % 1. 2% 1. 7% 3.0% 2.5% 1. 3% 1. 4% 1. 6% 1. 9%
:
: PERS. ADHINISTRATIVO 143 1252 3668 2580 1716 1046 2939 112 13455
: % 1.6% 4.8% 11.5% 7.2X 6.1% 4.5% 6.7% li. 8% 6.7%
1
1
:COHKRCIANTES. VENDE. 1025 4925 4441 3764 4467 4762 8596 230 32208
: % 11.5% 19.1% 13.9X 10.5% 15.9% 20.5% 19.6% 11.8% 16.1%
••
:TRA. DE LOS SERVICIOS 3164 6104 3996 4321 3687 1168 5597 1376 29412
: % 35.5% 23.6% 12.5% 12.1% 13.1% 5.0% 12.7% 70.9% 14.7%
:
:TRA. AGRICOLOS 62 257 1270 99 543 126 382 2738
: % .7% 1.0% 4.0% .3% 1.9% .5% .9% 1.4%
1
•
:OBREROS NO AGR. GR.7 554 1408 2472 3706 2727 1523 2439 14830
: % 6. 2% 5.5% 7. lX 10.4% 9. lX 6.6% 5. 5% 7.4%
·
·:OBREROS NO AGR. GR.8 248 1168 1767 1678 2382 1528 3619 69 12458
: % 2.8% 4.5% 5.5% 4.7% 8.5% 6.6% 8.2% 3.6% 6.2%
·
,
:OBREROS NO AGR. GR.9 1838 3320 5793 11437 4193 6616 8351 4 41553
: % 20.6% 12.9% 18.1% 32.0% 14.9% 28.5% 19.0% .2% 20.8%
·
1
:FUERZAS ARHADAS 680 1391 387 290 251 428 476 3905
: % 7.6% 5.4% 1.2X .8% .9% 1.8% 1.1% 2.0%
1
·:OCUPACION DESCONOCIDA 116 259 1345 1199 1758 882 2465 119 8143
: % 1.3% 1.0% 4.2% 3.4% 6.3% 3.8% 5.6% 6.1% 4.1%
·
·: TOTAL 8913 25834 32022 35744 28107 23224 43957 1943 199745
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1CO.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encue~ta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Iniormatizado do Quito
....
UJ
00
aJIdro 1.&
GRUPO DK OCOPACION DK LOS IIIMIGRAMTES ACTIVOS DE 12 AMOS 0 MAS
SEGUN LA DURACION DE RESIDENCIA EN QUITO - BOHBRES
636 1833 1081 1505 2032 864 2080
13.0X 12.2S 5.3\; 5.ft 10.6X 3.9X 6.n
62 257 1270 99 500 83 167
1. 3S 1. 7x 8.3S .4S 2.6S . 5X .5•
35 558 .1516 21118 1111 718 1538
.n 3.7X 7.8X 11.0X 9.~~ 4.?X 5.0X
248 1100 1215 1633 2382 1491 3586
5.lX 1.3S 6.0x 6.4X 12.4S 8.n 11.6X
1838 3288 5775 9B~9 4054 6478 8333
31.6X 21.1. 28.4X 38.9X 21. lX 37.8X 27.0X
680 1391 387 290 251 428 418
13.9X 9.3s 1.9X 1. IX 1.3. 2.5' 1.5X
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
: OORACION DE Bl:SIDENCIA EN QOITO : 1
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: TOTAL
:HKNOS DE 1 :1 - 4 ANOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 : 25 AMOS 0 : DURACION GENERAL
: ANO: : ANOS : ANOS : ANOS : lIAS :DESCONOC IDA: QUITO
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:OCUPACION (GJWPOS) :
:PROrESIONALES. ~I. 139: '103 3142 3844 4207 3402 8219 33 24749
: • 15.1X: 20.7X 15.5X 15.0. 21.9X 19.9X 20.3X 4.8X 18.5X
: :
:DIRXC., FOM. PUB. SUP. 111: 336 898 152 355 249 502 3204
: , 2 .3': 2 . 2S 4 . 4S 2. 9X 1. 8S 1. 5' 1. 6. 2 . n
1 1
1 1
: PERS. ADHINISTRATIVO : 193 1390 1253 198 449 2013 112 8806
: , 1 &.3X 8.SX 4.ft 4.1x 2.6X 8.5. 16.5X 5.1.
1
:COKKRCIANTIS. VIKD.I. 483 2128 23a3 2340 1533 2812 4079 15537
: • 9.5S 14.2S 11.n B.lS 8.0S 15.3. 13.2X 11.6.
,
1
:TRA.DE LOS SERVICIOS 409 10238
• 60.5X 7. n
:TRA. AGRICOLOS 2431
: X 1.8.
1
1
: OBREROS NO AGa. GR. 7 9014
: X 6.7X
1
1
:OBREROS NO AGR. GR.8 11661
: S 8.7X
:
:OBRERoS NO AGIl. GR.9 4 39707
:"n".n
1,
: l'U1mZAS ARMADAS 3905
: _ 2.9X
1,
:OCoPACION DlSCONOCIDA 78 259 1191 1081 1342 531 1803 119 6409
: • 1. 6X 1. 1s 5.1). 4. 2X 7 . OX 3. 1X 5. 8X 11 5X 4. 8X
.,
: TOTAL 4891 15028 20307 25572 19223 17113 30857 676 133686
: X 100.0X 100.0lt 100.0. 100.0S 100.0. 100.0' 100.0X, 100.0X 100.0X
~------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------~ ------ --+
Encuesta Hiarnciones. Quito. Dicie.bre de 1987 - Enoro de 1988
ORSTOM. Atlas Inforaatiaado de Quito
....
~
o
GRUPO DE OCUPACION DE LOS INI'IIGRANTES ACTIVOS DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA DURACION DE IŒSIDENCIA ltN QUITO - HUJERES
Cuadro 1. 45c
Encuesta Migraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORZTOM. Atlas Informatizado de Quito
798
1.2%
5816
8.8%
1846
2.8%
1734
2.6%
12486
18.9%
66079
69
5.5%
1267
33
.2%
18
.1X
900
6.9%
662
5.1%
2094
16.0%
13100
31
.5%
1'10
2.3%
346
5.7%
1406
23.0%
805
13.2%
6111
1822
20.5%
8885
45
.4%
888
8.7%
118
1.2%
1930
19.0X
1478
14.5%
10172
18
.2:11:
552
4.7%
896
7.7X
154
1. 3:11:
2793
23.8%
11715
68
.6:11
53
.5X
850
7.9%
2209
20.4X
10807
38
.9X
232
5.8%
101 51 146 87 218 603
.9X .4% 1.4% 1.4% 1. 7% .9%
143 459 2278 1327 920 597 926 6649
3.5X 4.2% 19.4X 13.0% 10.4X 9.8% 7.1% 10.1%
562 2797 2058 1424 2934 2150 4516 230 16671
14.0% 25.9X 17.6X 14.0% 33.0% 35.2% 34.5% 18.2% 25.2%
2528 4271 2915 2816 1655 504 3517 968 19175
62.8% 39.5% 24.9X 27.7% 18.6% 8.3X 26.9% 76.4% 29.0%
43 44 214 301
.5% .7% 1.6% .5%
519
12.9%
4023
DESCONOCIDA
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
: : DORACION DE RESIDENCIA EN QUITO ::
l +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------l TOTAL :
1 lHENOS DE 1 :t - 4 ANOS : 5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 l 20 - 24 : 25 ANOS 0 : DURACION l GENERAL :
1 : ANO : : ANOS : ANOS : ANOS : MAS : DESCONOCIDA : QUITO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ocuPACJON (GRUPOS)
:PROFESJONALES. TECH!.
: :II:
·
·:DJREC.. FUN. PUB. sUl>.
: II
1
1
1PERS. ADMINISTRATIVO
: II
·•: COHKRCIANTES. VENDE.
: X
·•:TRA.DE LOS SERVICIOS
: :II:
·
·: TRA. AGRICOLOS
: X
•1
: OBREROS NO AGR. GR. 1
: :II
:
:OBREROS MO AGR. GR.S
1 X
:
:OBREROS NO AGR. GR.9
: X
·
·
956
10.8% :
1
·
1
1
:
1
·139 :
1.6X :
·
·416 :
4.7X :
·
·
1
1
: X 100.0X 100.0% 100.0X 100.0X 100.0%: 100.0X. 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:OCUPACION
: X
1
·: TOTAL
RAMA DK ACTIVIDAD DE LOS INHIGRANTES ACTIVOS DE 12 AMOS 0 MAS
SEGUN LA DURACION DE RE5IDENCIA EN QUITO - AHBOS SKIOS
0Jadr0 1. 46a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
: : DURACION DE RESIDENCIA DI QUITO ::
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: TOTAL :
1 lKENOS DE 1 :1 - 4 ANOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 : 25 ANOS 0 : DORACION : GENERAL :
1 1 ANO : : ANOS : ANOS : ANOS : MAS :DESCOKOCIDA: QUITO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lRAHA DE ACTIVIDAD
: (GRUPOS)
:AGRICULTURA. SILVIC. 102 212 1432 247 463 126 470 3051
: ~ 1. 1~ . 8~ 4. 5~ .7% 1. 6~ . 5~ 1 1~ 1. 5~
·
·:EXPLOTACION DI: !UlŒS 124 310 22 418 324 205 406 1811
: ~ 1.4~ 1.2~ .1~ 1.2~ 1.2~ .9~ .9X .n
1
1
: INDUSTRIAS HAHUFAC. 791 2143 5945 5579 4679 3932 6399 128 30197
: X 8.9~ 10.6~ 18.6X 15.6~ 16.6~ 16.9~ 14.6~ 6.6~ 15.1X
,
1
:ELECTRIClDAD. GAS 131 157 94 212 211 727 1532
: ~ . 511 . 5X . 3~ . 8~ . 9X 1 . 7% . 8X
1
1
:CONSTRtJCCION 1568 2254 3853 6884 3298 4741 4130 4 26732
: ~ IT.n 8.1~ 12.0~ 19.3~ 11.7X 20.n 9.4~ .2X 13.4~
1
1
:COHERCIO 1067 5847 4881 3971 5999 4676 9872 230 36543
: ~ 12.0~ 22.n 15.2~ 11.1X 21.3~ 20.1:1: 22.5~ 11.6X 18.3X
1
1
: TRANSPORTES. ALHA. 151 716 2222 2103 1b72 1930 3916 59 13330
: X 8.4~ 3.0~ 8.9~ 5.9~ 5.6~ 8.3X 8.9X 3.0X 6.7X
1
1
:ESTAB. l'INANCIEROS 681 1274 1386 1593 845 1975 7780
: ~ 2.7~ 4.0~ 3.9~ 5. 7X 3.6~ 4.5~ 3.9X
1
·:SERVICIOS COHUNALE5 4409 12054 10491 13660 8862 5612 13536 1521 70145
: X 49.5X 46.7% 32.8~ 38.2~ 31.5~ 24.2% 30.8~ 78.3~ 35.1X
1
1
:RAMA DESCONOCIDA 101 819 1744 1403 1106 946 2525 8644
: ~ 1.1~ 3.2~ 5.4~ 3.9~ 3.9X 4.1~ 5.7% 4.3X
1
1
: TOTAL 8913 25834 32022 35744 28107 23224 43957 1943 199745
: X • 100.0~ 100.0~ 100.0~. 100.0~ 100.0~. 100.0~ 100.0X. 100.0% 100.0~
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
-~
-
RAMA DE ACTIVIDAD DI LOS IMMIGRANTES ACTIVOS DE 12 AMOS 0 MS
SEGUN LA DURACION DE RESIDENCIA EN QUITO - HOHBRES
CUiIdrO 1. 46b
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
1 1 DURACION DE RESIDENCIA EN QUITO ::
· +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------. TOTAL '
: lHENOS DE 1 :1 - 4 AMOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 : 25 AMOS 0 : DURACION : GENERAL :
: : AMO : : ANOS : AMOS : AMOS MAS: DESCONOCIDA : QUITO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:RAHA DE ACTiVIDAD :
: (GROPOS) :
:AGRICOLTORA. SILVIC. 102: 212 1432 247 420 83 255 2750
: X 2.1": 1.4" 7.1" 1.0% 2.2" .5" .8" 2.1%
: :
IUPLOTACION DE HINES 124: 291 22 377 324 205 406 1750
- 1 - " -2.5" -: 1..9%" .1" 1.5" 1. 7" 1.2% 1.3" 1.3"
· ,
· ,lINDOSTRIAS HANUFAC. 272: 1806 3863 4509 3700 2718 5035 59 21962
1 X 5.6%: 12.0" 19.0% 17.6" 19.2% 15.9% 16.3" 8.8" 16.4%
: :
lELECTRICIDAD. GAS • 131 75 79 212 98 656 1251
: " .9" .4" .3" 1.1% .6% 2.1" .9%
·•: CONSTRUCCION 1507 1956 3632 6879 3218 4682 3994 4 25872
: % 30.8% 13.0% 17.9" 26.9% 16.7% 27.4% 12.9% .6% 19.4"
·
,
: COHERCIO 412 2691 . 2559 2338 2248 2366 4594 17207
: " 8. 4" 17 . 9" 12 . 6" 9 . 1" 11. 7" 13 . 8% 14 . 9" 12. 9"
·
·:TRAMSPORTES. ALMA. 732 719 1713 2002 1134 1783 3560 59 11702
: X 15.0% 4.8" 8.4" 7 . 8% 5.9" 10.4% 11.5% 8.8" 8.8%
·
,
:ESTAB. FINAMCIEROS 571 1006 807 1412 572 1712 6082
: % 3. 8% 5.0" 3. 2" 7. 3% 3 _:1% 5. 5% 4.5%
·
·:SERVICIOS COHUNALES 1741 6075 4805 7107 5829 3791 8732 553 38634
: " 35.6% 40.4" 23.7": 27.8% 30.3% 22.2% 28.3% 81.9% 28.9%
· ,
· ,
:RAHA DESCONOCIDA 574 1200: 1229 726 817 1911 6457
: " 3. 8% 5.9%: 4. 8% 3. 8% 4. 3% 6. 2% 4.8"
: :
: TOTAL 4891 15026 20307: 25572 19223 17113 30857 676 133665
% 100.0% 100.0" 100.0": 100.0% 100.0%. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------~+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encucsta Migrncioncs. Quito. Diciembre de 1987 Enero de 1988
ORSTOM. Atlas IDformatizado de Quito
CUlldro 1. 4bC
RAMA DE ACTIVIDAD DE LOS IMMIGRANTES ACT1VOS DE 12 ANOS 0 KAS
&EGON LA DORACION DE RESIDENCIA EN QUITO - HUJERES
61 ::l.
.1X ::l.
fi>
;:1
823~ ~12.5X
.....
281 ~
.4X :'-1
860
1.3X
19336
29.3X
1628
2.5S
1214 1364
19.9X 10.4X
113 71
1.9S .5S
~9 136
1.0X 1.0X
2311 5277
37.8X 40.3S
147 356
2.4S 2.7S
41
.4X
2083 1070
t7.8X 10.5X
83 14
.lX .1S
221 ~
1.9X .1X
2323 1633
19.8X 16.1X
509 102
4.3S 1. OS
61 298
1.~X 2.8X
655 3156
16.3X 29.2X
ALMA. 18 58
.5S . riS
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
: DURACION DE RESIDENCIA EN QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: TOTAL :
:HENOS DE 1 :1 - 4 ANOS :~ - 9 ANOS: 10 - 14 : 1~ - 19 : 20 - 24 : 2~ ANOS 0 : DORACION GENERAL:
, : ANO: : : ANOS : ANOS : ANOS : KAS :DESCONOCIDA: QUITO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:RAHA DE ACTIVIDAD
: (GRUPOS)
:AGRICOLTURA. 5ILVIC. 43 44 214 301
: S . ~S . 7X 1. 6S . ~S
,
:EXPLOTACION DE HINES 19
: X .21;
·
·: INDU5TRIAS HANUFAC. ~19 936 979 69
: S 12 . 9X 8. n 11 . OX ~ . ~X
,
:ELECTRICIDAD. GAS
: X
,
,
: CONSTRUCCION 80
: S .9X
,
·: COHERCIO 3751 230
: S 42.211 18.211
,
:TRANSPORTES. .38
: S 4.9S
:
:XSTAB. FINANCIEROS 116 268 578 181 273 263 1679
: S l.lX 2.3X ~.7X 2.0X 4.5X 2.0X 2.5X
,
,
:SERVICIOS COHONALI:S 2668 5979 5686 65~3 1 3034" 1820 4803 968 31~11
1 S 66.3S 5~.3S 48.~X 64.4X: 34.1S 29.8S 36.7X 76. olS 47.n
1 :
lRAHA DESCONOCIDA 101 246 ~43 174: 380 130 615 2188
1 S 2 . 5S 2. 3S 4 . es 1.7S: •. M; 2 . lS 4 . 7X 3 . SS
1 :
: TOTAL 4023 10807 11715 10172: 8885 6111 13100 1267 68079
: S 100.0X, 100.0X 100.0S 100.0S: 100.OS. 100.0S 100.0S 100.0S, 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Hieraciones. Quito. Dicieabre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Info~tizado de Quito
CATEGORIA DE OCUPACION DE LOS IMMIGRANTES ACTIVas DE 12 ANOS 0 KAS
SEGUN LA DURACION DE RESIDENCIA XlI QUITO - AHBOS snas
Oladro 1.47a
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------t
: : OURACION DE RESIDXlICIA EN QUITO !:
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: :
1 :HENOS DE 1 :1 - 4 ANOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 : 25 ANOS 0 : DORACION : :
1 : ANa: : : ANOS : ANOS : ANOS : tIAS :DESCONOCIDA: :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
ICATEGORIA DE OCUPACION : 1
:PATRONO 0 CUENTA PROPIA: 1125 7493 10395 9449 9382 7441 19182 299 64765
1 X : 12.6% 29.0% 32.5X 26.4X 33.4X 32.0% 43.6% 15.4X 32.4X
1 :
:ASALARIADO : 7763 17725 21326 25948 18400 14659 24315 1644 131780
: X : 87.1% 68.6% 66.6% 72.6% 65.5X 63.1X 55.3% 84.6% 66.0%
1 1
1 1
ITRABAJADOR FAHILIAR: 509 220 346 43 987 460 2566
: X : 2. OX . 7% 1. 0% . 2X 4 . 2% 1. OX 1. 3X
1 1
1 1
IAPRENDIZ : 25 107 68 211 138 548
: X :.3% . 4% _2X _8X . 6% . 3X
1 1
1 1
: CATEGORIA DESCONOCIDA : 15 71 86
: X : . 0% . 3% .. 0%
1 1
, 1
: TOTAL : 8913 25834 32022 35744 28107 23224 43957 1943 199745
: % : 100.0% 1 100.0% 100.0X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
....
t
CATEGORIA DK OCUPACION DK LOS INI'IIGRANTKS ACTIVOS DE 12 AMOS 0 KAS
SEGUN LA DURACION DE RESIDENCIA EN QUITO - HOHBRKS
Cuadro 1. 4Th
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
1 DURAClON DE RESIDENCIA EN QUITO .,
+-----------+-----------+-----------+-----------+--------~--+-----------+-----------+-----------:TOTAL
:MENOS DE 1 :1 - 4 ANOS :S - 9 ANOS: 10 - 14 : lS - 19 : 20 - 24 : 2S ANOS 0 : DURACION : GENERAL
1 : AHO: : ANOS: ANOS : ANOS : MAS :DESCONOCIDA: QUITO 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lCATEGORIA DI: OCOPACION: :
IPATRONO 0 CDKNTA PROPIA 573: 3785 7719: 6792 S949 5342 12230 42390
: 11: 11.7": 25.2" 38.0": 28.6" 30.9" 31. 2X 39.6" 31. 7"
: :
:ASALARlADO 4293 : 10888 12425: 18780 13139 10937 18522 676 89659
: li 81.8": 72.5" 81.2X: 13.4" 68.4" 63.9" 60.0" 100.0" 67.1"
: :
: TRABAJADOIi rAIIILIAR : 246 81: 691 106 1130
: 11: : 1.6" .4" : 4.1".3" .8"
• 11 ,.
:APRENDIZ 25: 107 68: 64 138 401
: 11: .5": . lX . 3" 3".8" . 3"
• 1 1
• • 1
:CATEGORIA Dl:SCOMOClDA : lS : 71 86
: 11: : .1" : .4" . 1"
1 1 1
• • 1
: TOTAL 4891 : 15026 20301 1 25512 19223 11113 30851 616 133665
1 li 1 100.0": 100.0" 100.0" 100.0" 100.011: 100.0" 100.0" 100.0" 100.0":
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta H1eraciones, Quito, Dicieabre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH. Atlas Intormatizado de Quito
CATEGORIA DE OCUPACION DE LOS IMMIGRANTES ACTIVOS DE 12 ANOS 0 MAS
SEGUN LA DORACION DE RESIDENCIA EN QUITO - HUJERES
CUadro 1. 47c
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------t-----------+
: : DURACION DE RESIDENCIA EN QUITO ::
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------: TOTAL :
: :HENOS DE 1 II - 4 ANOS :5 - 9 ANOS: la - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 : 25 ANOS 0 : DORACION : GENERAL :
: : ANO: : : ANOS : ANOS : ANOS : MAS : DESCONOCIDA : QUITO :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:CATEGORIA DE OCUPACION :
:PATRONO 0 CUENTA PROPIA : 552 3707 2676 2657 3433 2099 6952 299 22376
: ~ : 13.7% 34.3% 22.8% 26.n 38.6% 34.4% 53.1% 23.6% 33.9%
· .
· .:ASALARIADO : 3470 6837 8901 7169 5261 3722 5793 968 42121
: ~ : 86.3% 63.3% 76.0% 70.5% 59.2% 60.9% 44.2% 76.4% 63.7%
• 11
:TRABAJAOOR FAHILIAR: 263 139 346 43 290 355 1436
: ~ : 2 . U 1. 2% 3 . 4X . 5% 4. 7X 2. 7% 2 . 2%
1 1
· .:APRKNDIZ: 147 147
: X: 1.7% .2%
• 11
: TOTAL : 4023 10807 11715 10172 8885 6111 13100 1267 66079
% : 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuestn Migrnciones, Quito, Diciembre de 1987 - [nerD de 1988
OR5TOM, Atlas Informatizado de Quito
Quito. Estad{sticas de poblaci6n y vivienda. 1987.
3.2
Observaciones
147
VIVIENDA
Cuadros 2.12 Y2.13: Los casos "desconocidos" non son incluidos.
Cuadros 2.16 y 2.17: Se refieren unicamente a los inquilinos.
Cuadros 2.18. 2.19. 2.20: Se refieren unicamente a la campra de la vivienda (no deI terreno) par los
propietarios.
Cuadro 2.20: Precios en sucres constantes 1987. Los casos "desconocidos" non son
incluidos.
,-----------------------------------------------:~
00
NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA
euadro 2.1
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: ~~
: WlTO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SUR :CENTRO-SUR: CENTRO lCENTRO-NORT: NORTE TOTAL 1 PERIFKRIA :
: .:::E : : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
'NOHKRO DE PERSONAS
1 PERSONA 642 1649 5528 2117 1082 11017 594 11611
X 2.3X 2.8X 8.7X 7.1X 2.0X 4.7X 4.6X 4.7X
2 PKRSONAS 1803 4934 7342 3307 3958 21344 424 21768
X 6.5% 8.4% 11.5% 11.0% 7.3% 9.1% 3.3% 8.8%
3 PERSONAS 4419 7435 13043 4895 7379 37172 1648 38820
% 16.0% 12.6% 20.5% 16.3X 13.6X 15.9% 12.7% 15.7%
4 PKRSONAS 5465 14470 12174 5837 13216 51162 3406 54568
% 19.8% 24.6:1: 19.1% 19.5% 24.4% 21.8% 26.3X 22.1%
5 PKRSONAS 6514 11762 9950 5978 14185 48389 1149 49538
% 23.6% 20.0% 15.6% 19.9% 26.2% 20.7X 8.9X 20.0X
6 PERSONAS 5924 11736 10517 4773 9598 42547 4012 46560
% 21.4% 19.9% 16.5% 15.9% 17.7% 18.2% 31.0% 18.8%
7 PERSONAS 1198 2383 1361 1255 2071 8268 693 8961
X 4.3% 4.1% 2.1X 4.2X 3.8% 3.5X 5.4% 3.6%
8 PERSONAS 727 1948 2158 1032 937 6802 595 7397
% 2.6% 3.3% 3.4% 3.4X 1. 7% 2.9% 4.6X 3.0%
9 PERSONAS 0 MAS 962 2517 1571 816 1683 7549 410 7958
"rJ% 3.5% 4.3% 2.5% 2.7% 3.1% 3.2% 3.2X 3.2% ...Cl;:s
TOTAL 27654 58835 63643 30009 54110 234251 12930 247181 c::.
~ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% C::;.~+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
"Encuesta Higraciones. Quito. Diciembre de 1987 - Enero de 1988 ~
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito C1'1):.
c::::
RUHERO PROHEDIO DE PJŒSOMAS fOR VIVIEHDA
ClJadro 2.2
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HONICIPIO TOTALES : TOTAL :
: GKHJŒAL :
1 ,: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SOR : CJQITR()-SUR: CEHTBO : CEHTBQ- : MOJn'K : TOTAL : PERIn:RIA : :
1 ::: MORTE: : HONICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: NOHBRE TOTAL DE
: PERSONNES 1 4.13 1 4.74 1 4.19 1 4.34 1 4.85 1 4.51 1 4.91 1 4.54 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta ~graciones. Quito. Diciembre de 1981 - Eoero de 1988
ORSTOH. Atlas Iniorœatizado de Quito
TIPO DE VIVIENDA
Cuadro 2.3
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES : TOTAL :
: : GENKRAL :
: .: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO : CENTRQ-NORT: NORTE : TOTAL : PERIFERIA : :
1 ,:::E : : HUNICIPIO : : :
+~-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TIPO DE VIVIENDA
: CASA 14958 21397 14471 12355 32752 95934 7333 103267
: % 54.1% 36.4% 22.7% 41.2% 60.5% 41.0% 56.7% 41.8%
1
1
:DEPARTAHENTO 9245 26688 39041 14959 18532 108465 4533 112998
: % 33.4% 45.4% 61.3% 49.8% 34.2% 46.3% 35.1X 45.7X
•
•
:CUARTO 3451 10749 10132 2695 2825 29852 1065 30916
: X 12.5X 18.3X 15.9% 9.0X 5.2X 12.7X 8.2X 12.5X
1
1
: TOTAL 27654 58835 63643 30009 54110 234251 12930 247181
: X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM, Atlas Informatizado de Quito
-VI
o
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: 1 QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SUR : CENTRO-SUR: CENTRO : CENTRO:"NORT: NORTE : TOTAL : PERIFKRIA :
1 :: :HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
'NUMERO DE PIEZAS
1 PIEZA 9951 18387 24745 6294 10015 69392 3642 73034
% 36.0% 31.3% 38.9% 21.0% 18.5% 29.6% 28.2% 29.5%
NUMERO DE PIEZAS OTILIZADAS PARA DORMIR
euadro 2.4
2 PIEZAS 8129 18571 18297 7003 13272 65271 5131 70402
% 29.4% 31.6% 28.7% 23.3% 24.5% 27.9% 39.7% 28.5%
3 PIEZAS 7762 15581 13477 6913 20070 63805 2688 66493
% 28.1% 26.5% 21.2% 23.0% 37.1% 27.2% 20.8% 26.9%
4 PIEZAS 1228 3986 3801 6340 7286 22641 631 23273
% 4.4% 6.8% 6.0% 21.1% 13.5% 9.7% 4.9% 9.4%
,5 PIEZAS 0 MAS 583 2074 3157 3434 3420 12669 491 13160
1 % 2.1% 3.5% 5.0% 11.4% 6.3% 5.4% 3.8% 5.3%1
,
,
: DESCONOCIDO 234 166 25 46 472 347 819
, % .4% .3% .1% .1% .2% 2.7% .3%,
1
1
:TOTAL 27654 58835 63643 30009 54110 234251 12930 247181
, % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito .....
Ut
.....
NUKKRO PROHEDIO DE PIEZAS OTILIZADAS PARA DORMIR
. Cuadro 2.5
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HONICIPIO TOTALES ; TOTAL
; GENERAL
1 1: QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR :CENTRO-SOR: CENTRO : CENTRQ- NORTE: TOTAL : PERlFERIA :
• :: NORTE : HONICIPIO : : •
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: NOHERO DE PIUAS
: UTILIZADAS PARA
: DORMIR 2.09 1 2.20 1 2.12 • 2.83 1 2.67 1 2.36 1 2.14 1 2.35 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
-Ut
N
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HONICIPIO : TOTALES TOTAL
: GENERAL
• : QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SOR : CENTRD-SOR: CENTRO : CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
1 ,::: NORTE , : HONICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1 MUHKRO DE PERSONAS POR
PIEZA
HENOS DE 1 PERSONA 393 1043 2322 2012 1104 6873 6873
X 1. 4X 1. 8X 3 . 6X 6. 7X 2. OX 2. 9X 2 . 8X
NUHKRO DE PERSONAS POR PIEZA UTILIZADA PARA DORMIR Quori,..,... 2.6
1 PERSONA 8489 18976 24455 18753 28676 99350 3299 102649
X 30.7X 32.3X 38.4X 62.5X 53.0X 42.4X 25.5X 41. 5X
2 PKRSONAS 8268 18338 16572 5291 15545 64014 4341 68355
X 29.9X 31.2X 26.0X 17.6X 28.7X 27.3X 33.6X 27.7X
3 PERSONAS 3982 9295 8919 1777 3811 27784 2980 30765
"
14.4X 15.8X 14.0X 5.9X 7.0X 11.9X 23.0X 12.4X
4 PXHSONAS 2376 5608 5546 963 2578 17070 693 17764
X 8.6X 9.5X 8.7X 3.2X 4.8X 7.3X 5.4X 7.2X
.5 PERSONAS 0 KAS 4147 5341 5663 1187 2349 18687 1270 19957
1 X 15.0X 9.1X 8.9X 4.0X 4.3X 8.0X 9.8X 8.1X
••
IDESCONOCIDO 234 166 25 46 472 347 819
1 X . n .3X . IX . IX .2X 2. 7X .3X
1
1
1TOTAL 27654 58835 63643 30009 54110 234251 12930 247181
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 1 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito -VIv.>
NUMERO PROHEDIO DE PERSONAS POR PIEU UTILIZADA PARA DORMIR
Cuadro 2.7+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: . DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES : TOTAL :
; :~ :
: QUITO :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR :CENTRO-SUR: CENTRO : CENTRO- : NORTE : TOTAL : PERIFERIA : :
l ,::: NORTE: : HUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: NUHJmO DE PERSONAS POR : : : : : :: :
: PIEU : 2.75 : 2.51 : 2.33 : 1.78 : 2.00 : 2.28 : 2.59 1 2.30 :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Ildonaatizado de Quito
148
.1%
4912
2.0%
9322
3.8%
16843
6.8%
102219
41.4%
113736
46.0%
OJadro 2.8
311
2.4%
859
6.6%
4388
33.9%
7373
57.0~
148
.1%
4912
2.1%
9012
3.8%
15984
6.8%
97832
41. 8%
106363
45.4%
56
.1%
2093
3.9%
1331
2.5~
2807
5.2%
15820
29.2%
32002
59.1%
186
.6%
1853
6.2%
1741
5.8%
15307
51.0~
10922
36.4%
2244
3.5%
1317
2.1%
2977
4.7%
39333
61. 8%
17773
27.9%
TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
92
.2%
889
1.5%
1436
2.4%
7528
12.8%
23693
40.3%
25198
42.8%
598
2.2%
642
2.3%
8064
29.2%
2266
8.2%
16084
58.2%
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: : GENERAL
: ,QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----_._----+
: : SUR : CENTRa-SUR: CENTRO : CENTRO-NORT: NORTE TOTAL: PERIFERIA :
: :::E : : HUUICIFIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TIPO DE TENENCIA DE LA
: VIVIENDA
:PROPIETARIO
: ~
.
1
: INQUILINO
: ~
1,
:ANTICRESIS
: ~
1
1
:OCUPACION DE FAVOR
: ~
1
1
:POH SERVICIOS
: ~
•1
:OTRO TIPO
: ~
1
1
: TOTAL 27654 58835 63643 30009 54110 234251 12930 247181
: ~ 100.0~ 100.0~ 100.0~ 100.0~ 100.0~ 1 100.0~ 100.0%, 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones. Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
OR5TOH, Atlas Informatizado de Quito
Ul
Ul
TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA SEGUN EL TIPO DE VIVIENDA
"Cuadro 2.9
+------------------------+-----------------------------------+-----------+
: TIPO DE VIVIENDA TOTAL
: GENERAL
: 1 ~ro
+-----------+-----------+-----------+
CASA - :DEPARTAMKNT : CUARTO
1 : 0 : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
TIPO DE TENENCIA DE LA
VIVIENDA
PROPIETARIO 73611 38348 1777 113736
X 71.3X 33.9% 5.7X 46.0%
INQUILINO 22816 58665 20738 102219
% 22.1% 51.9% 67.1% 41.4%
ANTIGRESIS 1597 2990 326 4912
X 1.5% 2.6% 1.1% 2.0%
OCOPACION DE FAVOR 3280 8898 4665 16843
X 3.2% 7.9% 15.1% 6.8%
POR SERVIeIOS 1964 3949 3410 9322
X 1.9% 3.5% 11.0% 3.8%
OTRO TIPO 148 148
X .1% .1%
TOTAL 103267 112998 30916 247181
X 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
-
\JI
0'1
TIPO DE TKNENCIA DE LA VIVIDDA
SEGON EL GRUPO DE OCOPACION DEL JDE Dt: BOGAR CUadro 2.10
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
l OCOPACICM (GRUPOS) :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:PRORSICMAL: DIREC.. : PERS. :cœmCIANTE:TRA.DX LOS: mA. :OBRKROS NO :OBREROS NO :
lES, TECHI. :'FUN.PUB.5UPlADHINI5TRAT:S. VENDE. : SKRVICIOS : AGRICOLOS : AGR. GR.7 : AGR. GR.8 :
1 ::• : IVO ~ : : : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: TIPO DE TENENCIA DE LA
: VIVIENDAIPROPIETARIO 23409 4202 6225 13395 7177 1987 5556 8318
: 11; 58.011; 87.211; 40.411; 47.411; 37.111; 58.211; 30.911; 42.011;
1
iINQUILINO 12974 1348 7274 13110 8030 794 8740 9837
: 11; 32.1X 21.511; 47.211; 46.4S 41.511; 23.2S 48.6X 49.7S
1
1IANTICRESIS 1034 168 256 801 253 11 722 130
: S 2. 6X 2. 7S 1. 7S 2. 8S 1. 311; . 3S 4 -OS . 7S
1
1
:OCUPACION DE FAVOR 2615 477 1365 703 495 566 1549 1247
: X 6.5S 7.6S 8.9S 2.5S 2.6S 18.6S 8.611; 6.3S
1lPOR SERVICIOS 285 58 286 273 3390 58 1429 261
r S .7S.911; 1. 9S 1. OS 17. 5X 1. 7S 7.911; 1. 3S
1
1:OTBO TIPO 56
: S .1X
1
1: TOTAL 40372 6251 15408 28284 19344 3417 17997 19792
: S 100.0S. 100.OS 1 100.0S 100.011; 100.0S. 100.0S 100.OS 100.0S
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
+------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
: : OCUPACION (GRUPOS) : TOTAL
1: : GKHKRAL
: QUITO
: +-----------+-----------+-----------+-----------+
1 :OBlŒllOS NO: FUERZAS :NO TRABAJA : OCUPACIOM :
: : AGHa GR ~9: ARMADAS : :DESCOHOClDA: ,
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TlPO DE TENENCIA OK LA
: VIVIENDA
:PROPIETARIO 21430 4890 9643 7505 113736
1 S 41.4S 66.5S 40.9X 55.0S 46.011;
1
1
:INQUILINO 22762 1828 11470 4055 102219
: S 44. OS 24.811; 48. 6S 29.711; U .4S
1
1
: ANTICRESIS 483 585 468 4912
: ~ .9X 2.5S 3.411 2.0S
1
1
:OCOPACION DI FAVOR 4150 838 1814 1163 16843
: " 8. OS 8 . 7S 7 . 9S 8. 5S 8. 8S
1
1
:POR SERVICIOS 2803 2 21 458 9322
1 S 5.4S .OS .111; 3.3S 3.8S
1
1
:OTRO TIPO 92 148
: S .211; . lS
1
1
:TOTAL 51720 7357 23593 13648 247181
: S 100.011; 100.OS 100.011; 1 100.OS 100.0S 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Hi.raciones. Quito, Dicieabre de 1987 - Enera de 1988
ORSTOH. Atlas Info~tizado de Quito
TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
SEGUN LA CATEGORIA DE OCOPACION DEL JEFE DE BOGAR
Cuadro 2.11
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
: CATEGORIA DE OCOPACION TOTAL :
: GENERAL :
: OOIro :
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: PATRONO 0 :ASALARIAOO :TRABAJAOOR: OTRA :NO TRABAJA : CATEGORIA : :
: COENTA : : FAHILIAR : CATEGORIA : :DESCONOCIDA: :
• : PROPIA: : : : : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
lTIPO DE TENENCIA DE LA
1 VIVIEHDA
lPROPIETARIO 35664 67674 67 9643 289 113736
: X 47.9X 45.9X 21.4X 40.9X 48.0X 46.0X
,
1
:INQOILlNO 32908 57262 246 11470 313 102219
1 X 44.0X 38.8X 78.6X 48.6X 52.0X 41.4X
1
1
:AHTICRESIS 1258 3070 585 4912
: X 1.7X 2.1X 2.5X 2.0X
,
,
:OCOPACION DE FAVOR 4045 10891 33 1874 16843
: X 5.4X 7.4X 100.0X 7.9X 6.fX
,
1
lPOR SERVICIOS 770 8531 21 9322
: X 1. OX 5. 8X . 1X 3. 8X
,
1
lOTRO TIPO 148 148
: X .1X .1X
1
1
: TOTAL 74844 147796 313 33 23593 602 247181
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
-LIl00
TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
SEGUN LA CLASE DE INDICE FAHILIAR DE INGRESO
92
.1X
7918
4.3X
3403
l.9X
12594
6.9X
78871
43.3X
79421
43.6X
253
4.7X
147
2.7X
1973
36.5X
3028
56.1X
54
.7X
28
.4X
364
4.6X
4051
51.4X
3391
43.0X
339
2.5X
171
1.3X
881
6.5%
3628
26.8%
8510
62.9X
290
l.6X
929
5.3X
651
3.7X
8419
47.8X
7308
41.5X
524
l.6X
2509
7.7%
1058
3.3X
14137
43.6X
14210
43.8X
3884
6.0X
1137
l.8X
3279
5.1X
26349
4l.0X
29578
46.1X
92
.2X
445
l.lX
3882
9.U
3092
7.5X
14927
36.2X
18782
45.6X
Cuadro 2.12
+------------------------+._------------------------------------------------------------------------------_.--+-----------+
CLASE DE INDICE FAHILIAR TOTAL
~=-
1
1
1
1
1
1
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: MENOS DE 5.000 - : 10.000 - : 15.000 - : 20.000 -- : 30.000 - : KAS DE
1 : 5.000 5 : 10.000 5 : 15.000 s : 20.000 5 : 30.000 5 : 50.000 5 : 50.000 5 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TIPO DE TENENCIA DE LA
: VIVIENDA
:PROPIETARIO
: X
1
1
:INQUILINO
: X
1,
:ANTICRESIS
: X
1
1
:OCUPACION DE FAVOR
: X
•1
:POR SERVICIOS
: X
1
1
:OTRO TIPO
: X
1
1
:TOTAL 41220 64227 32437 17597 13529 7888 5401 182300
: X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Kncuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
INDICE FAKILIAR PROKEDIO 5J:GUN KL TIPO DK TKNENCIA DE LA VIVIENDA
0Jadr0 2.13
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: : DISTRITO HUNICIPIO TOTALKS TOTAL :
: GEHKRAL :
1 -QOITO ~
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: : SOR :CENTRO-SOR: CENTRO : CENTRO- NORTE TOTAL: PKRIFKRIA : :
: ::: NORTK, : KONICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
INDICE FAKILIAR DK
INGRKSO
PROPIKTARIO
INQOILINO
ANTICRESIS
OCUPACION DK FAVOR
POR SERVICIOS
OTRO TIPO
7638
6326
11432
6789
5695
9486
7562
9906
8110
5063
3000
15721
13328
11403
15789
7016
34100
32981
23256
27571
7518
18093
14504
27817
10063
6793
15533
12911
16058
10648
6747
3000
6675
4993
5942
3373
14829
12487
16058
10338
6712
3000
,TOTAL 7206 8403 13631 31012 16128 13652 5978 13170
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
SEGUN EL ESTATUTO HIGRATORIO DEL JEFE DE HOOAR
Cuadro 2.14
+------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
l ESTATUTO HIGRATORIO TOTAL
: GENERAL
l QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SIEMPRE lSIEH.QUITO l NAC.QUITO lNACIO FUERA:
lHISHA VIVI.l-DIFE.VIVI :-FUE/VOLVIO: DE QUITO l
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
TIPO DE TENENCIA DE LA
VIVIENDA
PROPIETARIO 3032 35809 6818 68077 113736
% 60.9% 44.7% 52.3% 45.7% 46.0%
INQUILINO 257 34958 3421 63584 102219
% 5.2% 43.6% 26.2% 42.7% 41.4%
ANTlCRESIS 49 2279 59 2525 4912
% 1.0% 2.8% .5% 1. 7% 2.0%
OCUPACION DE FAVOR 1642 5505 1076 8620 16843
% 33.0% 6.9% 8.2% 5.8% 6.8%
POR SERVIClOS 1592 1675 6055 9322
% 2.0% 12.8% 4.1% 3.8%
omo TIPO 148 148
% .1% .1%
TOTAL 4981 80142 13049 149010 247181
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------i
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM, Atlas Informatizado de Quito
TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
SEGUN LA DURACION DE RESIDKNCIA KN QOITO DEL JEFK DE HOGAR IMMIGRANTE
148
.1%
2525
1.1%
6055
4.1X
8620
5.8%
68011
45.1%
63584
42.1%
4
1. 8%
31
16.9%
33
14.9%
145
66.3%
56
.1%
224
.5%
693
1.5%
1196
4.0%
11969
26.4%
30661
67.5%
92
.6%
118
1.1X
402
2.4%
5082
30.5%
1843
11.1%
9012
54.4%
467
2.2%
923
4.4%
1026
4.9%
9969
47.9%
341
1.5%
850
3.9%
8015
36.6%
1103
5.0%
11661
52.9%
619
3.2%
1445
6.8%
5193
21.4%
2484
Il.1%
10116
50.9%
588
3.3%
631
3.5%
3889
21.6%
1059
5.9%
11812
65.8%
104
2.2%
323
1.0%
516
12.411:
3641
18.4%
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------, Cadre 2.15
: : DURACION DE RESIDKNCIA EN QUITO +-----------+
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------~ TOTAL
: :HKNOS DE 1 :1 - 4 ANOS :5 - 9 ANOS: 10 - 14 : 15 - 19 : 20 - 24 : 25 ANOS 0 : DORACION : GENERAL
: : ANO: : : ANOS : ANOS : ANOS : KAS : DESCONOCIDA: QUITO
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TIPO DE TENENCIA DE LA
: VIVIEMDA
: PROPIETARIO
: '"
·•:INQUILINO
: S
·
1
lANTICRESIS
: 11:
:
:OCUPACION DE FAVOR
: %
:
:POR SKRVICIOS
: 11:
•1
:OTRO TIPO
: %
·
·:TOTAL 4643 18045 21116 22031 20818 16668 45404 219 14.9010
: 11: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%. 100.0%, 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-._---------+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES TOTAL :
: : GENERAL :
: : QUITO :
+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+ :
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO : CENTRO- NORTE TOTAL: PKRlFERIA : :
• ,: NORTE , : troNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: ALQUI LKR MKNSUAL
'MENOS DE 3.000 B 2581 5219 8744 580 2097 19221 2382 21603
S 32.0\; 22.0\; 22.2\; 5.3\; 13.3\; 19.6\; 54.3\; 21.1\;
..
HONTO DEL ALQUILKR tlKNSUAL
0Jadr0 2.16
3.000 - 5.000 8 1745 5386 9751 1560 2837 21279 1120
S 21.6\; 22.7\; 24.8\; 14.3\; 17.9\; 21.8\; 25.5\;
5.000 - 10.000 s 3507 8457 12538 1385 2241 28128 846
\; 43.5\; 35.n 31. 9\; 12.7\; 14.2\; 28.8\; 19.3\;
10.000 - 20.000 s 116 4630 5391 2543 6057 18737 39
S 1. 4\; 19.5\; 13.7\; 23.3\; 38.3S 19.2% .B\;
22399
21.9\;
28974
28.3\;
18776
18.4\;
677
.7\;
1452
Ln
8339
8.2\;
,20.000 - 50.000 s 24 2021 3972 2321 8339
: \; .3\; 5.1% 3G.U 14.n 8.5\;
,
,
:HAS DE 50.000 s 25 560 92 677
: \; .1\; 5.1\; .6\; .7\;
,
,
:DESCONOClDO 91 0 863 322 176 1452
: S LI\; .O\; 2.2\; 2.9\; LI\; 1.5%
,
,
: TOTAL 8064 23693 39333 10922 15820 97832 4388 102219
: \; 100.0\; 100.0S 100.0\; 100.0\; 100.0% 1000\; 100.0\; 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--_.. _--- --+----------+
Encuesta Higraciones, Quito. Diciembre de 1987 - Knero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
HONTO PROHEDIO DEL ALQUILER HENSUAL
Cuadro 2.17+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO TOTALES TOTAL
: GENERAL
: •• QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
: SOR : CENTRO-SOR: CENTRO : CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
1 ::: NORTE. : HUNICIPIO : : 1
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:ALQUILER HENSUAL : .275 : 5893 : 6466 : 19204 : 10982 : 8278 : 2822 : 8040 :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------~+
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
..
TIPO DE ADQUISICION DE LA VIVIENDA
73 159 232 52 440 957 429 1385
.5% .6% 1.3% .3% 1.4% .9% 5.8% 1.2%
10075 8748 7736 7767 19421 53748 1418 55166
62.6% 34.7% 43.5% 50.7% 60.7% 50.5% 19.2% 48.5%
4908 12422 5350 6650 10068 39398 3274 42672
30.5% 49.3% 30.1% 43.4% 31.5% 37.0% 44.4% 37.5%
Oladro 2.18
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES TOTAL
: GENERAL
1 : QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR : GENTRO-SUR: CENTRO : CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFERIA :
1 , :: NORTE : HUNICIPIO : :
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:TIPO DE ADQUISICION DE
: LA VIVIENDA
:HERENCIA VIV+TERRENO 1027 3868 4424 838 2073 12230 2252 14482
: % 6.4% 15.4% 24.9% 5.5% 6.5% 11.5% 30.5% 12.1%
1
1
:HERE.TER. + CONS.VIV
: %
1
1
:COMPRA VIVIENDA
: %
1
·:COHP.TER. ~ CONS.VIV
: %
1
1
:DESCONOCIDO 31 31 31
: % . 2% .0%.0%
·
·:TOTAL 16084 25198 17773 15307 32002 106363 7373 113736
: % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH. Atlas Informatizado de Quito
FECBA DE ADQUISICION DE LA VIVIKNDA
-~
0Jadr0 2.19
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
DISTRITO HONICIPIO TOTALES : TOTAL
: GENERAL
• ,: QUITO
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
SUR : CENTRO-SUR: CENTRO : CENTRO- NORTE: TOTAL : PERUERIA :
1 .::: NORTE , : MONICIPIO : : ,
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
:FECHA DE AOQUISICION DE :
: LA VIVIKNDA :
:.ANTES DE 1960 : 556 2115 :!926 956 436 6988 163 7151
: X : 3.5% 8.4% 16.5% 6.2% 1.4% 6.6% 2.2% 6.3%
• 1
1 •
:1960 - 1964 : 230 1520 1094 1553 661 5058 65 5123
: X : 1.4% 6.0X 6.2X 10.lX 2.1X 4.8X .9X 4.5X
1 1
1 1
'1965 - 1969 : 329 3404 1166 1893 1380 8112 584 8756
X : 2.0% 13.5% 6.6X 12.4X 4.3% 1.1% 7.9% 7.7%
Encuesta Higraciones, Quito, Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOH, Atlas Informatizado de Quito
12677
11.1X
24653
21. 7X
16288
14.3%
24546
21.6X
14542
12.8%
113736
451
6.1X
194
2.6%
1251
17.1X
3486
47.3X
1174
15.9X
7313
12226
11.5X
23395
22.0X
15115
14.2X
21060
19.8X
14348
13.5%
106363
3120
9.8X
8443
26.4X
4603
14.4X
9160
30.5X
3599
11.2%
32002
1688
11.0%
3086
20.2%
2540
16.6%
1698
11. IX
1893
12.4%
1530717713
3995
15.9X
5091
20.2X
1873
7.4X
4244
16.8%
2956
11.7%
25198
1087
6.8%
4585
28.5:1:
2331
14.5:1:
4800
29.8%
2167
13.5%
16084
1915 - 1979
X
1910 - 1914
%
1980 - 1984
%
1985 - 1981
%
,DESCONOCIOO
: X
,
,
lTOTAL
2336
13.1% :
•1
2190 :
12.3X :
•,
2186 :
12.3% :
1,
2142 :
12.0X :
1
1
3133 :
21.0% :
1
1
1,
: X 1 100.0% 100.0X 100.0X: 100.0X 100.0X. 100.0X 100.0X 100.0X
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
- - -+
5769 ~.
7 9%
..:;
~.
;:,
t:l..
6605 ~
9.1% .....
~
10808 :--J
14.9%
8112
11.2%
7852
10.8%
3873
53%
670 543 1345 4722 1047
8.3% 5.0% 5_8% 6.9% 23.6%
181 295 1110 5634 972
2.2% 2.7% 4.8% 8.3% 21. 9%
787 503 3177 10408 400
9.7% 4.6% 13.6% 15.3% 9.0%
1357 274 2370 7568 545
16.7% 2.5% 10.2% 11.1% 12.3%
378 1508 3014 7658 195
4.7% 13.9% 12.9% 11.2% 4.4%
909 616 1257 3760 114
11 2% 5 7% 5.4% 5_5% 2.6%
PRECIO DE ADQUISICION DE LA VIVIENDA
50.000 - 100.000 s 2930 1118
% 26_1% 7.6%
100.000 - 200.000 s 2091 3850
% 18.7% 26.2%
200.000 - 300_000 5 1799 1768
% 16.0% 12_0%
300.000 - 400.000 5 1376 1382
% 12.3% 9_4%
400.000 - 500.000 s 623 355
% 5 6% 2.4%
euadro 2.20
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+
: DISTRITO HUNICIPIO : TOTALES : TOTAL :
: : : GENERAL :
: 1 : QUITO :
: +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ :
: SUR : CENTRO-SUR CENTRO : CENTRO- NORTE: TOTAL : PERIFER1A : :
: NORTE : MUNICIPIO : : :
+------------------------+-----------+---------- + -------+----------+----- ------+-------- --+------ ---+--
:PRECIO DE ADQUISICION DE'
: LA VIVIENDA
'MENOS DE 50.000 s 494 1670
% 4.4% 11.3%
:500.000 750 000 5 382 741 768 1285 3552 6729 304 7033
: % 3.4% 5.0% 9.5% 11.8% 15.2% 9.9% 6.9% 9.7%
1
1
:750.000 - 1000.000 5 248 311 511 1608 1745 4422 84 4506
: % 2.2% 2.1% 6.3% 14.8% 7.5% 6.5% 1.9% 6.2%
1
1
:HAS DE 1000.000 s 1265 3527 2547 4228 5766 17332 774 18106
: % 11.3% 24.0% 31.4% 38.9% 24.7% 25.4% 17.5% 24.9%
1
1
: TOTAL 11209 14723 8107 10858 23336 68233 4434 72666
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0%
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Encuesta Migraciones. QU1tO. Diciembre de 1987 - Enero de 1988
ORSTOM. Atlas Tnformatizado de Quito
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ANEXO 1 : FICHA DE MANZANA
170 Françoise DUREAU
FICHA DE ffiAnZAnA
nom br'e SUP ERVlSOR !:Ien.r:y. fl.l... B.fiIV
nombre EnCUESTAOOR J.v.a/J. P.v.e./J. te...
ESOUEmA DE LA mAIlZAnA
n· manzana 1c!16ï31
nùmero de vlvlendas: TOTAL
r~rrello
t/ac/"
(OViV)
Ed/.r-ir:!
6oh'lItlr
(11I1iv.)
4...... 20
m UEUrilA DE VIVIEnDAS
l1sta de lQS vlvlendas ..... 2A1" :1:·f .. I.f·t1·r ..~S'i" ....1.1~7· ...8..3:;....
::~::i::;:::::~:A~:::::~s~:::ià:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vtvlendos de' substltuclon .
n.ecoleCClÙn ICodU lcac1()n
Encuesla []
Vert!. ençuesta (1) []
Vert!. encuesla (2) []
Correcclones cuest1on. []
Cod.1flcacl"n 0
V<:rU. c0(IlC1CoC16n []
,•
•
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ANEXO 2 : BOLETA DE ENCUESTA
EnCUESTA DEmOGRAFIA 1 ffilGRACIOnES IlIll7 -PlZonCTO AnAS InFOlZmAnUDO Dr: CUITO
. VARIABLES SOBRE CADA UnA DE LAS
PERSOnAS OUE VIVEn En LA VIVIEnDA
Olo.mero de pU~Zœlubl.
para donmr L.1J
Condlcloo de: OQJP de 19 V1Y
Inhobllab!.. 0
Haml. d.socupodaO
Habit. oc. non """.0
Habit oc.•ncues\. 0
1
Casa 0 villa 0
VlVl.nda parl1cular O------<~~ Oepartam..ntoO
Cuarto 0
V1Vlend.a. colacbva 0 -..... Tipo _ .
mm..ra d .. pers.L_L~
LLLJ
L..iD
n' E<1lado
Ilarnt:.re 'E:rl.cueat.ad.or _ ,_
Tlpo d. Vlvlenda
n' IDanzana LL.LJ
n' Vlvt.nda
aUBRICAS n' d .. pentona L.lJ n' d .. persona UJ n' d. persona LJ..J n' d. persone UJ n' d. penoona LJ..J n' de per.ona LJ..J
Apelhdo Il nombr.
EBt.at.ut.o de re1J1denCIQ
RMnd preBent.e 0
Resld QUl!!Ient.e 0
no roCl8 proaQGnt.9 0
R"Sld.preeent.. 0
Rell.d. aus..nt.. 0
no r ....pr_.nt•. 0
Res,d. present.. 0
Resad. Gus.nt.. 0
norea.preaent··O
R.s,d presente 0
RaId. aUBente 0
no"".prell.nt·O
a_d.pres.nt. 0
Res.et. QU3ent. 0
no .....JlI"'84Int·O
a....d pree.nt.. 0
Remet. aUII.nt.. 0
no ..... pr..ent·O
auèlo.zo d. parenlesrco (u olra
relacl0nJ hene \J3t.ed con ej
J.C. d.1 hoçar ?
Hombr..O mUJ~rD HombreO muJ«"O HombreD mu-o Hombr.O mUJerO HombreO mu-o HombreO mUJ.".[]
Cuel es gu 8'8lado cOnljUgal ?
Solt.~o 0 D,vercia O' Solt.ra U Dlvorca C Soltera LJ DavarCla 0 So!tera 0 Davorclo 0 Soltero 0 Davorc.o 0 Soit..., 0 Davocc.a. [::J
Vmdo 0 V'udo 0 Unodo 0 V,udo C Unldo 0 VlUdo 0 Unldo 0 V.udo Q Vmdo 0 Vludo 0 Un.do 0 V,udo g
Ca8QdOn S..oaradon C"..adoO 6ePOrOdoL CosadoO Se~........Fic""odoFi Seon,.,.,dnl 1 cascdoFi 5ennrnd nFï CQllCdon SeD<U"<1dol 1
1 J, , b' dm)di 7n'cAl 'mb' J,d
~ ll,lJtP'ddanD) lolJ ~.!-7.L9d"lano) loAJ ~.!/lMdf"JanoJ LJJ Ll/l~oD;;o lakJ Jnl/l~tJaOO) l.mbJ l,lllRtoaiio
Cuâl es su (echa de naclmlent.o?
o
que edQd t.Jeone ualed"
Paie
D6nde nac16 usl&d? PrOVlnCIQ
ParroqulQ
nombr.d.!a
Joca.lldad
Desde què (echa VIve ualed en
9!Jt.a VIVlendO.
o deadd hoc. cuanlOfl Clnoe 7
1 l , l , Il
l.Jïa n'lflS ano leJ '",L' JnJ
W l.J 71 <lano)
, " , , 1 1
dJD nltAS l2nO
L.lJ _
mM 'SI <lanoJ
1 Il l , 1 1
dia JD6/S ano
YaJ l,J 71 <Iano)
Otra vlv.enda eon Oultc::C: otra Vl'V1eonda on Ow.to(] otra "n.VlendQ en CÀlilcl] Oira. vlv.enda en OwlclJotra VlvJenda en Owlc(] Dira. Vlvlolilnda en OWlL
LluYiccIDn (barrIO. cali,,} Dirw:ciOJ> (barrIO. call,,1 .l1utiocian(~.cali") .l1zrtK:cian (Dalno. cali" ·./1irrK:cion (barna. caJJrl DirwX:Jon (barrIO. caJJi".
1 Il l , Il
dia m-.s ano
lœ6J Im~ ~.." <Iano
Pu.-ca d. Cwto 0l'Uercd"Clwto0 l\l..... d.au.toO
1 l , ~, 1 1
ma m ,;;;u)O
L.lJ L.lJ
one.> mASl'SI <IQlJOJ
Puerad.awtoD
1 Jz 1 k'.J, /dl m ~
UJ UJ
ana; ln..rmtlanQi
Puera d. <lu.to 0 Puera d. Oualo 0
Donde Vlvia usl..ed.
ant_ ce r_.dJr en
est.a vlVlenda ?
Onde quélecha V]ve U8ted en
Cwto.
o deed.. haco cwint.08 <:Ùl.oe 7
•
• f
Inqres08 (sucres)
Ocupocton
I~
to Duraciar.
n' personne LJ...J
(1. Conlinuocion)
n1nquno 0
Prirnana Dqrado
SecundanaOcureo .
Supenar 0 ano .' .
Il 1 1 1 1
n' de persona LJ...J
n1nquno 0
Pnmar.a Dqrado .
SecundanaOeunoo
SUper.or 0 ano
1.
n' de per30na LU
n1nguno 0
Prirnor1a Oqrado
6ecundaraa.Dcurso _
SUper.or D ono
n' de peraonaUJ
flInquno 0
PnmQna 0 qrado
Secundar.QOcureo
SUpenor 0 ano .....
1 1 1 1 1 IlX'I"......,. 1 1 1 1 1 1 lpor ... , .11
monto IJuraaor. mlV) 0 DuracUJ.n
n' de persona LLJ
n1nguno 0
Pnrnaria Oqrado .
Secundar.aDCUMlo .
SUpenor D ano
n' de pereona L.l.-J
rhnquno 0
Pnmar.a 0 grado .
&.cundaTlaOcurao .
SUpenar 0 ana
Pale
PrcrnnClo
Pan-oqWQ
nombre de le
locahdad
Ca\eooria de ocupae.on
RtIllRlCA5
Dond' ",v\o ualed
an\... d.....idir
en Q.u\O?
AetJv.dac Rama de aeUvldacl
pnne.pal
Cual es .1 u1bmo QTCIdo. cureo 0
ana que Qpr'Qbo en la aNl'enonza
roqular'
Ocupacton
~ ROJ1\Q ae acbVldad
loe \.Vldad .
Ca!"9oria d. ocupoctOf1
1nqreeos (sucre..)
1 1 1 1 1 II?Of1 'CJ',,;- 1
monta Dura .........
1 Il! 1 lpor.:;.;on'"m ...Vllo 1À.J.ra....... m.Jnlo ~.,.I lIt 1 1 1 1 1 1DJan 0 III III~mCVJto vuracidn
--.ltH
2. VARIABLES SOBRE LAS COnDlCIOnES DE OCUPACIOn DE LA VIVIEnDA
u.t_ ooupea 1.. "riTi.nd.. en calid..d d. que?
0 DOIlACIOnO , 1 1 1HEREnCIA
.Ft1c:ha
0 comPRA 1 1 1 Il 1 1 1 1 1F..cha C_to f6'uc::rwwJ
o consrnuccIon :
Il 1~~.l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FBCha Costo (.nu:rl9S)
oanstruc. 1 1 1 1 l' 1 1 1 ~deI ediCicio • F.Icho Costo~J
monto mensual (sucres)
monlo deI anlIerasls
mlsmo (sucres)
_
____________________-;:::=========~.~Fecha 11 coslo de la conatn>ccion
~ • 0 de la cornpra de la VIVIenefa :
____________---j.~ nùmero dela persona L..J
______________---j.~ monlo deI alqwler
merurual (suaes) ..I ......'-II--L-I..............
Par "8fY1CI03 -----------__--... Tipo d rvIClO : .
Ocupacion de (avar (grabs ; prèslamo de un amlqo. parlente. col8ÇJa)o
o
o El Je!e dei hogar e. el propletarlo
o Una otra persona. que VIve en la VIVIenda
_ propletano
o Inqwhno
o Anbc:resu. ~••
monlo dei alqwler
me~al (sucres) 1 l , 1 l , 1
o Otro lIpo d .. ocupacI6n ~ PrectZ<Ir: ..
o Se nl8ÇJa a responder
Si .1 propriet.ario no Ti..... en la yiTienda :
d. què cl.... d. propi.tcario •• tr..t .. 7
Persona ri"ICO (natural) que no VIVe en la VIVIenda -------. La:zo de parenlesoo dei jer. deI hoqar con.l propi.lono :
o Se ru8ÇJa a responder
o
o
o
o
o
o
Socledad prlvada
Orqanu,mo ....ml-pùbhco
Oroanismo pùbhco
Orqanu,rno muruclpal
!:lr9anlsrno d1p1ornàbco
o OrganlzaClàn slndlcal
o Cooperabva
D Organi:51no rellfp.oso
o Olra clos.. de proplelarlo
Drunquno
o Lozode
parentelfClO: ..-------..- -
OSe rueqa a respond...
.' ..
• •
,,- .,
~
3. LUGARES DE RESIDEnCIA y ACTIVIDADES DEL JEFE DEL HOGAR DURAnTE LOS DOS ULTlmos Anos
r:1aM:O 87
Ab,..187
Juruo 87
RAZOn DEL CAmBIO DE Rn;IDmelA
o Dl ACnVlDAD
ACnVIDAD PRIncIPAL
OCupacién. rama d. actiVJdad. cateqar/a
ln sual --
Facha <leI
cambtode
aclv dad
LUGAR DI RESlDEnCIA
(CU<1lqu".ro que seo la duraàonl
Pa;8~ nrnnnc._ DarrOO•• JooolJdod. dlrv!1CCIon
D1.C1el11 87
03-... lQQ&
CQJendarJo cambio de
r981d.nCIQ
mayo87
F.tr.ro87
-._----_._-_ __ _ _-_._-_..•....
noVl.m.a7
...-.......... . ··.-.-··-..-..··-..-·-------+-----1.-.-----·------_.--_ _ - - _-..-._--._ -..
Octubre87
....•......•..... ..•.•...•......•.................._._ _--_.--_. _ __._- ~._._---_._._ ....•..••••...._ _ _...........•..._ __.__._-_ .
s..pl..lem.81
...................................................__ _---------_. _..---+-----_._._-_ _._ _ _........ . _._ __ _.._ .
AqOIIto 87
..................................................................---..- ..-.----. '-.- -.-. r---.----.-.- - _-- .
Julio 87
Enero 1)7
D1c.em.CO
nOVI.mM
Oclub.... co
s..pl..leJn 66
Julio 68
JunloM
mallo 80
Ab,.. 1 CO
r:1arzo llO
- __ - .. - ••••_ _._. _.. • __ a ••••• _ ••••••__._•••_ ••••_._••• ._._.___________ .-••• -_•• _. ------_.-._ .. --- -_ - _.- - ----•••••--- .. -.- -_.- ••_.- .-- _ -.- - _. --_.-. _ •• - _.
!nero eo
4. BIOGRAFIA miGRA TORIA ,PROFESlonAL DEL JEFE DEL HOGAR DESDE su nAClmIEnTO
Ficha suplelDenlaria
n- mansanca
n' [d,ClClo
n· V'V1~nda
L..Ll..J
I.......l.....l.
I.......l.....l.
......
-..)
0\
Edad Pecha LUGAR DE RESIDEnCIA ( • il m ..""B)
(anas) dia.mtM.a:i( PaJs. provJnaa. parroqwa. local/dod. 0
JocalJdad. barr/D gdJ.rtlccJan SI S'tr irala d~ Oulto
AcnVIDAD
Ot..""UpaCJOn. rama th1 aciJvldad. categr:tria
cH> ocupaaGin. Ing:T"l!V'06 mé!*n..nNUf!M~
IlA7Dn DEL CAmBIO DE IHEIDEnCIA
o DE ACTIVlDAD
~mlllili
hasla ha8la
,1 Il,
Oc:vp. ...................................................................•..••.....••......
DaJYJa......................•......._........•..Cat"'V- ....•..........................
.l~1111111
Ocup .
hosto ha8ta
,I, I,
NOnJa _ ,_ _ Cat._ .
Lngr\MQt"1 1 1 1 1 1 1
O::up .
hosto hosto
Il 1 l,
Rama. ... ....._..•........Cat~ ....•............•.............
.ln~ll' 1111--
lkup .
ha&ta hasta
Il 1 1 1
/lOJ'J?Q.. ••••••••••••••.••••••• ••••••••.• __ .Calti/lfT __ .._._._..
.ln9T"'R"'" 1 1 1 1 1 1 1
lkup _ .
... l...L.L..LLW
hasta hosto Rama . ........... Cat 611f7_ ••
.lngn;vosl 1 1 1 1 1 1
Ocup _ .
hasta hasta
! l , I,
RaJ7Jo Cat"7' _ .
.ln~I,11111
a:up..
hosto hasta
! l , I,
Cama .. . Cat..ç .
.ln97"'S"S 1 1 1 1 1 1 1
Ocup .
hosta hosta Rama . ......Cat8g" .......................•.......
.lJJ9'T'O'sas1 1 1 1 1 1 1
Ocup.
ha6to h_ta
IL....I"""".....,......L!...LI....J 1 ..•..•.•..•.•••••••••_ •••••••••••••.........•..••.•....•...•••••••..•••.•...•................ 1ROh] a ..
o..--up .
................... Cot"fT. .
.lnÇT6lS" 1 1 1 1 1 1 f
. ................•.•..Cattflt!T"- ..•.......•.•...••......•...••.
.lngrtMOS"l
ROnJa....
Oc:vp :...................•.......................•.........••.•.......•....
Dama Cat"'V- .
............................................................................................... .lngresas l , 1 1 1 1 1
hOlta
! 1 1 1 «
, f,l 1
hosto
hasto
.~ -.
.-
•
• .-
LJ
LJ
LJ
LJ
U
LJ
LJ
1 1
L..J
1
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ LJ
LJ L.J
LJ LJ
LJ LJ
LJ LJ
LJ L.J
LJ L.J
LJ L.J
LJ LJ
, 1 L J
LJ LJ
LJ LJ
LJ L.J.
LJ L..J
LJ LJ
LJ LJ
LJ L.J
LJ LJ
LJ L.J
LJ LJ
LJ LJ
L..J LJ
LJ L.j
LJ L..J
LJ LJ
L.J L..J
C1.to".n
ee.or.cm1(;4 c.t".
u;:::.r:;:;.t;
_ca,.,, __ __ __
• A .0 cwt.g
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